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M i t Veröffent l ichung d ieser D i s s e r t a t i o n von der a l m a 
n ia te r mich ve rabsch iedend , sp reche ich a l len meinen hoch­
v e r e h r t e n academischen L e h r e r n für die m i r g e w o r d e n e 
wissenschaf t l i che A u s b i l d u n g meinen D a n k aus . 
I n sbesonde re ist es mi r Bedür fn i s s H e r r n Prof. D r . 
R . K o b e r t zu d a n k e n , auf dessen V o r s c h l a g und in dessen 
I n s t i t u t e diese A r b e i t e n t s t a n d und der m i r bei A b f a s s u n g 
derse lben mi t w o h l g e m e i n t e m R a t h z u r Sei te s t and . 

e in igen J a h r e n s ind im p h a r m a k o l o g i s c h e n I n s t i t u t e 
unse re r Univers i t i i t V e r s u c h e übe r die W i r k u n g e n e iner 
S a l b e n g r u n d s u b s t a n z , des So lv ins , g e m a c h t worden . S c h o n 
d a m a l s e r sch ien es w ü n s c h e n s w e r t h a u c h a n d e r e S a l b e n -
g r u n d s u b s t a n z e n e ingehende r zu u n t e r s u c h e n a ls dies b i s h e r 
g e s c h e h e n ist. Das N a c h s t e h e n d e is t eine de ra r t i ge F o r t ­
s e t zung , w e n i g s t e n s für das Vase l in u n d Pa ra f f i num l i q u i d u m . 
S p ä t e r soll a u c h d a s L a n o l i n in den Kre i s de r U n t e r s u c h u n ­
gen gezogen w e r d e n . 
A. Historisches. 
Schon bei den V ö l k e r n des A l t e r t h u m s h a b e n die K o h ­
lenwasserstoffe a ls A r z n e i m i t t e l e ine Rol le gespie l t . Die 
Erdö le u n d de ren V e r h a r z u n g s p r o d u c t d a s E r d p e c h , bei 
H i p p o k r a t e s „aaepodrov", bei P l i n i u s „ b i t u m e n " , , ,mal tha" , 
„ n a p h t h a " g e n a n n t , s ind bei den a l ten P h o e n i z i e r n u n d A e g y p -
t e r n geschä t z t e He i lmi t t e l gewesen u n d H i p p o k r a t e s ' ) Cel-
s u s 2 ) u n d P l i n i u s 3 ) w i s sen von vie len h e i l s a m e n W i r k u n g e n 
de r se lben zu e rzäh len . A u c h die a r a b i s c h e n Aerz te h a b e n 
diese Mi t t e l a n g e w a n d t u n d in de r V o l k s m e d i c i n s ind die 
E r d ö l e zu a l l en Ze i t en zu ve r sch i edenen He i l zwecken b e n u t z t 
w o r d e n 4 ) . I n neue re r Zei t h a t besonders D u j a r d i n -
B e a u m e t z 5 ) d ie A u f m e r k s a m k e i t der m e d i c i n i s c h e n W e l t 
w iede r auf d ie Kohlenwassers tof fe g e l e n k t , u n d es fehl t 
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n i c h t an S t i m m e n , die für die A n w e n d u n g des P e t r o l e u m s 
n i c h t n u r äusse r l i ch g e g e n Scabies , R h e u m a t i s m u s , V a g i n i -
t i s , i n o p e r a b l e m Carc inom u. s. w., sonde rn a u c h inne r l i ch 
g e g e n L u n g e n l e i d e n , T ä n i e n , D i p h t h e r i t i s etc. p la id i ren . 
U n t e r d e m N a m e n „ l 'hui le de G a b i a n " w i r d in F r a n k r e i c h 
c h e m i s c h re ines P e t r o l e u m als Mi t t e l g e g e n P h t h i s i s u n d 
B r o n c h i t i d e n a n g e w a n d t u n d E . B o n t e m p s f i ) u n d M o n b r e 7 ) 
beze ichnen dieses l 'hui le de G a b i a n a ls ein Mi t t e l p a r excel-
lence für die A t h m u n g s o r g a n e . 
Se i t J a h r z e h n t e n k o m m e n im H a n d e l P r ä p a r a t e vor , 
we l che Kohlenwassers to f fe e n t h a l t e n u n d z u m T h e i l N a t u r ­
r o h p r o d u k t e s i n d , z u m T h e i l k ü n s t l i c h g e w o n n e n werden . 
V o n den N a t u r r o h p r o d u k t e n e r w ä h n e i ch die ve r sch i edenen 
E r d - oder Ste inöle so z. B . d a s a m e r i k a n i s c h e , r u s s i s c h e 
( k a u k a s i s c h e ) , e l säss i sche ga l iz i sche , i t a l i en i sche , i nd i sche 
(S te inöl von R a n g o o n ) , pe r s i sche E r d ö l u n d den sogen. Ozo-
ke r i t ( E r d w a c h s ) , der in ve r sch i edenen G e g e n d e n z. B. in 
Gal iz ien , S i e b e n b ü r g e n , in de r Moldau , an der O s t k ü s t e des 
k a s p i s c h e n Meeres n a t ü r l i c h v o r k o m m t . A u s dem r o h e n 
E r d ö l w i r d d u r c h Des t i l l a t ion das L e u c h t p e t r o l e u m g e w o n n e n 
u n d die R ü c k s t ä n d e w e r d e n a ls Paraff in , Vase l in beze ichne t . 
D e r N a m e P a r a f f i n (von p a r u m affinis) i s t zuers t von K a r l 
v o n R e i c h e n b a c h 8 ) im J a h r e 1830 für ein P r o d u k t g e b r a u c h t 
w o r d e n , we lches dieser F o r s c h e r in d e m B u c h e n h o l z t h e e r 
auffand. G e g e n w ä r t i g beze ichne t m a n als Paraff in ein a u s 
den P r o d u k t e n der t r o c k e n e n Des t i l l a t ion von B r a u n k o h l e , 
Torf, a u s Erdö l , E r d w a c h s (Ozoker i t ) u n d a n d e r e n Foss i l i en 
g e w o n n e n e n Körpe r , de r ein ü b e r 3 0 0 0 C. s i edendes G e m e n g e 
von Kohlenwassers to f fen dars te l l t . V o n den ve r sch i edenen 
Sor ten des Paraf f ins e r w ä h n e ich d a s B e l m o n t i n ( aus E r d ö l 
g e w o n n e n ) , das a u s E r d w a c h s (Ozoker i t ) fabricir te Ceres in 
(Paraff. so l idum) u n d d a s a u s E r d ö l da rges te l l t e Pa ra f f inum 
( v a s e l i n u m ) l i q u i d u m (Paraff inöl , Vase l inö l , Ozokeri töl) . 
Le t z t e r e s is t f lüssig, die be iden ers ten s ind von fester Con-
sis tenz. 
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U n t e r d e m N a m e n V a s e l i n k o m m t seit 1875 ein W e i c h ­
paraffin von s a l b e n a r t i g e r Beschaf fenhe i t im H a n d e l vor, 
we l ches ebenfal ls a u s Erdö l u n d z w a r zue r s t aus a m e r i k a ­
n i s c h e m Erdö l von der C h e s o b r o u g h - C o m p a n y in N e w - Y o r k 
da rges t e l l t w u r d e . J e t z t w i r d es a u c h aus dem e lsäss i schen , 
ga l iz i schen , rus s i schen etc. P e t r o l e u m g e w o n n e n , u n d so 
g i eb t es a m e r i k a n i s c h e s ( C h o s e b r o u g h - V a s e l i n ) , ös te r re ich i ­
sches (viscoses N a t u r v a s e l i n , V a s e l i n u m n a t i v u m der F i r m a 
Hel l & Co. in T r o p p a u ) , d e u t s c h e s ( V i r g i n i a - V a s e l i n der 
F i r m a Hel l f r isch in Offenbach a m M.), r u s s i s ches etc. V a s e ­
l in. Bis vor w e n i g e n J a h r e n n a h m das a m e r i k a n i s c h e Chesc -
b r o u g k - V a s e l i n u n t e r a l len Vase l i n so r t en eine domin i r ende 
S t e l l u n g ein. I m J a h r e 1888 ist es aber e iner ös te r re ich i ­
schen F i r m a (Hel l & Co. in T r o p p a u ) 9 ) g e l u n g e n a u s dem 
ga l iz i schen E r d ö l ein Vase l in d a r z u s t e l l e n , we lches d e m 
b e r ü h m t e n a m e r i k a n i s c h e n P r o d u k t e m i n d e s t e n s g l e i c h w e r -
t h i g , w e n n n i c h t übe r l egen ist. Bezüg l ich des ru s s i s chen 
Vase l in s s ind J . B i e l 1 0 ) u n d E. J o h a n s o n ! 1 ) de r M e i n u n g , 
dass es s ich ge t ros t d e m a m e r i k a n i s c h e n an die Sei te s te l len 
darf. 
A n Ste l le dieses „na tü r l i chen ' ' Vase l i n s l äss t die d e u t s c h e 
P h a r m a k o p o e ein „ k ü n s t l i c h e s " Vase l in a n w e n d e n , we l ches 
e rha l t en w i r d d u r c h Z u s a m m e n s c h m e l z e n von 1 T h e i l Paraf-
f inum so l idum u n d 4 The i l en Pa ra f f inum l i qu idum. Dies 
führ t den N a m e n U n g u e n t u m Paraff ini . N e u e r d i n g s k o m m t 
u n t e r dem N a m e n oxygen i r t e s V a s e l i n 1 2 ) ein von F . W . 
K l e v e r in K ö l n da rges te l l t e s P r ä p a r a t im H a n d e l vor, we l ­
ches eine i nn ige V e r m i s c h u n g (Emul s ion ) de r re inen K o h l e n ­
wasserstoffe m i t Sauerstoff sein soll, n a c h a n d e r n aber So lv in 
e n t h ä l t u n d infolge d a v o n m i t den ve r sch i edens t en c h e m i ­
schen S u b s t a n z e n g u t m i s c h b a r ist. 
D e r N a m e Vase l in k o m m t w o h l von v a s , das Gefäss , 
he r , wei l es in den Des t i l l a t ionsgefässen a ls R ü c k s t a n d zu ­
rückb le ib t . A n d e r e N a m e n für Vase l i n ( V a s e l i n u m , Vase l i na ) 
s i n d : Vase l ine , Cosmol in(e) , Denso l in (e ) , Adeps in (e ) , Deodoro-
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l in (e) , Foss i l in (e ) , Pe t ro l in (e ) , P e t r o l a t u m , G e l a t u m Pe t ro le i , 
Sa lvo Pe t ro l i a , P e t r o l a r d u m , P e t r o l a r i n u m , S a x o l i n u m , S a x o -
l eum i n s p i s s a t u m , A d e p s mine ra l i s u. s. w. u — , 5 ) . 
V o n all den P a r a f f i n p r ä p a r a t e n f inden in der Med ic in 
w o h l die meis te V e r w e n d u n g das Vase l in u n d das Pa ra f f inum 
( V a s e l i n u m ) l iqu idum. E r s t e r e s w u r d e ba ld n a c h se inem 
E r s c h e i n e n im H a n d e l von P i f f a r d 1 < ; ) u n d u n a b h ä n g i g von 
i h m von K a p o s i 1 7 ) als vor t reff l iches S a l b e n m i t t e l empfohlen . 
K a p o s i empfah l zur B e r e i t u n g der H e b r a ' s c h e n S a l b e das 
Vase l in , d a s d e m Fe t t , G lyce r in u n d ve r sch i edenen Oelen 
g e g e n ü b e r den g rossen V o r z u g h a b e n i c h t r anz ig zu we rden , 
auf de r H a u t ke ine re izenden W i r k u n g e n zu ent fa l ten u n d 
g e r u c h l o s zu sein. Se i tdem ist Vase l in eine der be l ieb tes ten 
S a l b e n g r u n d s u b s t a n z e n , j a es g ieb t soga r A u t o r e n , die es 
i n n e r l i c h bei ve r sch i edenen K r a n k h e i t e n empfehlen . Das P a ­
raff inum l i q u i d u m is t a ls V e h i k e l für im W a s s e r un lös l i che 
S u b s t a n z e n bei der s u b c u t a n e n B e h a n d l u n g der Tubercu lose , 
S y p h i l i s etc. s e h r be l ieb t und findet, se i tdem A. M e u n i e r , 
D u j a r d i n - B e a u m e t z 1 S ) u. A. es als so lches empfohlen 
h a b e n , a u s g e d e h n t e V e r w e n d u n g Diese a u s g e d e h n t e Ver ­
w e n d u n g b e r u h t auf de r s t i l l s chwe igenden V o r a u s s e t z u n g , 
dass die S u b s t a n z e n vo l l s t änd ig indifferent s ind. 
B. Chemisches. 
D a s an ve r sch iedenen G e g e n d e n der E r d e aus d e m 
B o d e n h e r v o r q u e l l e n d e P e t r o l e u m — ein P r o d u k t der Zer ­
s e t z u n g der im Laufe der J a h r t a u s e n d e im Schosse der 
E r d e m a s s e n h a f t a n g e h ä u f t e n pf lanz l ichen u n d t h i e r i s c h e n 
O r g a n i s m e n — is t ein G e m e n g e ve r sch i edene r K o h l e n ­
wasserstoffe, de ren N a t u r j e n a c h der H e r k u n f t des E r d ö l s 
e ine ve r sch iedene ist. D e m n a c h is t a u c h die Z u s a m m e n ­
s e t z u n g der Paraff ine j e n a c h dem Mate r i a l e , aus w e l c h e m 
u 
dieselben bere i te t w e r d e n und je n a c h der A r t der Ge ­
w i n n u n g de r se lben eine versch iedene . Das aus d e m 
a m e r i k a n i s c h e n P e t r o l e u m g e w o n n e n e Paraff in s che in t n u r 
Kohlenwassers tof fe der Sun ip fgas r e ihe zu m i t h a l t e n : ve r ­
m u t l i c h C 2 n H 4 2 bis C27H.-,«, w o g e g e n das aus dem ind i schen 
Ste inöle , dem Ste inöle von l l a n g o o n , da rges te l l t e Paraff in , 
ebenso das a u s Ozoker i t und a u s den D e s t i l l a t i o n s p r o d u k t e n 
der B r a u n k o h l e , des Torfes etc. bere i te te neben j enen K o h l e n ­
wasserstoffen w a h r s c h e i n l i c h noch solche der A e t h y l e n r e i h e 
oder h y d r i r t e a r o m a t i s c h e Kohlenwassers tof fe e n t h ä l t . 8 ) 
D a s Paraff in aus Ozoker i t b i lde t im re inen Z u s t a n d e 
eine e twas fett ig anzufüh lende , d u r c h s c h e i n e n d e , b l ä u l i e h -
weisse , g e r u c h - u n d g e s c h m a c k l o s e Masse von einer d e m 
weissen W a c h s n a h e z u g le ichen Cons is tenz , deren S c h m e l z ­
p u n k t j e n a c h der H e r k u n f t des Paraf f ins zwi schen 40 u n d 
85° C. s c h w a n k t . J e n a c h dem S c h m e l z p u n k t va r i i r t das 
spec iüsche G e w i c h t des Paraff ins zwi schen 0'87"> u n d 01)25. 
E s w i r d da rges t e l l t a u s dem n a t ü r l i c h v o r k o m m e n d e n Ozo­
ke r i t d u r c h R e i n i g u n g desse lben , was the i l s d u r c h Des t i l ­
la t ion im l u f t v e r d ü n n t e n B a u m e oder mi t ü b e r h i t z t e m 
W a s s e r d a m p f gesch ieh t , the i l s d u r c h B e h a n d l u n g mi t conc, 
H2SO4 bei 200° C. u n d E n t f ä r b e n der wiede r en t säue r t en 
M a s s e d u r c h T h i e r k o h l e oder die k o h l i g e n R ü c k s t ä n d e der 
B lu t l augensa lz fab r i ea t ion . I n W a s s e r ist das Paraff in u n ­
lösl ich, w e n i g lös l ich in A l k o h o l , l e ich t lösl ich in Ae the r , 
Chloroform, Schwefelkohlenstoff , Benz in , O c l e n ; geschmolzen 
m i s c h t es s ich a u c h in j e d e m M e n g e n v e r h ä l t n i s s e mi t W a c h s , 
W a l r a t h , F e t t e n u n d H a r z e n ; concent r i r te S ä u r e n u n d 
A l k a l i e n greifen es be i g e w ö h n l i c h e r T e m p e r a t u r n i c h t an , 
d a h e r de r N a m e Paraff in , von p a r u m affinis. 
A l s Paraf f inuni so l i dum läss t die P h a r m a c . Germ, g e ­
b le i ch ten Ozoker i t oder s o g e n a n n t e s weisses Ceres in a n ­
w e n d e n . D a s s e l b e soll eine weisse , ge ruch lose , m i k r o -
k r y s t a l l i n i s c h e Masse b i lden , we lche zwischen 74 u n d 80° 
schmilz t . D a s speeifische G e w i c h t de ra r t igen Paraff ins b e -
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*) Die Destillate des (amerikanischen) Petroleums werden in 
folgende Fractionen zerlegt: 
1) Cymogen gasförmig. 
2) Rhigolen, zwischen 18 und 37" C. siedend. 
3) Canadol, Sherwoodoil, zwischen . . . 37 und 50° C. „ 
4) Petroleumaether zwischen 50 und 60° C.
 n 
5) Petroleumbenzin, Gasoline, Gasölen, 
Gasaether, Kerosolen zwischen . , . 60 und 80° C. „ 
6) Ligroine zwischen 80 und 120° C „ 
7) Putzöl, Terpentinölsurrogat zwischen . 120 und 150" C. „ 
8) Leuchtpetroleum zwischen 150 und 270" C. 
d) Schmieröl, Möhringsöl zwischen. . . 270und300° C. „ 
10) Paraffin, Vaselin über 300° C. 
t r ä g t 0'918. In se inen E i g e n s c h a f t e n e n t s p r i c h t das se lbe 
d e m Har tpara f f in (Ozoker i t -Paraf f in) . 
A l s Pa ra f f inum l i q u i d u m sollen n a c h der P h a r m a c . 
Ge rm. Ed . I I I u n d ross. Ed . I V die ü b e r 360° s i edenden , 
f lüss igen A n t h e i l e der Kohlenwassers tof fe des Erdöls Ve r ­
w e n d u n g finden. Doch wi rd a n d r e r s e i t s 1 9 ) d a r a u f a u f m e r k s a m 
g e m a c h t , da s s de r S i e d e p u n k t von der P h a r m a k o p o e m i t 
360° zu h o c h a n g e n o m m e n ist u n d 300° nie über s t e ig t , j a 
in der R e g e l z w i s c h e n 285 u n d 290° s c h w a n k t . E s e ignen 
s ich zur G e w i n n u n g dieses P r ä p a r a t e s besonders die h o c h ­
s i edenden P r o d u k t e * ) des im W e s e n t l i c h e n a u s N a p h t e n e n 
( C n H 2 n ) b e s t e h e n d e n ru s s i s chen P e t r o l e u m s . Z u r R e i n i g u n g 
von O - h a l t i g e n B e i m e n g u n g e n werden diese Oele z u n ä c h s t 
w i e d e r h o l t m i t r a u c h e n d e r H 2 S 0 4 oder mi t concent r i r te r 
H 2 S 0 4 bei e r h ö h t e r T e m p e r a t u r b e h a n d e l t , d a n n d u r c h 
success ives W a s c h e n m i t N a t r o n l a u g e u n d W a s s e r en t ­
s ä u e r t u n d end l i ch d u r c h F i l t r a t i o n ü b e r T h i e r k o h l e oder 
ü b e r die k o h l i g e n R ü c k s t ä n d e der B lu t l augensa l z fab r i ca t ion 
v o l l s t ä n d i g entfärbt . D a s Paraf l . l iquid , b i ldet ein farb-
u n d ge ruch loses , dickf lüssiges , n i c h t f luorescirendes , n e u t r a l 
r e a g i r e n d e s L i q u i d u m v o m spec. G e w i c h t 0,840 - 0 , 8 9 0 . I n 
W a s s e r is t das se lbe un lös l ich , a u c h von A l k o h o l w i r d es 
n u r w e n i g gelöst . 
Z u r D a r s t e l l u n g des Vase l in s w e r d e n die ha lbf lüss igen 
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R ü c k s t ä n d e der P e t r o l e u m d e s t i l l a t i o n in e i se rnen K e s s e l n 
a n der Luf t so l a n g e erhi tz t , b i s d iese lben v o l l k o m m e n g e ­
ruch lo s g e w o r d e n s ind, a l s d a n n d u r c h B e h a n d e l n m i t H 2 S 0 4 
ge re in ig t u n d mi t t e l s t T h i e r k o h l e bei e twa 50° entfärbt . Z u r 
E n t f ä r b u n g k ö n n e n a u c h a n d e r e S u b s t a n z e n v e r w e n d e t 
w e r d e n u n d j e n a c h d e m we lches Ve r f ah ren e i n g e s c h l a g e n 
w i r d , e r h ä l t m a n eine he l l e r e (weisse) oder d u n k l e r e F a r b e 
(ge lbe ) des V a s e l i n s 9 ) , w e l c h e a u c h j e n a c h der H e r k u n f t 
resp . ve r sch i edenen Z u s a m m e n s e t z u n g des V a s e l i n s v a r i i r e n 
k a n n . D a s Vase l i n b i lde t e ine g e r u c h - u n d g e s c h m a c k l o s e , 
n e u t r a l r eag i r ende , s a lbena r t i ge , n i c h t r a n z i g w e r d e n d e 
Masse , von der Cons is tenz des Schweinefe t tes . D a s a m e r i ­
k a n i s c h e Vase l i n s chmi l z t zwi schen 33 u n d 35° C , das 
d e u t s c h e bei 41—42° C , d a s ös te r re ich ische be i 45° C , 
das bessere r u s s i s c h e Vase l in h a t n a c h E . J o h a n s o n 1 1 ) 
d e n S c h m e l z p u n k t bei 43—44 ü C. D a s spec. G e w i c h t des 
a m e r i k a n i s c h e n V a s e l i n s is t O860 - 0'875, des d e u t s c h e n 
U'855—0"860, des ös te r re ich i schen 0'880, des ru s s i s chen n a c h 
J o h a n s o n 0 8 5 2 . 
Die V a s e l i n e s ind eine w e c h s e l n d e M i s c h u n g von 
Kohlenwassers to f fen , die be i g e w ö h n l i c h e r T e m p e r a t u r z u m 
T h e i l fest, z u m T h e i l f lüssig s ind , t ro t zdem abe r a n s c h e i n e n d 
g le iche p rocen t i s che Z u s a m m e n s e t z u n g u n d a n n ä h e r n d 
g le ichen S i e d e p u n k t bes i tzen. N a c h C. E n g l e r u n d M. 
B ö h m 2 0 ) e n t h ä l t d a s Vase l in d u r c h s c h n i t t l i c h e t w a 86'3 % C. 
u n d 1 3 7 % H. 
Sch l i ess l i ch sei noch e r w ä h n t , da s s sowoh l im Paraff inöl , 
a ls i m Vase l in in g e r i n g e r M e n g e f remdar t ige Stoffe resp . 
V e r u n r e i n i g u n g e n v o r k o m m e n k ö n n e n . So h a t A. W e l l e r 2 1 ) 
im Para f inö l u n d z w a r in d e m bei der s ächs i s chen Para f f in ­
g e w i n n u n g abfa l lenden , s o g e n a n n t e n g e l b e n Paraff inöl , a l k a -
lo idar t ige B a s e n gefunden . I m Vase l i n k o m m e n Sul fo-
s ä u r e n vor, die n a c h E. J o h a n s o n " ) im r u s s i s c h e n P r ä ­
p a r a t in g e r i n g e r e m Masse v o r h a n d e n s ind , a ls i m b e ­
r ü h m t e n a m e r i k a n i s c h e n . R. T i t t e l b a e h 2 2 ) h a t al le von 
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i h m u n t e r s u c h t e n Paraf f ina l i q u i d a u n d so l ida u n d al le 
Vase l in so r t en in g e r i n g e m G r a d e d u r c h O-ha l t i ge P r o d u k t e 
v e r u n r e i n i g t gefunden . 
C. Pharmakologisch - Toxikologisches. 
S. Toxikologische Casuistik. 
D e n A n s t o s s zu vo r l i egenden U n t e r s u c h u n g e n g a b eine 
A r b e i t von W . v. S o b i e r a n s k i 2 3 ) , w o n a c h das Vase l in n i c h t 
indifferent ist. D a s z w i n g t u n s die W i r k u n g e n des Mi t te l s h i e r 
aufzuführen, so wei t sie casu i s t i sch festgestel l t s ind. Be i 
D u r c h m u s t e r u n g der e in sch l äg igen L i t t e r a tu r b in ich auf 
F o l g e n d e s ges tossen . 
I m E d i n b . med . J o u r n . 1874 Nr. 233, p a g . 4 3 5 2 4 ) ist 
ein F a l l beschr ieben , ' in w e l c h e m eine F r a u eine P i n t e * ) 
Paraff inöl (Solarö l ) v e r s c h l u c k t h a t t e . D e r grössere The i l 
der F l ü s s i g k e i t w u r d e ba ld wieder d u r c h E r b r e c h e n ent leer t . 
B r e n n e n d e s Gefühl in der M a g e n g e g e n d . A m A b e n d des ­
se lben T a g e s befand s ich P a t i e n t i n wieder woh l . 
Von e inem a n d e r e n F a l l e wi rd e r z ä h l t 2 5 ) , dass ein 2 j ä h ­
r iges K i n d einen Theelöffel Paraff in g e n o m m e n h a t t e . Z e h n 
M i n u t e n da rauf w a r es h a l b k o m a t ö s u n d b le ich , die P u p i l l e n 
w a r e n eng . E r b r e c h e n u n d Durchfa l l w a r e n n i c h t v o r h a n d e n . 
D a s K i n d erhol te s ich i n n n e r h a l b 24 S t u n d e n n icht . 
A n de r se lben Ste l le w i r d von e inem wei te ren Vergif­
tungs fa l l e ber ich te t , in d e m ein K i n d e ine grössere M e n g e 
de r se lben S u s t a n z e i n g e n o m m e n h a t t e . Der darauffo lgende 
koma töse Z u s t a n d h ie l t 2—3 W o c h e n an u n d t ä u s c h t e sogar 
tubercu löse Men ing i t i s vor. 
E b e n d a wi rd von e inem Verg i f tungsfa l l e , de r s ich in 
de r Tagesp res se aufgeze ichne t finde, m i t B e w u s s t l o s i g k e i t u n d 
töd t l i chen A u s g a n g ber ich te t . 
*) Eine Pinte — 568 Ccm. 
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R o b e r t S m i t h 2 6 ) t he i l t e inen F a l l mi t , wo ein K i n d 
von 4 J a h r e n eine Q u a n t i t ä t Paraff in v e r s c h l u c k t ha t t e . 
Die H a u p t s y m p t o m e bes t anden in E r s t i c k u n g s a n f ä l l e n m i t 
f o r t w ä h r e n d e m H u s t e n o b w o h l ke ine Expec to ra t ion s ta t t fand . 
Z u n g e , G a u m e n u n d W a n g e w a r e n b le i ch u n d geschwol l en , 
wo das Oel sie b e r ü h r t h a t t e . 
W . A F i t z g e r a l d 2 7 ) t h e i l t e inen Vergi f tungsfa l l mi t , 
wo ein 1 4 j ä h r i g e r K n a b e 3 „ M u n d v o l l " Paraff in g e t r u n k e n 
h a t t e . Bewuss t los igke i t , h a l b k o m a t ö s e r Z u s t a n d , aus se r ­
o rden t l i che B l ä s s e des Ges i ch t s u n d der L i p p e n , m a s s i g e 
V e r e n g e r u n g der P u p i l l e n , K ü h l e de r E x t r e m i t ä t e n , l a n g s a ­
m e r u n d s c h w a c h e r P u l s w a r e n die g le ich da rauf fo lgenden 
S y m p t o m e . N a c h Broch - u n d A b f ü h r m i t t e l n u n d S i n a p i s m e n 
auf die P r a e c o r d i a l g e g e n d erfolgte, o b w o h l der K n a b e n o c h 
fe rne rh in Sch lä f r igke i t zeigte , b is z u m folgenden M o r g e n 
G e n e s u n g . 
H. E l l i o t t 2 8 ) b e s c h r e i b t e inen F a l l , wo ein 2 j ä h r i g e s 
K i n d „e twas" v o m Paraff in g e t r u n k e n h a t t e . 20 M i n u t e n 
spä t e r w a r das K i n d i m ha lbco l l ab i r t en Z u s t a n d e , s e h r b l a s s , 
die H a u t des K ö r p e r s w a r k a l t u n d k l eb r ig . D e r P u l s w a r 
s c h w a c h u n d k le in , die P u p i l l e n s e h r e rwei te r t , der A t h e m 
roch s t a r k n a c h Paraff in . D a s K i n d w a r s eh r b e n o m m e n 
u n d h a t t o a u c h E r b r e c h e n . A m n ä c h s t e n M o r g e n w a r d a s 
K i n d w iede r w o h l n u r de r A t h e m roch noch s c h w a c h n a c h 
Paraff in . 
J . J . F r e d e r i c B a r n e s 2 9 ) e r w ä h n t eines F a l l e s von 
Para f f inverg i f tung wo Col laps u n d P u l s l o s i g k e i t e in t r a t en 
u n d wo A m y l n i t r i t s u b c u t a n g u t e D iens t e ge le is te t h a t . 
H. S h a p t e r R o b i n s o n 3 0 ) h a t 3 F ä l l e von V e r g i f t u n g 
m i t Pa ra f f inum mol le beobach te t . 3 K i n d e r von 8—14 J a h r e n 
h a t t e n w e g e n en t zünde t en H a l s e s j e V 2 Theelöfiel Vase l i n 
auf Z u c k e r b e k o m m e n . B a l d da rau f h a t t e n sie hef t ige 
S c h m e r z e n in den K n i e e n u n d k rampfha f t e Z u c k u n g e n in 
den u n t e r e n E x t r e m i t ä t e n b e k o m m e n u n d 8—9 S t u n d e n a n ­
h a l t e n d e s E r b r e c h e n . A m n ä c h s t e n Morgen w a r e n die E r -
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s c h e i n u n g e n vorüber , n u r d a s ä l tes te K i n d h a t t e noch B r e c h ­
n e i g u n g u n d w a r e t w a s col labir t . D a s P r ä p a r a t , das in d ie ­
sem F a l l e zu r Ve rg i f t ung A n l a s s g e g e b e n h a t t e w a r d a s 
Paraff. mol le P h a r m a c . Br i t t . 
G e o r g e V i n c e n t 3 1 ) b e r i c h t e t ü b e r e inen V e r g i f t u n g s ­
fall m i t Paraff inöl bei e inem 1 5 1 / 2 j ä h r i g e n M ä d c h e n . N a c h 
e inem „ g u t e n S c h l u c k " Paraff inöl (die M e n g e w u r d e auf u n ­
ge fäh r V2 P i n t e geschä tz t ) zeigte P a t i e n t i n fo lgenden Z u s t a n d : 
Körperober f läehe u n d E x t r e m i t ä t e n k a l t ; G e s i c h t b l a s s u n d 
ä n g s t l i c h ; P u l s s c h w a c h , be sch l eun ig t , r e g e l m ä s s i g ; A t h m u n g 
seufzend; hef t ige S c h m e r z e n im H a l s e , E p i g a s t r i u m u n d l i n k e n 
H y p o c h o n d r i u m . Die seufzende A t h m u n g u n d der S c h m e r z 
im A b d o m e n h ie l t en m e h r e r e T a g e an. 
S. W . C a r r u t h e r s - ' 2 ) be r i ch te t ü b e r e inen S e l b s t m o r d ­
v e r s u c h e iner T r i n k e r i n m i t Paraff inöl . E i n e 4 6 j ä h r i g e F r a u 
h a t t e einen h a l b e n Tas senkopf Paraff inöl g e t r u n k e n . Hef t ige 
M a g e n s c h m e r z e n , Z i t t e rn der Z u n g e u n d der H ä n d e , E r w e i ­
t e r u n g der r e c h t e n P u p i l l e , t r ä g e Reac t ion der P u p i l l e n auf 
Licht , ; m i t B l u t g e m i s c h t e s E r b r e c h e n , b lu t i ge r S t u h l g a n g 
u n d W i e d e r e i n t r i t t de r Menses , b e s c h l e u n i g t e r P u l s w a r e n 
die darauf fo lgenden S y m p t o m e . A p o m o r p h i n - I n j e c t i o n e n 
u n d K l y s t i e r e b r a c h t e n wei te re E n t l e e r u r g e n m i t s t a r k e m 
Pa ra f f inge ruch , the i l s m i t B l u t g e m i s c h t , hervor . D e r en t ­
leer te U r i n en th i e l t r e i ch l i ch Paraff inöl , a m e rs ten T a g e a n ­
n ä h e r n d 25 Gem., a n den folgenden T a g e n v o r ü b e r g e h e n d 
B l u t u n d Eiweiss . Die H a u t u n d der A t h e m rochen n a c h 
Paraff in. Die L e i b s c h m e r z e n u n d S c h m e r z e n in d e r L u m ­
b a r g e g e n d h ie l t en g e g e n 2 T a g e an. 
E n d l i c h w i r d von V e r g i f t u n g e iner g a n z e n C o m p a g n i e 
S o l d a t e n m i t Vase l inö l b e r i c h t e t 3 3 ) . E i n e s T a g e s h a t t e die 
C o m p a g n i e Ochsenf le isch mi t g r ü n e m S a l a t e r h a l t e n ; in F o l g e 
dessen e r k r a n k t e n fast a l le So lda t en a n Kopfweh , Brechre iz , 
E r b r e c h e n , B a u c h w e h u n d Durchfa l l . E s s te l l te s ich h e r a u s , 
da s s a ls Speiseöl s chweres Minera lö l , sogen. Vase l inöl ver ­
w e n d e t w o r d e n war . 
_ _
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A . W . M a y o R o b s o n 3 4 ) e rzäh l t von üb len N e b e n w i r ­
k u n g e n , die d a s Vase l in bei äusse r l i che r A n w e n d u n g entfa l te t 
h a t u n d führ t 5 F ä l l e a u s se iner P r a x i s an . 
1) E i n e F r a u , die an u lcus crur is l i t t , b e k a m n a c h V a s e -
l inapp l i ca t ion hef t iges B r e n n e n a m Bein u n d E k z e m in der 
U m g e b u n g des u l cus . Bei F o r t g e b r a u c h des V a s e l i n s h a t t e 
s ich die E n t z ü n d u n g ü b e r den g a n z e n F u s s verbre i te t . A l s 
d a s Vase l i n w e g g e l a s s e n w u r d e , g i n g e n die R e i z u n g s e r s c h e i -
n u n g e n b a l d zurück . 
2) E i n e m P a t i e n t e n , 8. a. n., der w e g e n Ophthalmia 
ta r s i ge lbes H g - o x y d m i t Vase l i n b e k a m , w a r e n die A u g e n ­
l ider a m n ä c h s t e n M o r g e n g e s c h w o l l e n u n d ödematös , so 
dass die Augäpfe l n i c h t zu s e h e n wa ren . A l s da rau f s t a t t 
Vase l in ein ande res V e h i k e l für d a s ge lbe H g - o x y d g e n o m ­
men w u r d e , he i l t e der F a l l ba ld . 
3) E i n 4 J a h r e a l te r P a t i e n t , d e m w e g e n einer W u n d e 
a n der S t i r n Vase l i n sa lbe v e r o r d n e t w u r d e , b e k a m b i n n e n 
12 S t u n d e n E n t z ü n d u n g der H a u t m i t ß l a s e n e r u p t i o n . B e i m 
W e g l a s s e n der Vase l in sa lbe g i n g e n die E r s c h e i n u n g e n s c h n e l l 
zu rück . 
4) E i n P a t i e n t , bei d e m w e g e n B o r k e n a m F u s s V a ­
sel in a n g e w a n d t w u r d e , b e k a m hef t ige E n t z ü n d u n g , die 
sofort aufhör te , a ls das Vase l in w e g g e l a s s e n w u r d e . 
5) Bei e inem 17- jähr igen P a t i e n t e n t r a t i n e iner A m ­
p u t a t i o n s w u n d e , de ren H e i l u n g bere i t s g u t e F o r t s c h r i t t e 
g e m a c h t h a t t e , E n t z ü n d u n g u n d Oedem der u m g e b e n d e n 
H a u t auf, a ls fr isches Vase l in , das e ine g r ü n l i c h e F a r b e 
besass , aber n a c h A u s s a g e des A p o t h e k e r s re in g e w e s e n 
sei, app l ic i r t w o r d e n w a r . B e i m A u s s e t z e n des Mi t t e l s 
g i n g e n die E r s c h e i n u n g e n z u r ü c k u n d die W u n d e he i l te . 
A n dieser S te l le wi l l i ch a u c h der s o g e n a n n t e n „ P a -
raff inembolie" g e d e n k e n . E s ist das eine L u n g e n e r s c h e i n u n g 
we lche bei B e h a n d l u n g der S y p h i l i s m i t In jec t ionen u n l ö s ­
l i che r Hg-sa lze , s u s p e n d i r t in Paraff. l iquid. , b e o b a c h t e t worden 
is t u n d der A. B l a s c h k o 3 5 ) den N a m e n Paraf f inembol ie 
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g e g e b e n h a t , we i l er die E r s c h e i n u n g e n a ls e ine In fa rc i rung 
des L u n g e n g e w e b e s deu te t , he rvo rge ru fen d u r c h e inen e m ­
bo l i schen Process von Sei ten des V e h i k e l s . 
So be r i ch t e t v. W a t r a s z e w s k i 3 6 ) von 2 F ä l l e n , i n 
d e n e n n a c h In jec t ion von H g . - o x y d a t . flav. in Oleo Vase l in i , 
bei b e i d e n P a t i e n t e n u n t e r m a s s i g e m F iebe r , p h y s i k a l i s c h 
n a c h w e i s b a r e D ä m p f u n g e n an d e n L u n g e n n a c h z u w e i s e n 
w a r e n , we l che ers t a l l m ä h l i c h i m Laufe von e in igen W o c h e n 
r ü c k g ä n g i g w u r d e n . 
A. B l a s c h k o 3 5 ) h a t be i B e h a n d l u n g von S y p h i l i t i s c h e n 
m i t i n t r a m u s c u l ä r e n In jec t ionen von H y d r a r g . sa l icyl . , s u s -
p e n d i r t in Paraff. l iquid , in m e h r e r e n F ä l l e n so lche L u n g e n ­
e r s c h e i n u n g e n beobach te t . H u s t e n p a r o x y s m e n u n d Se i ­
t e n s t e c h e n g l e i ch n a c h der Inject ion, spä t e r v e r ä n d e r t e s 
A t h m u n g s g e r ä u s c h , R a s s e l g e r ä u s c h e , D ä m p f u n g , g e r i n g e 
T e m p e r a t u r s t e i g e r u n g e n , m i t B l u t u n t e r m i s c h t e s S p u t u m 
w a r e n die g e w ö h n l i c h e n S y m p t o m e . N a c h 3—8 T a g e n w a r e n 
die P a t i e n t e n von i h r e n L u n g e n s y m p t o m e n befreit. 
D o c h wi l l i ch g le ich h i e r b e m e r k e n , dass so lche üb l e 
Zufäl le n i c h t n u r n a c h Paraff inöl , s o n d e r n a u c h n a c h 
Ol ivenöl in jec t ionen b e o b a c h t e t w o r d e n s ind. L e s s e r 3 7 ) , 
Q u i n c k e 3 8 ) u n d A. h a b e n de ra r t i ge B e o b a c h t u n g e n p u b l i -
cirt. A u c h E . O e d m a n s s o n 3 9 ) e r z ä h l t von 12 so lchen 
F ä l l e n t y p i s c h e r Lungenaf fec t ion n a c h In jec t ionen u n l ö s ­
l i che r H g - V e r b i n d u n g e n . Doch w a r es m i r n i c h t m ö g l i c h 
zu e r fahren , w e l c h e s V e h i k e l O e d m a n s so n a n g e w a n d t 
ha t , d a d a s O r g i n a l n i c h t zu b e k o m m e n w a r u n d in den 
Refe ra ten das V e h i k e l n i c h t g e n a n n t ist . D o c h die B e o b ­
a c h t u n g e n von L e s s e r u . s. w . ze igen, da s s diese ü b l e n 
Zufä l le n i c h t n u r bei Paraff inöl a l le in v o r k o m m e n . A u s s e r ­
d e m e rk l ä r en d a s e in ige a ls eine W i r k u n g des Hg . , w e l ch es , 
j e n a c h d e m wo es den locus minor i s res i s ten t iae f indet , im 
M u n d e , i m D a r m , oder wie in d iesen F ä l l e n , in den L u n ­
gen , se ine W i r k u n g entfal te t . 
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E i n be sonde re s In t e re s se b e a n s p r u c h e n die K r a n k h e i t e n 
der Arbe i t e r in Para f f in fabr iken , die besonder s in Hautaf -
fect ionen b e s t e h e n . So b e s c h r e i b t O g s t o n 4 0 ) e ine den A r ­
be i t e rn in Para f f in fabr iken e i g e n t h ü m l i c h e E r k r a n k u n g der 
H a u t , e r zeug t d u r c h R e i z u n g de r se lben se i tens des Paraf f ins 
u n d des m i t Paraff in g e m i s c h t e n Oels . Diese Hautaf fec-
t i o n e n k ö n n e n soga r in Ca rc inom ü b e r g e h e n . R . v . V o l k ­
m a n n h a t w o h l a ls ers ter auf d a s V o r k o m m e n von H a u t k r e b s 
be i A r b e i t e r n der B r a u n k o h l e n t h e e r - u n d Pa ra f f i n indu ­
s t r i e a u f m e r k s a m g e m a c h t , u n d d a er den Ver lauf de r 
Hautaffect ion bei Pa ra f f ina rbe i t e rn in e iner W e i s e be sch r i eben 
h a t , d ie von j e d e m s p ä t e r e n Bearbe i t e r c lass i sch g e n a n n t 
wi rd , so lasse ich v. V o l k m a n n 4 1 ) se lber r e d e n : „Diese 
L e u t e , soba ld sie n u r e in ige Zei t in den jen igen B r a n c h e n 
gea rbe i t e t h a b e n , we l che e inen f o r t w ä h r e n d e n C o n t a k t m i t 
den n o c h f lüss igen oder b re i igen F a b r i k a t i o n s p r o d u k t e n 
vorausse tzen , bo ten fast a u s n a h m s l o s E r k r a n k u n g e n der 
H a u t d e c k e n dar , die von i h n e n se lbs t als „ T h e e r k r ä t z e " 
b e z e i c h n e t w e r d e n . " ,Die I n t e n s i t ä t u n d s e l b s t die 
F o r m der H a u t e r k r a n k u n g e n w a r in den v e r s c h i e d e n e n 
F ä l l e n j e n a c h der i nd iv idue l l en Dispos i t ion , de r g rösse ren 
oder g e r i n g e r e n R e i n l i c h k e i t der betreffenden I n d i v i d u e n 
u n d besonder s de r A r t u n d de r D a u e r der B e s c h ä f t i g u n g 
in der F a b r i k s e h r ve r sch ieden . D a s w a s s ich in a l l en 
F ä l l e n ä l te ren D a t u m s n a c h w e i s e n Hess, w a r eine v e r m e h r t e 
A n b i l d u n g von E p i d e r m i s u n d eine ges te ige r te T h ä t i g k e i t 
de r T a l g d r ü s e n . Die H a u t des K ö r p e r s w i r d spröde , t rocken , 
p e r g a m e n t a r t i g oder se lbs t absch i l fe rnd u n d r i ss ig , wie m a n 
es in g e r i n g e r e m M a s s e l e ich t an den e igenen H ä n d e n 
b e m e r k t , w e n n m a n sie l ä n g e r e Zei t h i n d u r c h m i t s t ä r k e r e n 
C a r b o l s ä u r e l ö s u n g e n ( 3 — 5 ^ ) bene tz t ha t . A m g a n z e n 
K ö r p e r , w e n n schon k e i n e s w e g s ü b e r a l l g l e i c h m ä s s i g , er­
s c h e i n t die E p i d e r m i s ve rd i ck t . " Die A u s f ü h r u n g s g ä n g o der 
T a l g d r ü s e n s ind erwei ter t . A n e inze lnen S te l l en häufen 
s ich die h y p e r p l a s t i s c h e n , g e w u c h e r t e n Ep ide rmi sze l l en und 
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der v e r m e h r t abgesonde r t e H a u t t a l g u n d es e n t s t e h e n n a ­
m e n t l i c h an d e n E x t r e m i t ä t e n , sowie a m S c r o t u m k le ine 
E p i d e r m i s k n ö t c h e n oder u n r e g e l m ä s s i g e Sch i lde r u n d K r u ­
s ten , zuwei len s i tz t S c h i l d an Sch i ld , ä h n l i c h wie bei 
I ch tyose . F e r n e r finden s ich pso r i a s i s - u n d a k n e a r t i g e 
F l e c k e n , P a p e l n , se lbs t Beulen . I n i h r e n l e i ch tes t en F o r m e n 
wie ein s y p h i l i t i s c h e s E x a n t h e m a u s s e h e n d , e r inne rn sie in 
den s c h w e r s t e n fast a n E r y t h e m a nodosum. A n der Sp i t ze 
näs send , oft h o c h r o t h , g l ä n z e n d , be i D r u c k schmerzha f t . 
Die g rösse ren Hau t in f i l t r a t i onen sassen auf den S c h u l t e r ­
b lä t t e rn , d e m A b d o m e n , den O b e r s c h e n k e l n u n d n a m e n t l i c h 
a m Sc ro tum. D ie me i s t en A r b e i t e r g e w ö h n e n s ich m i t 
de r Ze i t doch so we i t an d e n C o n t a k t der f rag l ichen Stoffe, 
da s s diese le tz te ren k e i n e so hef t ige R e i z u n g der Cu t i s 
m e h r e rzeugen , sonde rn s t a t t de r a u s g e s p r o c h e n e n t z ü n d ­
l i chen , n u r n o c h ch ron i sch h y p e r p l a s t i s c h e Processe v e r a n ­
l a s sen . . . . „Is t d ieses ers te acu te re S t a d i u m m e h r oder m i n d e r 
ü b e r w u n d e n u n d se tzen die betreffenden I n d i v i d u e n i h r e 
A r b e i t in der F a b r i k fort, so s te igern s ich be i h i n r e i c h e n d e r 
i nd iv idue l l e r Dispos i t ion u n d besonders bei m a n g e l h a f t e r 
R e i n l i c h k e i t die oben e r w ä h n t e n u n d b i s h e r n u r in e iner 
l ebhaf te ren E p i d e r m i s b i l d u n g u n d H a u t t a l g p r o d u c t i o n b e s t e ­
h e n d e n h y p e r p l a s t i s c h e n Processe der H a u t d e c k e n a n e inze lnen 
S te l l en b i s zur E n t w i c k e l u n g mul t i p l e r , w a r z i g e r oder p a p i l ­
l ä re r B i l d u n g e n , a u s d e n e n d a n n in e inze lnen F ä l l e n zu le tz t 
w i r k l i c h e K r e b s e ( H o r n k r e b s e ) h e r v o r g e h e n . " 
V o l k m a n n h a t diese T h e e r - resp . Pa ra f f ink rebse in 
A n a l o g i e g e b r a c h t m i t d e m Schorns t e in fege rk rebs der E n g ­
l ände r . W i e le tz terer , so e n t w i c k e l t s ich a u c h der T h e e r -
u n d Pa ra f f ink rebs aus j a h r e l a n g b e s t e h e n d e n h y p e r p l a s t i ­
schen , e n t z ü n d l i c h e n Z u s t ä n d e n der Cut i s , aus v ie lges ta l t igen 
ch ron i schen D e r m a t i t e n , we l che bei den A r b e i t e r n in Paraf ­
finfabriken b e o b a c h t e t w e r d e n . 
I c h wi l l s chon an dieser S te l le h e r v o r h e b e n , da s s h y -
porp las t i sche Processe der H a u t d e c k e n , wie E p i t h e l w u c h e -
2 1 _ 
r u n g u n d de rg l e i chen i ch bei me inen V e r s u c h s t h i e r e n , die 
mi t E i n r e i b u n g e n b e h a n d e l t w u r d e n , nie b e o b a c h t e t h a b e . 
E s is t w o h l n i c h t d a s Paraff in als solches d ie U r s a c h e des 
Pa ra f f inkrebses , sonde rn die V e r u n r e i n i g u n g e n des Paraf f ins 
u n d dass de r Pa ra f f i nk rebs in neue re r Zei t n i c h t m e h r so 
häuf ig beobach t e t wi rd , l ieg t w o h l an der g rösse ren R e i n -
l i chke i t , die in den Para f f in fabr iken h e r r s c h t , wie d e n n 
V o l k m a n n se lbs t m a n g e l h a f t e R e i n l i c h k e i t als ein ä t io lo ­
g i sches H a u p t m o m e n t anführ t . 
D a die Z a h l der b i s h iezu in der m i r z u g ä n g l i c h e n 
L i t t e r a t u r veröffent l ichten F ä l l e von Pa ra f f ink rebs ke ine 
grosse ist — es s ind 16 F ä l l e — so e r l aube i ch mi r d iese l ­
ben g a n z k u r z anzu füh ren . 
R. v. V o l k m a n n (1. c.) t he i l t 3 B e o b a c h t u n g e n m i t : 
1. E i n 5 6 j ä h r i g e r Arbe i t e r , der 11 J a h r e l a n g in ve r ­
sch i edenen T h e e r - u n d Paraf f in fabr iken beschäf t ig t 
g e w e s e n ist , le idet a n s c h w e r e r E r k r a n k u n g der g e -
s a m m t e n H a u t d e c k e n . Mul t i p l e T h e e r w a r z e n , K r e b s 
des S c r o t u m s u n d des D a m m s . W e g n a h m e des H o ­
d e n s a c k s , be ide r H o d e n u n d [des D a m m s . H e i l u n g . 
2. E i n 4 9 j ä h r i g e r Arbe i te r , ebenfal ls bere i ts sei t 11 J a h ­
ren in T h e e r - u n d Paraf f in fabr iken beschäf t ig t , u n d 
zwar h a t de rse lbe m i t d e m flüssigen Thee r , d e m 
ers ten P r o d u k t der F a b r i c a t i o n zu t h u n , is t von einer 
E r k r a n k u n g der H a u t d e c k e n befa l l en ; a u s s e r d e m 
m u l t i p l e Scro ta lcarc inome. W e g n a h m e von m e h r a ls 
de r Hälf te des Sc ro tums . H e i l u n g . 
3. E i n ca. 6 0 j ä h r i g e r F a b r i k a r b e i t e r . Ep i the l i a l ca rc i -
n o m g e s c h w ü r a n der [ l inken Scro ta lhä l f te . W e i t e r 
is t ü b e r d iesen F a l l n i c h t s b e k a n n t . 
J o s e p h B e l l h a t 2 F ä l l e v o n Pa ra f f ink rebs beobach te t , 
d ie E c k a r d t 4 2 ) in se iner Dis se r t a t ion beschr i eben h a t : 
4. 47 j ä h r i g e r Paraff inarbei ter . E k z e m der A r m e . Sc ro -
t u m in g rosse r A u s d e h n u n g ulcerir t , ze ig t w u c h e r n d e 
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G r a n u l a t i o n e n . D r ü s e n s c h w e l l u n g . Exc i s ion al les 
K r a n k h a f t e n . H e i l u n g . 
5. 34 j ä h r i g e r Paraf f inarbe i te r . P a r a f f i n a k n e a n d e n Vor ­
d e r a r m e n . A m S c r o t u m sei t 2 J a h r e n 'ein k le ines 
K n ö t c h e n , das d u r c h K r a t z e n m i t s c h m u t z i g e n H ä n ­
den a l l m ä l i g bis zu 3 Zol l im D u r c h m e s s e r g e w a c h ­
sen ist. Die ulcer i r te Oberf läche des T u m o r s s o n d e r t 
ein dünnf lüss iges Seere t a b . Excis ion . H e i l u n g . 
C a m e r o n 4 3 ) t he i l t e inen F a l l m i t : 
6. 4 6 j ä h r i g e r Para f f inarbe i te r . C a m e r o n exc id i r te ein 
grosses Scro ta lcancro id . A u s s e r d e m w a r e n m e h r e r e 
k l e ine W a r z e n an der I n n e n s e i t e de r S c h e n k e l u n d 
eine g rösse re auf dem r e c h t e n H a n d r ü c k e n . A u s s e r ­
d e m h a t C a m e r o n n o c h 3 a n d e r e de r a r t i ge F ä l l e 
beobach te t . 
N ä c h s t d e m h a t T i l l m a n n s 4 4 ) e inen F a l l von Paraf­
f inkrebs publ ic i r t , der w e g e n der Mul t ip l i c i t ä t de r auf t re ­
t e n d e n H a u t k r e b s e u n d w e g e n se ines m a l i g n e n Ver l au f s 
g a n z besonde r s i n t e r e s san t ist. 
7. E i n 4 9 j ä h r i g e r Paraf f inarbe i te r , sei t 21 J a h r e n 
in B r a u n k o h l e n t h e e r - u n d Para f f in fabr iken t h ä t i g , 
w a r seit e iner R e i h e von J a h r e n vo rzugswe i se an 
den s o g e n a n n t e n „ P r e s s e n " beschäf t ig t , wo das rohe , 
noch u n g e r e i n i g t e Paraff in zu g rösse ren K u c h e n g e ­
p ress t wird . V ie lges t a l t i ge c h r o n i s c h e D e r m a t i t i s . 
Sc ro ta lca rc inom. Exs t i r pa t i on . H e i l u n g . E i n J a h r 
spä t e r Carc inom a m V o r d e r a r m . E x s t i r p a t i o n . K u r z 
da rau f Rec id iv in der O p e r a t i o n s w u n d e am V o r d e r ­
a rm. A m p u t a t i o b rach i i . E x i t u s le ta l i s , w a h r s c h e i n ­
l i ch in F o l g e von M e t a s t a s e n in den L u n g e n u n d 
eines Rec id iv s i m A m p u t a t i o n s s t u m p f . 
D a n n führ t S c h u c h a r d t 4 5 ) e in ige F ä l l e von Paraff in­
k r e b s an:J 
8. E i n 59 j ä h r i g e r sei t 16 J a h r e n in e iner Paraf f infabr ik 
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beschäf t ig te r Arbe i t e r . K r e b s a n der l i n k e n Sc ro ta l -
hälf te . A b l a t i o tes t is sin., H e i l u n g . 
9. 5 9 j ä h r i g e r Arbe i t e r , sei t 11 J a h r e n in Paraf f infabr i ­
k e n a n den P r e s s e n beschäf t ig t . Pa ra f f ink rebs a m 
Sc ro tum. E x s t i r p a t i o n . N a c h 3 J a h r e n Rec id iv . 
Le i s t endrüsenca rc inose . Exs t i r pa t i on . Tod n a c h 9 
T a g e n . 
10. 5 5 j ä h r i g e r M a n n , h a t 11 J a h r e in e iner Paraf f in­
fabr ik gea rbe i t e t . Pa ra f f ink rebs a m Scro tum. Car -
cinose der r e c h t e n L e i s t e n d r ü s e n . E x s t i r p a t i o n . U n ­
t e r b i n d u n g der V. c rura l i s . R a s c h e s Rec id iv in den 
L e i s t e n d r ü s e n . Tod an M a r a s m u s . 
11. E i n 58 j ä h r i g e r M a n n , der 14 J a h r e l a n g in e iner 
Paraf f in fabr ik t h ä t i g g e w e s e n ist. Pa ra f f inkrebs a m 
r ech t en E l lbogen . Inf i l t ra t ion der Axe ld rüsen . A u s ­
r ä u m u n g der A x e l h ö h l e . A m p u t a t i o n des O b e r a r m e s . 
L y m p h d r ü s e n r e c i d i v in der A x e l h ö h l e . Tod an 
M a r a s m u s . 
12. P a t i e n t 44 J a h r e al t , a rbe i te t sei t 12 J a h r e n in e iner 
Paraff infabr ik u n d is t dor t i m m e r be i der P r e s s e b e ­
schäf t ig t gewesen . H a u p t s ä c h l i c h h a t er m i t dem 
Rohpara f f in zu t h u n g e h a b t . V e r r u c a cancrosa a m 
l i n k e n V o r d e r a r m bei Para f f inkrä tze . Opera t ion u n d 
H e i l u n g . 
13. Z u m Pa ra f f ink rebs is t w o h l a u c h der von L . D e r -
v i l l e u n d G u e r m o n p r e z 4 6 ) beobach te t e F a l l be i 
e inem P e t r o l e u m a r b e i t e r zu r echnen . Die Beschäf t i ­
g u n g dieses e r k r a n k t e n Arbe i t e r s sowie dre ier a n ­
derer , u n t e r s c h i e d s ich von der a n d e r e r A rb e i t e r d a ­
du rch , da s s sie in die Kesse l h i n e i n k r i e c h e n m u s s t e n , 
von de ren W ä n d e n sie die t r o c k e n e n R e s i d u e n a b ­
k r a t z e n muss t en . Die A u t o r e n n e n n e n die Affectionen 
P a p i l l o m e , doch e r g a b n a c h i h r e r e igenen A n g a b e 
die m i k r o s k o p i s c h e U n t e r s u c h u n g in d e m einen F a l l e 
die D i a g n o s e Ep i the l i a l -Ca rc inom. E s h a n d e l t e s ich 
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u m Scro ta lca rc inom. U n t e r v ie len Sehmerzen , H ä -
m o r r h a g i e n , e rzeug t d u r c h K r a t z e n , u n t e r F i e b e r 1 
D i a r r h o e , A b m a g e r u n g s t a r b der K r a n k e . 
H o f f m a n n 4 7 ) e r w ä h n t g a n z k u r z e inen F a l l von P a ­
raff inkrebs , de r i h m von F r e y p r i v a t i m m i t g e t h e i l t wor ­
den i s t : 
.14. Z., Aufseher . Carc inom a m äusse ren W i n k e l des 
l i n k e n A u g e s . Opera t ion . H e i l u n g . 
G. L i e b e 4 « ) the i l t e inen F a l l m i t : 
15. 5 3 j ä h r i g e r Arbei te r , de r in e iner Paraf f in fabr ik ca. 
21 J a h r e 'beschäf t ig t gewesen ist. K r e b s der l i n k e n 
Scrota lhä l f te . Pa ra f f i n -Derma t i t i s der H a u t der A r m e . 
Exs t i r pa t i on . H e i l u n g . 
E n d l i c h der letzte von A . T u t e u r 4 9 ) be sch r i ebene F a l l : 
16. E i n 56 jäh r ige r T 'ag löhner , sei t 16 J a h r e n u n u n t e r ­
b rochen in e iner c h e m i s c h e n F a b r i k beschäf t ig t , in 
w e l c h e r Carbol , Paraff in , Benz in fabricir t wi rd . C a n -
croide a m r ec h t en U n t e r s c h e n k e l . Exs t i r pa t i on . N a c h 
e inem M o n a t ein g l e i c h a r t i g e r T u m o r a n einer a n d e ­
ren Ste l le des U n t e r s c h e n k e l s . Excis ion . N a c h 17 
T a g e n t r i t t z w i s c h e n den be iden Exc is ionss te l l en ein 
ebenso lche r K n o t e n auf, wie die f rüheren. Exc is ion 
a m 15. J a n u a r 1893. D e r F a l l is t noch zu frisch, 
a ls da s s m a n schon von einer v o l l k o m m e n e n H e i l u n g 
reden könn t e . 
I I . Thierexperimente früherer Autoren. 
W ä h r e n d fast al le n iedr iger s i edenden F r a e t i o n e n des 
E r d ö l s wie z. B . de r P e t r o l e u m ä t h e r , das P e t r o l e u m b e n z i n , 
das L ig ro in , d a s L e u c h t p e t r o l e u m , le tz teres sogar — von 
L e w i n — s e h r aus führ l i ch , p h a r m a k o l o g i s c h u n t e r s u c h t 
worden s ind, k a n n m a n das von den be iden le tz ten a m 
h ö c h s t e n s i edenden P r o d u k t e n , d e m Pa ra f f inum l i q u i d u m 
u n d dem Vase l in n i c h t b e h a u p t e n . D a s Paraff. l i q u i d u m 
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ist, soviel mi r b e k a n n t , g a r n i c h t u n d das Vase l i n so g u t 
wie g a r n i c h t p h a r m a k o l o g i s c h n n t e r s u c h t worden . W a s 
ich in der L i t t e r a t u r übe r anges te l l t e E x p e r i m e n t e h a b e 
finden k ö n n e n , ist F o l g e n d e s : 
R. D u b o i s 5 0 ) h a t zweien H u n d e n von j e lü Ki lo 
10 T a g e h i n d u r c h t ä g l i c h 15 rcsp . 25 G r a m m , i m G a n z e n 
also 150 resp . 250 g Vase l in i nne r l i ch g e g e b e n (15 rcsp . 25 
p ro Ki lo) . Die T h i e r e h a b e n wede r i h r en A p p e t i t ver loren , 
noch is t E r b r e c h e n oder Durch fa l l aufget re ten . D e r D u r s t 
w a r n i c h t ges te iger t , der Ur in en th ie l t w e d e r Z u c k e r n o c h 
Eiweiss . U e b e r h a u p t s ind i r gend ^welche S t ö r u n g e n der 
G e s u n d h e i t de r T h i e r e n i c h t au fge t re ten . 
M e u n i e r 5 1 ) k o n n t e e inem T h i e r Var,o se ines K ö r p e r g e ­
w i c h t s re ines Vase l in injiciren o h n e tox i sche E r s c h e i n u n g e n . 
B a y e r 1 3 ) h a t K a n i n c h e n m e h r a ls 1/ 2,. 0 ih res Körpe r ­
g e w i c h t s oxygen i r t e s Vase l in o h n e tox i sche W i r k u n g e n zu 
erzielen injicirt . 2 K a n i n c h e n spr i tz te er m e h r e r e T a g e 
h i n t e r e i n a n d e r 3—5 g s c h w a c h jodoformir tes oxygen i r t e s V a ­
sel in un te r die H a u t , o h n e dass die T h i e r e i rgend we lche 
Ze ichen ges tö r ten Bef indens zu e r k e n n e n gegeben h ä t t e n , 
sie w a r e n m u n t e r u n d frassen gu t . 
N u r W . v. S o b i e r a n s k i 2 3 ) k o m m t zu a n d e r e n R e s u l ­
t a ten . Bei se inen U n t e r s u c h u n g e n ü b e r die Resorp t ion des 
Vase l ins von der H a u t g e l a n g t er zu dem S c h l u s s , da s s das 
Vase l i n von der H a u t , w e n n es mi t de r se lben in i n n i g e B e ­
r ü h r u n g g e b r a c h t w e r d e , resorb i r t w e r d e u n d d a n n tox i sche 
W i r k u n g e n entfal te . E r h a t V e r s u c h e an H u n d e n u n d 
K a n i n c h e n anges te l l t , denen das Vase l i n t ä g l i c h e inma l u n ­
ge fäh r 5 M i n u t e n l a n g in die B a u c h h a u t e inger ieben w u r d e . 
D ie H u n d e b l ieben g e s u n d , die K a n i n c h e n d a g e g e n s ta rben . 
T ro tz re ich l ichen F u t t e r s u n d grosser F r e s s l u s t n a h m e n die 
K a n i n c h e n schne l l an G e w i c h t a b u n d g i n g e n n a c h 15—29 
E i n s c h m i e r u n g e n , wobe i e t w a 50—60 g. Vase l in ve r r i eben 
w a r e n , zu G r u n d e . S o b i e r a n s k i h a t a u c h einen 4800 g. 
s c h w e r e n H u n d s u b c u t a n m i t Vase l in 24 T a g e h i n d u r c h 
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b e h a n d e l t , wobei t äg l i ch 1,5—3,0 g. Vase l in , im G a n z e n 
40—50 g. injicirt w u r d e n . D e r H u n d befand s ich i m m e r 
g u t u n d n a h m a n G e w i c h t zu. F e r n e r h a t S o b i e r a n s k i 
e inen 4400 g. s c h w e r e n H u n d a u c h pe r os m i t Vase l in b e ­
h a n d e l t . E s t r a t en bei d iesem T h i e r s t a r k e Durch fä l l e auf, 
d a s T h i e r m a g e r t e ab u n d h a t t e n a c h 9 T a g e n , n a c h d e m es 
26,1 g. Vase l in b e k o m m e n h a t t e , 9 ^ se ines K ö r p e r g e w i c h t s 
ver loren . A u f G r u n d se iner V e r s u c h e s p r i c h t S o b i e r a n s k i 
d e m Vase l in e ine specif ische tox i sche W i r k u n g zu. — Be i 
d ieser D i v e r g e n z de r A n s i c h t e n u n d be i der B e d e u t u n g , 
w e l c h e diese P r o d u k t e in de r Medic in u n d T e c h n i k e r l a n g t 
h a b e n , v e r l o h n t es s ich w o h l der M ü h e d iese lben einer ex ­
p e r i m e n t e l l e n U n t e r s u c h u n g zu un te rz i ehen . 
I I I . Eigene Versuche. 
M e i n e V e r s u c h e a n T h i e r e n h a b e ich n a c h 4 R i c h t u n ­
gen h i n anges te l l t . I c h u n t e r s u c h t e d a s Paraff. l i q u i d u m 
u n d d a s V a s e l i n auf i h r e W i r k u n g e n 1) bei i n t r avenöse r 
(Paraff. l iqu id . ) 2) be i s u b c u t a n e r , 3) be i i n t e rne r A p p l i c a ­
t ion u n d 4) bei E i n r e i b u n g in die H a u t . Z u den V e r s u c h e n 
b e n u t z t e i ch Pa ra f f inum l i q u i d u m a u s B a k u n a p h t h a u n d g u ­
tes ge lbes r u s s i s c h e s Vase l in . 
I. Versuche mit Paraffinum liquidum bei intrave­
nöser Application. 
Die V e r s u c h e w u r d e n in der W e i s e anges te l l t , d a s s 
d e m gefessel ten V e r s u c h s t h i e r das Paraff. l iquid , in eine 
V e n e , g e w ö h n l i c h eine J u g u l a r v e n e mi t t e l s e iner P r a v a z ' s c h e n 
Spr i t ze l a n g s a m u n d m i t B e o b a c h t u n g al ler Cau te l en inj icir t 
w u r d e . U m s tö rende N e b e n w i r k u n g e n zu v e r m e i d e n , durf te 
das Paraff in , l i q u i d u m , d a es eine öl ige F l ü s s i g k e i t ist , n i c h t 
re in ins Gefäss sys t em g e b r a c h t we rden . Hie rbe i k ö n n t e 
m a n s ich zweier M e t h o d e n bed ienen , n ä m l i c h de r L ö s u n g 
oder E m u l s i o n i r u n g de r S u b s t a n z . D a das Paraff. l iquid . 
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s i ch n u r in S u b s t a n z e n löst, die se lber n i c h t indifferent s ind , 
so w ä h l t e ich die F o r m der E m u l s i o n . A l s E m u l g e n s b e ­
n u t z t e i ch G u m m i a r a b i c u m , w e l c h e s n a c h m e i n e n Oontrol l -
v e r s u c h e n , w e n i g s t e n s in den h ie r in B e t r a c h t k o m m e n d e n 
Dosen, als d u r c h a u s indifferent a n z u s e h e n ist. 
Versuch I. 
E i n e K a t z e von 2100 g e r h ä l t a m 25. I X . in die v. j u g u -
la r i s s in. 3 P r a v a z ' s c h e Spr i t zen Emul s ion , we lche i m G a n ­
zen 0,46 g Paraff. l iquid, e n t h a l t e n . W ä h r e n d de r In jec t ion: 
a b w e c h s e l n d S te igen u n d S i n k e n der Pu l s f requenz , s t a r k e s 
S te igen der A t h m u n g s f r e q u e n z . S t i l l s t and der A t h m u n g . 
N a c h h e r w e r d e n wiede r tiefe l a n g s a m e A t h e m z ü g e a u s g e ­
löst. A b g a n g von Faeces . Tod d u r c h A t h e m l ä h m u n g . 
S e c t i o n . N i r g e n d s Embo l i en . D e r H a r n frei von 
Paraff inöl . 
Diese r V e r s u c h zeigt, dass 220 m g Paraff. l iquid , p ro 
Ki lo T h i e r auf e inma l injicirt , von der K a t z e in d iesem 
F a l l e n i ch t v e r t r a g e n w u r d e n . 
Versuch II . 
E i n e K a t z e von 1700 g e r h ä l t a m 28 . / IX 0,46 g Paraff. 
l iquid , in die v. j u g u l a r i s s in . W ä h r e n d der Inject ion P u l s 
u n d A t h m u n g n i c h t wesen t l i ch a l te r i r t . N a c h der Opera t ion 
is t das T h i e r s c h w a c h auf den Beinen , frisst vorgeworfenes 
F l e i s ch n ich t , N a c h h e r e rho l t s ich die K a t z e wieder . N a c h 
6 T a g e n e r h ä l t d ie K a t z e in die r ech t e J u g u l a r v e n e 0,77 g 
Paraff. l iquid . W ä h r e n d der Inject ion b e o b a c h t e t m a n S i n ­
k e n der P u l s - u n d S te igen de r A t h m u n g s f r e q u e n z . N a c h 
B e e n d i g u n g de r Inject ion k a n n die K a t z e n i c h t auf den 
B e i n e n s t e h e n u n d a t h m e t s e h r frequent . I n den folgenden 
T a g e n is t die K a t z e m a t t , h a t s c h l e c h t e n A p p e t i t , b e k o m m t 
Durch fä l l e u n d a m l l . / X . erfolgt u n b e o b a c h t e t der ex i tus . 
S e c t i o n . I m H a r n ke ine F e t t a u g e n , k e i n B lu t , k e i n 
E iweiss . W e d e r an der p l e u r a costal is , noch a n der p l e u r a 
pu lmonales eine e inzige E k c h y m o s e . D a g e g e n f indet m a n 
in der P y l o r u s g e g e n d des M a g e n s eine g a n z e A n z a h l 
s t ecknade lkopfgrosse r b i s 10 m m . l a n g e r u n d 2 m m . bre i t e r 
G e s c h w ü r e . D e r D a r m leer, d a s T h i e r s t a r k a b g e m a g e r t . 
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I n d iesem F a l l e w u r d e n das ers te M a l 270 m g Paraff. 
l iquid , p ro Ki lo T h i e r v e r t r a g e n ; der ex i tus erfolgte n a c h ­
d e m die K a t z e i m G a n z e n 720 m g pro Ki lo e rha l t en h a t t e . 
Versuch III . 
E i n e K a t z e von 2200 g e r h ä l t a m 12./X. 0,62 g Paraff. 
l iquid , in eine J u g u l a r v e n e . W ä h r e n d der Inject ion S i n k e n 
de r P u l s - u n d S t e igen de r Resp i ra t ions f requenz . N a c h de r 
In jec t ion frisst die K a t z e n i ch t , i s t k r a n k . A m fo lgenden 
T a g e w i r d sie tod t gefunden . 
S e c t i o n . I m u n t e r e n T h e i l des D u o d e n u m is t die 
S c h l e i m h a u t s t a r k injicirt . Mi t t e des D ü n n d a r m s s t a r k g e -
rö the t . D ie oberen 3 / 4 des D i c k d a r m s h o c h g r a d i g en tzünde t , 
S c h l e i m h a u t d u n k e l r o t h , im processus vermiformis s o g a r 
s c h w a r z r o t h . I m l i n k e n E n d o k a r d colossale E k c h y m o s e n . 
I n d i e sem F a l l e h a b e n also 280 m g pro Ki lo töd t l i ch 
g e w i r k t . 
Versuch IV. 
E i n K a t e r von 3300 g e r h ä l t a m 14./X. 0,80 g Paraff. 
l iquid , in die l i n k e V. j u g u l a r i s . E s erfolgt P u l s v e r l a n g s a -
m u n g , R e s p i r a t i o n s b e s c h l e u n i g u n g . N a c h d e m A b b i n d e n 
i s t d a s T h i e r s e h r s c h w a c h , l ieg t auf der Sei te . B i s z u m 
folgenden T a g e e rho l t es s ich. Ve rminde r t e F r e s s l u s t in 
den fo lgenden T a g e n , M a t t i g k e i t . 
N a c h 11 T a g e n , a m 25. /X. w i r d w iede r eine V e n e n -
inject ion v o r g e n o m m e n u n d z w a r in die V. j u g u l . dex t r a . 
N a c h d e m 1,2 g Paraff. l iq. inj icir t w o r d e n s ind , erfolgt T o d 
a n L u n g e n n ö d e m . 
Bei de r S e c t i o n findet m a n aus se r L u n g e n ö d e m n ich t s . 
E s w u r d e in d iesem F a l l e be i de r ers ten Inject ion 
240 m g pro Ki lo quo ad v i t a m v e r t r a g e n , n u r b l i eb ve r in -
g e r t e r A p p e t i t u n d M a t t i g k e i t n a c h . D e r Tod erfolgte n a c h ­
d e m d a s T h i e r i m G a n z e n 610 m g pro Ki lo e r h a l t e n h a t t e . 
Versuch V. 
K a n i n c h e n , 1700 g schwer , e r h ä l t a m 25 . / IX. in die v. 
j u g u l a r . s in . 0,46 g Paraff. l iquid . W ä h r e n d de r Inject ion 
b e o b a c h t e t m a n g e r i n g e P u l s v e r l a n g s a m u n g , z ieml ich b e d e u -
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t e n d e R e s p i r a t i o n s b e s c h l e u n i g u n g , K o t h a b g a n g . A m folgen­
den M o r g e n wi rd d a s T h i e r tod t gefunden. 
S e c t i o n . U e b e r die ganze L u n g e ve r s t r eu t f indet 
m a n ro the p u n k t f ö r m i g e F l e c k e , die in der Mi t t e a u s e inem 
d u n k e l r o t h e n Hof bes tehen , de r r u n d h e r u m von einer he l l e ren 
Zone u m s ä u m t wird . E b e n s o l c h e f inden s ich auf de r S c h n i t t ­
fläche (Embo l i en ) . I m U e b r i g e n n i c h t s A b n o r m e s . 
D iese r V e r s u c h zeigt , d a s s in d iesem F a l l e 270 m g 
Paraff. l iquid , p ro Ki lo T h i e r n i c h t v e r t r a g e n w u r d e n . 
Versuch V I . 
K a n i n c h e n , 1800 g schwer , e r h ä l t a m 27. / IX. in die l i n k e 
J u g u l a r v e n e 0,31 g Paraff. l iqu id . E s erfolgt ke ine auffäll ige 
A e n d e r u n g der Circula t ion u n d der Resp i ra t ion . A u c h n a c h 
der Inject ion is t d a s Bef inden des T h i e r e s n i c h t wesen t l i ch 
a l ter i r t . A m folgenden T a g e frisst es u n d is t woh l . 
N a c h 8 T a g e n , a m 5./X. e r h ä l t das K a n i n c h e n in die 
rech te J u g u l a r v e n e 0,42 g Paraff. l i qu idum. N a c h der e r s t en 
Spr i tze S i n k e n de r Pu l s f r equenz , die s i ch abe r in den n ä c h s t e n 
M i n u t e n wiede r ausg le i ch t . S i n k e n der A t h m u n g s f r e q u e n z . 
N a c h b e e n d i g t e r Ope ra t ion is t d a s T h i e r s c h w a c h . 
N a c h 4 S t u n d e n w i r d es tod t ge funden . 
Bei der S e c t i o n findet m a n le ich te R ö t h u n g von ein 
p a a r D ü n n d a r m s c h l i n g e n u n d e t w a s L u n g e n ö d e m . 
Diese r V e r s u c h zeigt , dass 170 m g p ro Ki lo v e r t r a g e n 
w u r d e n u n d 'dass 430 m g i m G a n z e n p ro Ki lo töd t l i ch g e ­
w i r k t h a b e n . 
Versuch VII . 
E i n e m H u n d e von 4600 g w e r d e n a m 25. / IX. in die 
l i nke V. j u g u l a r i s 0,46 g Paraff. l iqu id , injicirt . W ä h r e n d 
der Inject ion S i n k e n der Pu ls f requenz . N a c h 4 P u l s s c h l ä g e n 
eine P a u s e . Resp i r a t ion n i c h t a l te r i r t . N a c h de r O p e r a t i o n 
is t der H u n d e twas s c h w a c h , e rho l t s ich abe r wieder . Die 
2 darauf fo lgenden T a g e n o r m a l e s Befinden. A m 4. T a g e 
h u s t e t der H u n d . 
A m 29. / IX. h a t s ich ein Absces s an der W u n d e geb i l ­
det, es wi rd d a h e r eine acu te V e r g i f t u n g besch lossen u n d 
eine forcirte Venenin jec t ion v o r g e n o m m e n . M a n b e o b a c h t e t 
dabe i ein S i n k e n der Pu l s f r equenz . Die A t h m u n g s f r e q u e n z 
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ze ig t eine z ieml ich b e d e u t e n d e Osc i l l a t ionsbre i te ü b e r der 
N o r m . E r b r e c h e n , A b g a n g von F a e c e s u n d von U r i n , in 
w e l c h e m F e t t a u g e n n i c h t zu sehen , E iwe i s s u n d Z u c k e r 
n i c h t n a c h w e i s b a r s ind. Tod an L u n g e n ö d e m n a c h d e m 
2,0 Paraff. l iquid , inj icir t w o r d e n s ind. 
Be i de r S e c t i o n findet m a n w e d e r im M e s e n t e r i u m , 
n o c h i m D a r m n o c h in d e n N i e r e n E m b o l i e n . A n den 
L u n g e n n u r e inzelne wen ige p u n k t f ö r m i g e R ö t h u n g e n . I n 
a l l en L u n g e n l a p p e n b e g i n n e n d e s O e d e m , d a s B i n d e g e w e b e 
an de r L u n g e n w u r z e l i s t ödema tös d u r c h t r ä n k t . 
A u s d iesem V e r s u c h e r sehen wir , dass der H u n d 100 
m g p ro Ki lo K ö r p e r g e w i c h t ü b e r w u n d e n h a t , d a s s abe r de r 
Tod n a c h 540 m g p r o Ki lo an L u n g e n ö d e m e in t ra t . 
Versuch VIII . 
E i n H u n d von 8700 g e r h ä l t a m l . / X I . 2,5 g Paraff. l i qu id 
i n t r a v e n ö s e ingespr i tz t . W ä h r e n d de r Inject ion b e o b a c h t e t 
m a n V e r l a n g s a m u n g des P u l s e s u n d B e s c h l e u n i g u n g de r 
Resp i r a t i on . De r P u l s w i r d s c h w a c h . Die A t h m u n g s f r e q u e n z 
s teigt . K r a m p f h a f t e Z u c k u n g e n , Anfa l l von L u n g e n ö d e m . 
N a c h d e m L o s b i n d e n ein zwei ter Anfa l l von L u n g e n ­
ödem u n d S i s t i r u n g der A t h m u n g . N a c h A n w e n d u n g k ü n s t ­
l i che r R e s p i r a t i o n a t h m e t der H u n d wieder , abe r s e h r d y s ­
pno i sch . N a c h e twa 2 S t u n d e n folgt u n b e o b a c h t e t de r Tod . 
Die S e c t i o n e rg ieb t L u n g e n ö d e m . 
I n d iesem F a l l h a t die Dosis 290 m g p ro K i l o töd l i ch 
g e w i r k t . 
Versuch IX. 
E i n H u n d , 4100 g schwer , e r h ä l t a m 2. /XI . 0,6 g Paraff. 
l iqu id , in die V. j u g u l . dex t r a . W ä h r e n d de r Inject ion is t 
d a s T h i e r s e h r u n r u h i g . A m folgenden T a g e h i n k t es u n d 
zeigt S c h m e r z h a f t i g k e i t an der W u n d e . Offenbar h a t t e die 
C a n ü l e in F o l g e de r U n r u h e des H u n d e s die V e n e d u r c h ­
s tochen , so da s s d a s Paraff inöl z u m g rös s t en The i l w o h l 
n i c h t in den Kre i s lauf g e l a n g t e , sonde rn in d a s u m g e b e n d e 
Ze l lgewebe . 
A m 8. /XI . e r h ä l t de r H u n d in die V. j u g u l . s in . 1,0 g 
Paraff. l i qu idum. W ä h r e n d de r Inject ion S te igen de r R e s p i ­
ra t ions f requenz , Pu l s f r equenz n i ch t wesen t l i ch a l ter i r t . N a c h 
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d e m A b b i n d e n a t h m e t der H u n d d y s p n o i s c h . I m Lau fe der 
n ä c h s t e n T a g e e rho l t er s ich vo l l s t änd ig . 
A m 15. /XI. w i r d e ine Inject ion in d ie V. m e t a t a r s e a sin. 
v o r g e n o m m e n . E s w e r d e n 0,8 g S u b s t a n z injicirt . D a s w i r d 
ü b e r w u n d e n . 
A m 22. /XI . In jec t ion von 1,6 g Paraff in , l iqu id , in d ie 
V. m e t a t a r s e a dex t ra . P u l s n i c h t w e s e n t l i c h ve r ände r t , d ie 
Resp i r a t i on be sch l eun ig t , E r b r e c h e n , A b g a n g von d ü n n e m 
K o t h . S p ä t e r E r b r e c h e n , Durchfa l l . A m a n d e r n M o r g e n 
is t de r H u n d noch e t w a s m a t t , h a t abe r A p p e t i t u n d e rho l t 
s ich a b e r m a l s . I m U r i n ke in p a t h o l o g i s c h e r B e s t a n d t h e i l . 
A m 25 . /XI . w i r d in e inen Col la tc ra las t de r l i n k e n J u ­
g u l a r v e n e 2,8 g Paraff. l iquid , injicirt . A u c h diese Dos is 
w i r d ü b e r w u n d e n . 
A m l . / X I I . e r h ä l t de r H u n d in e inen Co l l a t e ra l a s t de r 
r ech ten J a u g u l a r v e n e 3,4 g Paraff. l i qu idum. N a c h der In jec ­
t ion E r b r e c h e n u n d s t a r k e b l u t i g e Durch fä l l e . A m fo lgenden 
M o r g e n w i r d der H u n d tod t gefunden . 
S e c t i o n . H o c h g r a d i g e H y p e r ä m i e u n d b l u t i g e r I n h a l t 
des M a g e n d a r m t r a c t u s , I m M a g e n 2 d u n k e l r o t h gefärb te 
S te l l en . A n der p l e u r a p u l m o n a l i s e in ige p u n k t f ö r m i g e 
R ö t h u n g e n . 
Diese r V e r s u c h zeigt , dass , w e n n wi r von de r e r s t en 
Inject ion a ls e iner ver feh l ten a b s e h e n , der H u n d i m G a n z e n 
2340 m g Paraff. l iqu id , p ro Ki lo K ö r p e r g e w i c h t z u m le t a l en 
A u s g a n g n ö t h i g g e h a b t h a t , dass er d a g e g e n 1510 m g im 
G a n z e n u n d w e n n w i r n u r j e d e e inze lne In jec t ion in R e c h ­
n u n g z iehen , 680 m g pro Ki lo (vor le tz te In jec t ion) v e r t r a ­
g e n h a t . 
U e b e r b l i c k e n w i r die E r g e b n i s s e de r i n t r a v e n ö s e n V e r ­
suche , so i s t h e r v o r z u h e b e n , d a s s w ä h r e n d der In jec t ion fast 
r e g e l m ä s s i g e ine P u l s v e r l a n g s a m u n g b e i m V e r s u c h s t h i e r 
e in t ra t . Dies S y m p t o m fehl te n u r in s e h r w e n i g e n S i t z u n g e n 
n ä m l i c h in 3 von 17 S i t z u n g e n ( in V e r s u c h I I , V I , I X ) . 
E i n ebenso häuf iges S y m p t o m w a r die B e s c h l e u n i g u n g der 
Resp i ra t ion . Dieses fehl te oder w a r n i c h t deu t l i ch a u s g e ­
sp rochen n u r in 4 von 17 S i t z u n g e n ( V e r s u c h IL. VI , V I I , 
I X ) . Die üb r igen S y m p t o m e , die sons t n o c h b e o b a c h t e t w u r -
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den , E r b r e c h e n , K o t h - u n d U r i n a b g a n g w a r e n al le n u r ve r ­
einzel t . N a c h der Inject ion w a r e n die V e r s u c h s t h i e r e , sofern 
sie n i c h t w ä h r e n d de r se lben ges to rben w a r e n , g e w ö h n l i c h 
s c h w a c h u n d m a t t u n d h a t t e n s e h l e c h t e n A p p e t i t u n d e r ­
ho l t en s ich a l l m ä h l i g . D e r Tod, sowei t sein E i n t r e t e n b e o b ­
a c h t e t w u r d e , t r a t ein in F o l g e A t h m u n g s s t i l l s t a n d ( V e r ­
s u c h I ) oder a n L u n g e n ö d e m ( V e r s u c h I V , V I I ) . 
V o n dem Sec t ionsbefund ist h e r v o r z u h e b e n , dass L u n ­
g e n ö d e m in 4 F ä l l e n ge funden w u r d e ( V e r s u c h I V , VI , V I I , 
V I I I ) , H y p e r ä m i e des D a r m t r a c t u s in 2 F ä l l e n ( V e r s u c h I I I 
u n d I X ) in V e r s u c h I X sogar b lu t i ge r I n h a l t , M a g e n g e ­
s c h w ü r e e i n m a l ( V e r s u c h I I ) , L u n g e n e m b o l i e n u r ein m a l 
( V e r s u c h V) . D e r H a r n w u r d e s te ts frei von Paraf f inö l , 
B lu t , E iwe i s s u n d Z u c k e r gefunden . 
W a s die töd t l i che Dosis a n l a n g t , so ist h i e r ke ine Con-
s t anz n a c h z u w e i s e n . Bei den K a t z e n erfolgte der Tod n a c h ­
d e m pro Ki lo K ö r p e r g e w i c h t 220—610 m g Paraf i . l iquid , in ­
j i c i r t w o r d e n iwar, die K a n i n c h e n s t a r b e n n a c h 270—430 m g 
pro Ki lo u n d bei den H u n d e n erfolgte de r ex i tus ers t n a c h ­
d e m 290, 540 u n d in V e r s u c h I X ers t n a c h 2340 m g Paraff. 
l iq. p ro Ki lo K ö r p e r g e w i c h t ins B l u t e ingespr i t z t w o r d e n w a r . 
W e n n m a n ä h n l i c h e S u b s t a n z e n z. B . F e t t oder Oel 
ins B l u t spr i tz t , so erfolgt n a c h K o b e r t u n d R a s s m a n n 5 2 ) : 
1) P u l s v e r l a n g s a m u n g , 2) eine tiefe N a r k o s e n a c h einer A n ­
z a h l von Injec t ionen, 3) Auf t r e t en von Z u c k e r i m H a r n , 
4) Auf t re ten von F e t t i m H a r n . F e r n e r t re ten auf die b e ­
k a n n t e n E r s c h e i n u n g e n E m b o l i e u n d L u n g e n ö d e m . Ver ­
g l e i che ich diese E r s c h e i n u n g e n m i t denen , die ich n a c h 
i n t r a v e n ö s e r Inject ion von Paraff. l i q u i d u m e r h a l t e n h a b e , 
so s t i m m t die P u l s v e r l a n g s a m u n g , die ich z ieml ich cons t an t 
beobach t en k o n n t e , d a m i t übere in . A u c h das L u n g e n ö d e m 
w a r in m e i n e n V e r s u c h e n ein z ieml ich häuf iger Befund. 
D a g e g e n h a b e ich weder eine N a r k o s e , noch d a s A u l t r e t e n 
von Z u c k e r oder Fe t t t ropfen im H a r n b e o b a c h t e n k ö n n e n . 
Die G l y k o s u r i e b r a u c h t üb r igens n i c h t Fo lge der inj icir ten 
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S u b s t a n z zu se in , s o n d e r n k a n n auf R e c h n u n g des s o g e ­
n a n n t e n F e s s e l u n g s d i a b e t e s zu se tzen se in u n d w a s d a s Auf­
t r e t en von F e t t im H a r n betrifft, so h a b e n K o b e r t u n d 
R a s s m a n n (1. c.) dasse lbe m i k r o s k o p i s c h nach, i n t r a v a s c u -
Virer Oel inject ion i m H a r n n a c h w e i s e n k ö n n e n . Mögl i ch , 
d a s s g a n z g e r i n g e M e n g e n Paraff inöl a u c h be i m e i n e n Ver -
s u c h s t h i e r e n in den H a r n ü b e r g i n g e n , j e d o c h m a k r o s k o p i s c h 
s i c h t b a r e grosse Fe t t t ropfen , wie m a n sie bei F e t t e m b o l i e n a c h 
K n o e h e n b r ü c h e n u n d n a c h i n t r a v e n ö s e r Fe t t in jec t ion b e o b a c h ­
t e t h a t , h a b e ich be i Paraff. l iquid , nie beobach te t . H e r v o r h e b e n 
m ö c h t e i ch noch die S e l t e n h e i t der E m b o l i e n be i m e i n e n Ver -
s u c h s t h i e r e n . Z w a r ruft n e u t r a l e s Crotonöl n a c h H i r s c h ­
h e y d t 5 3 ) in M e n g e n von 133 m g p ro Ki lo L u n g e n e m b o l i e n 
n i c h t he rvo r u n d n a c h B e c h a m p u n d B a l t u s M ) k a n n s ter i le 
M i l c h bis zu 8 ccm. p r o Ki lo T h i e r o h n e S c h a d e n in s B l u t g e ­
b r a c h t w e r d e n (was für K u h m i l c h 288 m g F e t t b e t r a g e n w ü r d e ) . 
D o c h h a b e ich Paraff. l iqu id , b is 2,34 g pro Ki lo ins B l u t 
b r i n g e n k ö n n e n , o h n e da s s in d iesem F a l l L u n g e n e m b o l i e 
e in t ra t . I n dem e inen F a l l , wo sie e in t r a t w a r e n 270 m g 
pro Ki lo inj ic i r t worden . A l l e r d i n g s k o n n t e N a s s e 5 5 ) se lbs t 
fe inpulver i s i r t e S t e i n k o h l e o h n e S c h a d e n ins B l u t sp r i t zen . 
W i e die E r s c h e i n u n g e n zu deu ten s ind, i s t n i c h t o h n e 
W e i t e r e s zu sagen . Mögl i ch , dass die P u l s v e r l a n g s a m u n g 
u n d der Tod d u r e h di recte R e i z u n g des V a g u s , oder d u r c h 
A n ä m i e der m e d u l l a ob longa ta , b e d i n g t d u r c h E m b o l i e de r 
Cap i l l a r en de r se lben resp . des G e h i r n s , oder aber d u r c h 
di recte L ä h m u n g des C i r cu l a t i onscen t rums hervorgerufen 
wi rd . Die R e s p i r a t i o n s b e s c h l e u n i g u n g k ö n n t e a u c h d u r c h 
di recte R e i z u n g des A t h m u n g s c e n t r u m s i h r e E r k l ä r u n g fin­
den , doch is t es a u c h mög l i ch , dass capi l lä re E m b o l i e n die 
U r s a c h e d a v o n s ind. So lche capi l lä re Embo l i en k ö n n t e 
m a n a u c h für die E n t s t e h u n g der M a g e n g e s c h w ü r e v e r a n t ­
wor t l i ch m a c h e n , i n d e m d a s a l k a l i s c h e B l u t d a n n n i c h t m e h r 
a n die S c h l e i m h a u t h e r a n k o m m e n k a n n u n d der s a u r e 
Magensa f t d a n n diese Ste l le ve rdau t . 
a 
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a) P a r a f f i n u m l i q u i d u m . 
Versuch X. 
E i n H u n d von 6600 g e r h ä l t Paraff. l iquid , s u b c u t a n 
a m R ü c k e n in fo lgender W'eise: 
B e m e r k u n g e n . D a t u m . Dos is . 
A n z a h l 
d. Inject . 
30 . / IX. 3 g 1 
l . / X . 3 g 2 
2. 3 g 3 
3. 
4. 3 g 4 
5. 3 g 5 
6. 3 g 6 
7. 3 g 7 
8. 3 g 8 
9. 3 g 9 
10. 
11. 3 g 10 
12. 3 g 11 
13. 6 g 12 
14. 6 g 13 
15. 6 g 14 H a u t in de r G e g e n d der In jec t ions-
s te l len inf i l t r i r t u n d schmerzhaf t . 
S o n s t i s t im Bef inden des T h i e r s 
k e i n e S t ö r u n g aufge t re ten . I m 
H a r n w e d e r F e t t a u g e n n o c h E i -
weiss oder Zucke r . 
V e r s u c h a b g e b r o c h e n . Diese r V e r s u c h zeigt , dass von 
d e m H u n d e 7,7 g Paraff. l iq. p r o Ki lo K ö r p e r g e w i c h t o h n e 
j eg l i che S t ö r u n g ve r t r agen w u r d e . 
2. Versuche mit Paraffinum liquidum und Vaselin 
bei subcutaner Applicat ion. 
Diese V e r s u c h e w u r d e n in der W e i s e anges te l l t , d a s s 
mi t t e l s t P r a v a z ' s c h e r Spr i t ze d a s Paraff. l iquid , bei Z i m ­
m e r t e m p e r a t u r u n d das Vase l i n bei e twas h ö h e r e r T e m p e r a ­
tu r , so da s s es eben in den g e s c h m o l z e n e n Z u s t a n d ü b e r g e ­
g a n g e n w a r , den V e r s u c h s t h i e r e n s u b c u t a n , g e w ö h n l i c h a m 
R ü c k e n e ingesp r i t z t w u r d e . 
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Versuch XI. 
68 g Paraff. l i q u i d u m . 
D a t u m . Dosis , 
l . /X . 2 g 1 
2. 2 g 2 
3. 
4. 2 g 3 
5. 2 g 4 
6. 2 g 5 
7. 2 g 6 
8. 2 g 7 
9. 2 g 8 
10. 
11. 2 g 9 
12. 2 g 10 
13. 4 g 11 
14. 4
 g 12 
15. 4 g 13 
16 4 g 14 
17. 
18. 
19. 4 g 15 ! 




















Bis d a h i n K a t z e no rma l . 
Die H a u t a n den In jec t ionss te l len 
infi l tr ir t . S c h l e c h t e r A p p e t i t , 
M i l c h w i r d ge l eck t , F l e i s c h a b e r 
n i c h t gefressen. 
Sch lä f r igke i t u n d M a t t i g k e i t , sons t 
n o r m a l . H a t an G e w i c h t z i eml i ch 
b e d e u t e n d a b g e n o m m e n . 
I m H a r n w e d e r E i w e i s noch Zucke r . 
S c h l e c h t e r A p p e t i t . A n e iner S te l le 
u n t e r de r H a u t e ine r u n d l i c h e , 
e t w a n u s s g r o s s e A n s c h w e l l u n g . 
D ie In jec t ionen w e r d e n ausgese tz t . 





D a t u m . Dosis . 
A n z a h l 
d. Inject . B e m e r k u n g e n . 
0. 
•
r ) . / X I 5 g 20 S e i t d e m die In jec t ionen wiede r fort­
gese tz t w e r d e n h a t die K a t z e w i e ­
der k e i n e n A p p e t i t , i s t m a t t u n d 
schläf r ig . 
*> g 21 T h i e r s t a r k a b g e m a g e r t . In jec t ionen 
ausgese tz t . 
8. 
9. 
10. 3 h N a c h m i t t a g s erfolgt o h n e beson ­
dere S y m p t o m e der Tod. 
S e c t i o n . I m M a g e n 4 G e s c h w ü r e von H a n f k o r n g r ö s s e 
u n d e t w a s grösser . I m A n f a n g s t h e i l e des D u o d e n u m , g le ich 
h i n t e r d e m P y l o r u s 2 G e s c h w ü r e , ein e t w a e rbsengrosses 
u n d ein k le ine res . I m ü b r i g e n D a r m n i c h t s P a t h o l o g i s c h e s , 
derse lbe is t leer. Die Nie ren s ind fettfrei, n o r m a l . Lebe r , 
Milz , He rz n o r m a l . D a g e g e n in den L u n g e n zah l r e i che s t eck­
nade lkopfg rosse E m b o l i e n . 
A n den In jec t ionss te l len u n t e r der H a u t is t noch e ine 
z ieml iehe M e n g e Paraff inöl zu f inden. Diese S te l l en s i n d 
infi l tr ir t m i t w e i s s e m Fe t t . E i t e r u n g n i c h t v o r h a n d e n . D ie 
nus sg ros se A n s c h w e l l u n g e rwe i s t s ich als A n s a m m l u n g von 
Pa ra f f inum l i q u i d u m . I m H a r n , de r B l a s e e n t n o m m e n , s i nd 
F e t t a u g e n n i c h t w a h r z u n e h m e n . D e r H a r n e n t h ä l t e twas 
E iwe i s s . 
Be i m i k r o s k o p i s c h e r U n t e r s u c h u n g e rweisen s ich 
die M a g e n - und D u o d e n a l g e s c h w ü r e a l s e infache S c h l e i m -
hautdefec te . D a s E p i t h e l de r S c h l e i m h a u t fehlt , a ls ob es 
h e r a u s g e s c h n i t t e n wäre . R e a c t i v e V e r ä n d e r u n g e n fehlen. 
Uebe r die U r s a c h e der G e s c h w ü r e g i e b t u n s der m i k r o s k o ­
p i s c h e Befund k e i n e A u f k l ä r u n g . A n den L u n g e n u n d N i e ­
ren ist m i k r o s k o p i s c h n i ch t s Auffäl l iges zu cons ta t i ren , d a ­
g e g e n e r s e h e i n t die L e b e r ve r ände r t . Die Leberze l l en s ind 
kö rn ig . Die L e b e r ze ig t eine s t ä rke r e A n h ä u f u n g von L e u -
kocy ten . E s findet s i ch b r a u n e s P i g m e n t in der Leber . 
Zu de r se lben Zeit , wo ich m e in e E x p e r i m e n t e ans te l l t e , 
w u r d e n im h i e s igen p h a r m a k o l o g i s c h e n I n s t i t u t e von 
S. L i p s k i U n t e r s u c h u n g e n übe r S ideros is anges te l l t , deren 
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R e s u l t a t e noch n i c h t veröffentl icht s ind, a ls de ren H a u p t e r -
gebn i s s aber die T h a t s a c h e b e t r a c h t e t w e r d e n k a n n , dass 
be i a l len s chwere ren E r k r a n k u n g e n das B l u t in der W e i s e 
i n Mi t le idenschaf t gezogen wi rd , dass es e inen T h e i l se ines 
E i s e n s ver l ier t , we l ches in ve r sch iedenen O r g a n e n a b g e l a g e r t 
w i r d , be sonde r s in der Leber , der Milz u n d d e m K n o c h e n ­
m a r k , wo es d a n n d u r c h die Be r l i ne rb l au reac t i on m i k r o ­
chemisch n a c h g e w i e s e n w e r d e n k a n n . A l s ich H e r r n Col-
l egen S. L i p s k i v o r s c h l u g a u c h die O r g a n e e in iger m e i n e r 
Ve r suchs t i e r e auf E i sen zu u n t e r s u c h e n , g e l a n g es i h m d a s ­
se lbe in e in igen F ä l l e n n a c h z u w e i s e n . I c h h a b e die O r g a n e 
a l ler me ine r V e r s u c h s t h i e r e , sowei t i ch sie m i r au fgehoben 
h a t t e , auf E i sen n a c h u n t e r s u c h t u n d bei der B e s c h r e i b u n g 
des m i k r o s k o p i s c h e n Befundes w e r d e ich das E r g e b n i s s d ie ­
ser U n t e r s u c h u n g e n a u c h m i t e r w ä h n e n . Die R e a c t i o n auf 
E i sen wird in der W e i s e g e m a c h t , d a s s die m i k r o s k o p i s c h e n 
Schn i t t e aus des t i l l i r t em W a s s e r auf e t w a 1 S t u n d e in F e r r o -
c y a n k a l i u m l ö s u n g g e b r a c h t w e r d e n , da rau f auf 1—2 M i n u t e n 
in 0 , 4 5 % HCl - lö sung . D a n n w e r d e n sie 5—10 M i n u t e n l a n g 
in des t i l l i r t em W a s s e r a b g e s p ü l t u n d d a n n wie g e w ö h n l i c h 
gefärbt . 
I m v o r l i e g e n d e n F a l l e be s t ä t i g t e die m i k r o c h e m i s c h e 
Reac t ion die A n w e s e n h e i t von E i s e n in de r Lebe r . M a n fin­
de t eine m a s s e n h a f t e A n s a m m l u n g von E i s e n - t r a g e n d e n L e u -
k o c y t e n , w e l c h e s ich z w i s c h e n den Leberze l l en bef inden. 
Die E i sen reac t ion g e b e n d e n Geb i lde finden s ich meis t in der 
P e r i p h e r i e j edes A c i n u s , sodass die e inzelnen Acin i von 
b l a u e n P u n k t e n u m g r e n z t s ind , we l che a u c h z w i s c h e n die 
L e b e r b ä l k e h e n s ich h i n e i n d r ä n g e n . 
Diese r V e r s u c h zeigt , d a s s 22 g Paraff. l iquid , pro Ki lo 
K ö r p e r g e w i c h t in 41 T a g e n töd t l i ch g e w i r k t h a b e n . D ie 
k l i n i s c h e n E r s c h e i n u n g e n w a r e n s ch l ech t e r A p p e t i t , Schläf­
r igke i t . A u s d e m Sec t ionsbefund i s t h e r v o r z u h e b e n das Auf­
t r e t en der L u n g e n e m b o l i e n , die M a g e n g e s c h w ü r e , die E i s e n -
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reac t ion de r Leber u n d die v e r m e h r t e M e n g e de r L e u k o c y t e n 
in der Lebe r . 
Versuch XII . 
E i n K a n i n c h e n von 1150 g e r h ä l t in 19 T a g e n 3 1 g Paraff. 
l iq. s u b c u t a n a m R ü c k e n . 
D a t u m . Dosis , ( j ^ j n ^ t B e m e r k u n g e n . 















































H a u t a n d e n l n j e c t i o n s s t e l l e n infil tr ir t . 
T h i e r die g a n z e Zei t ü b e r vo l l s t än ­
d i g n o r m a l . 
A m 23. /X. w i r d d a s T h i e r en tb lu te t . Be i de r S e c t i o n 
findet m a n aus se r e in igen E k e h y m o s e n a n der P l e u r a p u l -
mona l i s von 'Sei ten der O r g a n e n i c h t s A b n o r m e s . I n de r 
B a u c h h ö h l e w i r d freies Paraff inöl gefunden . Offenbar w a r 
die C a n ü l e de r Spr i t ze e i n m a l b is in die P e r i t o n e a l h ö h l e 
v o r g e d r u n g e n . P e r i t o n i s c h e E r s c h e i n u n g e n h a t d a s n i c h t 
g e m a c h t . I m s u b c u t a n e n Ze l lgewebe , e n t s p r e c h e n d den 
Inject ionss te l len findet s ich noch Paraff inöl . 
Dieser V e r s u c h zeigt , d a s s von d e m K a n i n c h e n 27 g 
Paraff. liq. p ro Ki lo T h i e r v e r t r a g e n w u r d e n . 
Versuch XIII . 
K a n i n c h e n , 670 g schwer , e r h ä h l t i m G a n z e n 21 g 
Pa ra f f i num l i q u i d u m s u b c u t a n . 
i 
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D a t u m . Dosis . ^ In jec t B e m e r k u n g e n . 
l . / X I I . 4 g 1 
2. 3 g 2 
3 . 2 g 3 
4. 2 g 4 
5. 
6. 3 g 5 
7. 3 g 6 
8. 3 g 7 
9. l g 8 Bis d a h i n T h i e r n o r m a l . A p p e t i t l o -
10. s igke i t , Ma t t i gke i t , Schläf r igkei t . 
11. H a r n eiweissfrei. Die In jec t ionen 
12. w e r d e n ausgese tz t . 
13. I n c o n t i n e n t i a u r inae . P u l s u n z ä h l b a r 
14. s chne l l . A t h m u n g b e s c h l e u n i g t . 
T e m p e r a t u r 39,3. 
15. P u l s v e r l a n g s a m t , T e m p e r a t u r u n t e r 
3 5 0 ; d a s T h i e r l ieg t auf der Se i t e ; 
E x t r e m i t ä t e n g e l ä h m t . 
D a der Tod j e d e n A u g e n b l i c k e in t re ten k a n n , w i r d d a s 
T h i e r en tb lu t e t , u m die Sect ion a n der fr ischen L e i c h e a u s ­
führen zu k ö n n e n . 
D ie S e c t i o n e rg ieb t ausse r e in igen w e n i g e n s u b p l e u ­
r a l en E k c h y m o s e n n i c h t s Besonderes . 
Die m i k r o s k o p i s c h e U n t e r s u c h u n g der O r g a n e er­
g ieb t g le ichfa l l s k e i n e auffäl l igen V e r ä n d e r u n g e n . Die L e b e r 
e n t h ä l t ke in E i sen , die Milz e n t h ä l t s e h r w e n i g g e b u n d e n e s 
E i s e n , ebenso d a s K n o c h e n m a r k . 
A u s d iesem V e r s u c h e r s ehen wi r , da s s 31 g pro Ki lo 
t öd l i ch g e w i r k t h a b e n , o h n e a n a t o m i s c h e V e r ä n d e r u n g e n 
h i n t e r l a s s e n zu h a b e n . 
Versuch X I V . 
I n d i e sem V e r s u c h w u r d e das Th ie r , ein K a n i n c h e n 
von 800 g c h r o n i s c h s u b c u t a n mi t Paraff. liq. b e h a n d e l t . 
E s e rh ie l t i m Ver laufe von 9 W o c h e n w ö c h e n t l i c h e ine 
Inject ion von j e 3—6 g Paraff. l i q u i d u m , im G a n z e n 37 g. 
I m Bef inden des T h i e r e s w a r g a r k e i n e A e n d e r u n g zu 
not i ren . Be i der n a c h E n t b l u t u n g des K a n i n c h e n s v o r g e ­
n o m m e n S e c t i o n f indet m a n m a k r o s k o p i s c h g a r ke ine 
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Versuch XV. 
E i n 3550 g s c h w e r e r K a t e r e r h ä l t s u b c u t a n im G a n z e n 
137 g Vase l in in folgender W e i s e : 
B e m e r k u n g e n . D a t u m . Dosis . 
A n z a h l 
d. Inject . 
4 . /XI . 5 g 1 
5. 5 g 2 
6. 5 g 3 
7. 
8. 6,5 g 4 
9. 8,5 g 5 
10. 6 g 6 
11. 7 g 7 
12. 10 g 8 
13. 10 g 9 
14. 
15. 4 g 10 
16. 6 g 11 
17. 6 g 12 
18. 5,5 g 13 
19. 6 g 14 
20. 6 g 15 
21 . 
22. 6 g 16 
23. 6 g 17 
24. 5,5 g 18 
25. 6 g 19 
26. 6 g 20 
27. 6 g 21 
28. 
29. 5 g 22 
30. 
E r b r e c h e n . 
Durchfa l l , Sch lä f r igke i t . 
S c h l e c h t e r Appe t i t , M i l c h wi rd g e ­
leckt , F l e i s c h aber n i c h t gefressen. 
E r b r e c h e n . 
H a u t a n den In jec t ionss te l len d ick 
infil tr ir t . E r b r e c h e n . 
H a r n eiweissfrei 
D a s T h i e r h a t fast t ä g l i c h D u r c h ­
fälle g e h a b t . 
W i r d tod t gefunden. 
V e r ä n d e r u n g . U n t e r der H a u t is t n o c h freies Paraff. l iqu id , 
zu finden, das i n t r a v i t a m als eine kno l l ige A n s c h w e l l u n g 
zu fühlen war . 
M i k r o s k o p i s c h u n t e r s u c h t , ze ig t s ich die L e b e r 
a b n o r m s t a r k gekö rn t , ohne E i s e n g e h a l t . D ie Milz e n t h ä l t 
E i sen diffus u n d g e b u n d e n in m a s s i g e r M e n g e . Von Se i ten 
der ü b r i g e n O r g a n e ist n i c h t s zu not i ren . 
E s h a t also in d iesem F a l l e d a s K a n i n c h e n 46 g pro 
K i lo bei c h r o n i s c h e r B e h a n d l u n g ve r t r agen . 
b . V a s e l i n . 
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S e c t i o n . Be i Eröf fnung der B a u c h h ö h l e b e m e r k t m a n 
a m Herzen u n d in der P l e u r a h ö h l e deu t l i ch c h a r a k t e r i s i r b a r e 
V a s e l i n m e n g e n . In de r L u n g e ein n u s s g r o s s e r H e r d von 
derber Cons is tenz u n d g r a u w e i s s l i c h e r F a r b e , dsssen U m ­
g e b u n g d u n k e l r o t h e rsche in t . U n t e r der P l e u r a p u l m o n a l i s 
a n m e h r e r e n S te l l en mi l i a re A n h ä u f u n g e n von Vase l in . 
M a g e n d a r m t r a c t u s leer, e n t h ä l t n u r g a l l i g gefä rb ten Sch le im . 
I m M a g e n zah l r e i che G e s c h w ü r e . Leber , Niere , Milz zeigen 
n i c h t s A b n o r m e s . 
Be i m i k r o s k o p i s c h e r U n t e r s u c h u n g der L e b e r f indet 
m a n den E i s e n g e h a l t s e h r ge r ing . Die Milz e n t h ä l t a u c h 
E i sen , aber i n n e r h a l b no rma le r Grenzen . In der Niere fin­
de t m a n m a s s e n h a f t e B l u t a u s t r i t t e in der R i n d e (v ie l le ich t 
K u n s t p r o d u k t ) , t he i lwe i se a u c h in den H a r n k a n ä l e n der 
M a r k s u b s t a n z . Bei U n t e r s u c h u n g des L u n g e n h e r d e s findet 
m a n B l u t a u s t r i t t e ins Gewebe , in die Alveolen u n d k l e inen 
Bronch ien . Bei den M a g e n g e s c h w ü r e n ist die D r ü s e n s c h i c h t 
n i c h t g a n z w e g , s o n d e r n vie l dünne r . Von d e m w a s noch 
d a s teh t , h a t de r zur Oberf läche h i n ge legene T h e i l ke ine 
K e r n e m e h r . K le inze l l i ge Inf i l t ra t ion ist fast g a r n i c h t vor ­
h a n d e n . 
Der H e r d in der L u n g e u n d d a s in der P l e u r a h ö h l e 
ge fundene Vase l in legen den V e r d a c h t n a h e , dass d i rec t 
in die L u n g e injicirt worden ist. N i c h t s d e s t o w e n i g e r g l a u b e 
ich auf das E r b r e c h e n , die Durchfä l l e , die Sch lä f r igke i t des 
T h i e r e s a ls auf speeifische W i r k u n g e n h i n w e i s e n zu m ü s s e n 
u n d auf die M a g e n g e s c h w ü r e , ' die be i de r A u t o p s i e gefun­
den w u r d e n . 
Die Dos is , die in d iesem F a l l e tödt l ich g e w i r k t h a t 
w a r 39 g Vase l in pro K i lo T h i e r in 25 Tagen . 
Versuch X V I . 
Katze , 2000 g schwer , e r h ä l t s u b c u t a n 9 g Vase l in . 
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, ^. . A n z a h l D a t u m . Dosis .
 d l n j c c t B e m e r k u n g e n . 
1./XI1. 4 g 
Sons t n i c h t s A b n o r m e s . I m H a r n , de r B la se e n t n o m -
1 E r b r e c h e n 6 S t u n d e n n a c h der 
Inject ion. 
2. 5 g 2 E r b r e c h e n , ke ine P re s s lu s t . 
3. W i r d t od t gefunden . 
S e c t i o n . A n der P l e u r a p u l m o n a l i s e in ige E k c h y m o -
sen. 
m e n k e i n E iwe i s s . 
Bei m i k r o s p i s c h e r U n t e r s u c h u n g f indet m a n k e i n 
E i s e n in der Lebe r , a u c h sons t ke ine V e r ä n d e r u n g e n . In der 
Milz d a g e g e n F e v o r h a n d e n . E s l i eg t i m P u l p a t h e i l u n d 
is t g e b u n d e n a n L e u k o c y t e n . I n den Nie ren B l u t a u s t r i t t e 
in die H a r n k a n ä l e . 
A u s d iesem V e r s u c h e e r s ehen wir , dass se lbs t g e r i n g e 
Dosen (4,5 g pro Ki lo) u n t e r U m s t ä n d e n töd t l i ch w i r k e n 
k ö n n e n . D a s E r b r e c h e n , das im vor igen V e r s u c h e ers t a m 
5. T a g e auf t ra t , zeigte s ich h ie r schon 6 S t u n d e n n a c h der 
e r s t en Inject ion. 
Versuch X V I I . 
E i n e 2800 g s c h w e r e K a t z e e r h ä l t s u b c u t a n i m G a n z e n 
48 g Vase l in . 
Datun, Dosis.
 d
Af$c't B e m e r k u n g e n . 


























Bis d a h i n die K a t z e n o r m a l . 
F r i s s t n i c h t , i s t m a t t u n d schläfr ig . 




D a t u m . Dosis . 
A n z a h l 
d. Inject . B e m e r k u n g e n . 






S c h l e c h t e r Appe t i t , A b g e s p a n n t h e i t , 
Sch lä f r igke i t die g a n z e Zei t über . 
W i r d t od t gefunden . 
S e c t i o n . M a g e n u n d D ü n n d a r m leer. I m F u n d u s -
the i l e des M a g e n s die S c h l e i m h a u t s t a r k inj icir t , o h n e 
G e s c h w ü r e . I m D i c k d a r m n o r m a l e r K o t h . Die Oberf läche 
der L e b e r ze ig t an e in igen Sto l len eine fleckige Z e i c h n u n g , 
sons t d a s O r g a n no rma l . A n den L u n g e n e inige s u b p l e u r a l e 
E k c h y m o s e n u n d R a n d e m p h y s e m . A n den In jec t ionss te l len 
n o c h V a s e l i n zu e r k e n n e n , d a s s ich un te r der H a u t zum 
T h e i l g e s e n k t h a t . 
Be i m i k r o s k o p i s c h e r U n t e r s u c h u n g erweis t s ich 
d ie L e b e r s t a r k ve ränder t . I n der G e g e n d der vv. cen t ra les 
die s t ä r k s t e V e r ä n d e r u n g . Die Leborze l len s ind h ie r k l e in , 
a t r oph i s c h , wie z u s a m m e n g e d r ü c k t . A u s s e r d e m findet s ich 
a n diesen S te l l en eine massenha f t e A n s a m m l u n g v o n b r a u ­
n e m P i g m e n t , d a s ke ine E i senreac t ion g iebt . Der E i s e n g e h a l t 
i s t im G e g e n t h e i l g l e i ch Nu l l . Die L e b e r biete t e t w a d a s 
Bi ld e iner a t r o p h i s c h e n M u s k a t n u s s l e b e r . Die Cap i l l a r en 
zwischen den L e b e r z e l l e n b a l k e n s ind s t a r k e rwei te r t . S t e l ­
l enweise L e u k o c y t e n in e t w a s v e r m e h r t e r Menge . 
Die Milz e n t h ä l t z ieml ich vie l E i sen , diffus u n d g e ­
b u n d e n a n weisse B l u t k ö r p e r c h e n . 
I n de r N ie re f indet m a n B l u t in den H a r n k a n ä l e n . E s 
is t offenbar eine in die H a r n k a n ä l e erfolgte B l u t u n g , aber 
ke in B l u t h a r n . B l u t i g e r H a r n is t n i c h t abgesonde r t worden . 
I n d iesem F a l l e h a b e n 17 g Vase l i n pro Ki lo in 22 
T a g e n töd l i ch g e w i r k t , m i t den k l i n i s c h e n E r s c h e i n u n g e n : 
Appe t i t l o s igke i t , A b g e s p a n n t h e i t , Schläf r igke i t . H e r v o r z u ­
h e b e n ist die p a t h o l o g i s c h e Lebe r . 
E i n K a n i n c h e n von 1850 g e r h ä l t i m G a n z e n 48 g V a s e ­
l in s u b c u t a n . 
Versuch X V I I I . 
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D a t u m . Dosis , i^ec^tiori B e m e r k u n g e n . 
2±/XL. 3~g" 1 
23. 3 g 2 
24. 4 g 3 
25. 3 g 4 
26. 5 g 5 
27. 5 g 6 
28. 
2'.). 5 g 7 
30. 5 g 8 
1./X1I. 5 g 9 
2. 5 g 10 
3. 5 g 11 I n den le tz ten T a g e n is t das T h i e r 
m a t t u n d schläfr ig u n d h a t k e i n e n 
Appe t i t . Bis d a h i n w a r es n o r m a l . 
4. W i r d tod t gefunden . 
S e c t i o n . Be i Eröf fnung der B a u c h h ö h l e b e m e r k t m a n 
im U n t e r h a u t z e l l g e w e b e Vase l in , das s ich g e s e n k t ha t . I m 
M a g e n m u l t i p l e s c h w a r z e F l e c k e u n d e in ige s tecknadelkopf­
grosse u n d k l e ine re S u b s t a n z v e r l u s t e de r S c h l e i m h a u t . D ie 
L e b e r e r sche in t s t a r k ve rände r t . Die F a r b e is t n i c h t die 
d u n k e l b r a u n e der n o r m a l e n L e b e r , sonde rn eine he l lge lbe . 
Die Oberf läche ze ig t a n e in igen S te l l en M a r m o r i r u n g ; a n 
e in igen S te l l en s i e h t d a s O r g a n wie eine A m y l o i d l e b e r aus . 
A u f d e m D u r c h s c h n i t t von de r se lben F a r b e . D a s L e b e r ­
g e w e b e zerre iss l ich . Nie re , Milz , L u n g e h y p e r ä m i s c h . 
Bei m i k r o s k o p i s c h e r U n t e r s u c h u n g e rweis t s ieh die 
L e b e r g le ichfa l l s h o c h g r a d i g ve r ände r t . S te l l enweise i s t 
d a s L e b e r g e w e b e g a r n i c h t m e h r zu e rkennen . A n d iesen 
S te l l en d ie K e r n e a u s d e n Lebe rze l l en g e s c h w u n d e n oder 
n u r u n d e u t l i c h zu e rkennen . E s finden s ich re la t iv g rosse 
H o h l r ä u m e z w i s c h e n den Leberze l l en . Die L e b e r e r s che in t 
wie fet t ig degener i r t . E i s e n i s t n i c h t v o r h a n d e n . I n de r 
Milz ist g e b u n d e n e s E i s e n in g e r i n g e r M e n g e v o r h a n d e n . 
I m K n o c h e n m a r k desg le i chen . I n d e n Nie ren B l u t a u s t r i t t e 
in die H a r n k a n ä l c h e n de r M a r k s u b s t a n z . 
I n d iesem F a l l e h a b e n 26 g Vase l i n pro Ki lo T h i e r 
töd t l i ch g e w i r k t m i t den S y m p t o m e n Appe t i t l o s igke i t , M a t ­
t igke i t , Schläf r igke i t . A u s d e m Sec t ionsbefund is t h e r v o r ­







11 I n den le tz ten T a g e n M a t t i g k e i t , sons t 
n o r m a l e s Bef inden. 
D a s T h i e r is t s c h w a c h auf den Be i ­
nen . A p p e t i t l o s i g k e i t n u r in den 
le tz ten p a a r T a g e n . 1 1 h A b e n d s 
erfolgt o h n e besondere S y m p t o m e 
der T o d ; v o r h e r A b g a n g von d ü n ­
n e n P a e c e s . 
S e c t i o n . U n t e r de r P l e u r a p u l m o n a l i s eine s t eck­
nade lkopfg rosse E k c h y m o s e . Die L e b e r von e t w a s h ä r t e r e r 
Consis tenz . U n t e r der H a u t f indet m a n noch Vase l in , das 
s ich z u m B a u c h e h i n g e s e n k t ha t . 
Bei m i k r o s k o p i s c h e r U n t e r s u c h u n g der L e b e r 
f indet m a n die Z w i s c h e n r ä u m e z w i s c h e n d e n Leberze l l en 
erwei ter t . E s l i eg t n i c h t Zel le an Zel le , sonde rn es s i eh t so 
a u s , wie w e n n d a s O r g a n u n t e r r e l a t iv h o h e m D r u c k m i t 
K o c h s a l z z u c k e r l ö s u n g a u s g e s p ü l t wäre . E i s e n ist n i c h t vo r ­
h a n d e n . 
Die Milz d a g e g e n ist g a n z voll von a n L e u k o c y t e n 
g e b u n d e n e m Eisen . F a s t a l le L e u k o c y t e n s ind vollgepfropft 
m i t E isen . S c h o n bei m a k r o s k o p i s c h e r B e t r a c h t u n g s i e h t 
das g a n z e P r ä p a r a t b l a u s c h w a r z a u s , dazwi schen t re ten die 
M a l p i g h i s c h e n K ö r p e r c h e n a ls ro the P u n k t e ( A l a u n c a r m i n -





















E i n 2000 g s c h w e r e s K a n i n c h e n e r h ä l t s u b c u t a n 48 g 
Vase l in . 
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f ä r b u n g ) hervor . Die E i s e n t r a g e n d e n L e u k o c y t e n l iegen in 
gesch los senen B a h n e n , die s te l l enweise eine A e h n l i c h k e i t 
m i t H a r n k a n ä l c h e n h a b e n . In P r ä p a r a t e n ohne die E i s e n -
react ion h a t die Milz die b r a u n e F a r b e des Eisen o x y d s . 
I m K n o c h e n m a r k ist E i s e n n i c h t v o r h a n d e n . 
I n den Nie ren findet m a n B l u t k ö r p e r c h e n c y l i n d e r in 
den H a r n k a n ä l e n u n d B l u t u n g ins N i e r e n g e w e b e . 
I n d iesem V e r s u c h t r a t e n i n t r a v i t a m k e i n e b e s o n d e r e n 
S y m p t o m e auf. N u r s u b finem v i tae s te l l ten s i ch d ü n n e 
E n t l e e r u n g e n ein. D i e t öd t l i che Dosis in d iesem F a l l e w a r 
24 g p ro Ki lo . 
A u s d e m m i k r o s k o p i s c h e n Befund is t be sonde r s he rvo r ­
z u h e b e n der colossale E i s e n g e h a l t de r Milz. 
Versuch X X . 
C h r o n i s c h e B e h a n d l u n g e ines K a n i n c h e n s von 2500 g 
K ö r p e r g e w i c h t . E s w i r d w ö c h e n t l i c h eine s u b c u t a n e Inject ion 
von j e 4—6 g Vase l i n g e m a c h t . N a c h 7 wöchen t l i che r B e ­
h a n d l u n g , i n w e l c h e r d a s T h i e r 13 g V a s e l i n p ro Ki lo 
b e k o m m e n u n d g a r ke ine k l i n i s c h e n S y m p t o m e geze ig t 
h a t t e , w i r d es g e s c h l a c h t e t . 
Bei der S e c t i o n findet m a n in der B a u c h h ö h l e ein 
g e r i n n u n g s f ä h i g e s T r a n s s u d a t u n d V a s e l i n u n t e r der H a u t . 
I m U e b r i g e n n i c h t s A b n o r m e s . 
M i k r o s k o p i s c h f indet m a n ü b e r die g a n z e L e b e r 
v e r s t r e u t g e l b b r a u n e s , n i c h t E i sen reac t ion g e b e n d e s P i g m e n t , 
we l ches a u s K l ü m p c h e n , die a u s l a u t e r feinen K ö r n c h e n 
b e s t e h e n , z u s a m m e n g e s e t z t is t u n d the i l s in den Zel len , t he i l s 
z w i s c h e n d e n s e l b e n l iegt . E i s e n n i c h t v o r h a n d e n . I n de r 
Milz f indet m a n eine colossale M e n g e Eisen . A u c h h i e r 
s i eh t d a s P r ä p a r a t schon m a k r o s k o p i s c h g a n z b l a u s c h w a r z 
aus u n d n u r die M a l p i g h i s c h e n K ö r p e r c h e n t re ten a l s ro the 
P u n k t e he rvor . D a s Eisen ist t he i l s diffus, besonders abe r 
viel in g e b u n d e n e m Z u s t a n d e . 
D ie w e n i g e n Fo r sche r , w e l c h e T h i e r v e r s u c h e m i t s u b ­
cu t anen Inject ionen von Vase l in anges t e l l t h a b e n — es s ind 
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das , soviel m i r b e k a n n t , n u r M e u n i e r , B a y e r u n d S o b i e -
r a n s k i — s ind al le zu n e g a t i v e n R e s u l t a t e n g e k o m m e n . 
I h r e V e r s u c h s t h i e r e ü b e r s t a n d e n n i c h t n u r die In jec t ionen, 
sonde rn sie ze ig ten a u c h g a r k e i n e tox i schen S y m p t o m e . 
I c h b in , wie a u s m e i n e n V e r s u c h e n zu e r s e h e n ist , zu a n d e ­
ren R e s u l t a t e n g e k o m m e n . Von den 5 V e r s u c h e n m i t Paraf -
finum l i q u i d u m t r a t en in V e r s u c h X , X I I u n d X I V k e i n e 
E r s c h e i n u u g e n auf. I n V e r s u c h X w a r die Dos is offenbar 
eine zu g e r i n g e u n d a u s s e r d e m h a b e i ch d ie E r f a h r u n g 
g e m a c h t , da s s H u n d e a m w e n i g s t e n empf ind l ich g e g e n Paraf -
finöl u n d Vase l in s i n d u n d in V e r s u c h X I V e rh i e l t d a s 
V e r s u c h s t h i e r n u r e ine Inject ion w ö c h e n t l i c h . D a g e g e n in 
V e r s u c h X I u n d X I I I w a r e n v e r m i n d e r t e F r e s s l u s t , M a t t i g ­
k e i t u n d Sch lä f r igke i t die zu b e o b a c h t e n d e n S y m p t o m e . 
Diese lben S y m p t o m e , a u s s e r d e m E r b r e c h e n (Vers . X V , X V I ) , 
D u r c h f a l l (Ver s . X V ) t r a t en a u c h be i den V a s e l i n t h i e r e n auf. 
W e n n d a h e r d ie f rüheren A u t o r e n k e i n e E r s c h e i n u n g e n be i 
s u b c u t a n e r App l i ca t i on des V a s e l i n s e r h a l t e n h a b e n , so w i r d 
es se inen G r u n d w o h l d a r i n h a b e n , da s s sie m i t zu k l e i n e n 
Dosen resp . zu k u r z e Zei t d ie T h i e r e b e h a n d e l t h a b e n . 
M e u n i e r 5 1 ) h a t V350 des K ö r p e r g e w i c h t s also e t w a 3 g p ro 
K i lo injicirt , B a y e r 1 2 ) h a t m e h r als V200 des K ö r p e r g e w i c h t s , 
a lso m e h r a l s 5 g p ro Ki lo m e h r e r e T a g e l a n g e inem K a n i n ­
c h e n inj ic i r t (wievie l T a g e is t le ider n i c h t gesag t ) u n d k e i n e 
A e n d e r u n g des Bef indens g e s e h e n u n d S o b i e r a n s k i h a t 
i n 24 T a g e n 10 g p ro Ki lo e inem H u n d e s u b c u t a n be ige ­
b r a c h t o h n e i r g e n d w e l c h e S t ö r u n g e n im Bef inden des Th ie re s 
zu beobach ten . D a s s ind abe r a l les Dosen , die k l e ine r s i nd 
a ls die, die ich a n g e w a n d t h a b e . A u s s e r d e m h a b e n die 
f rüheren A u t o r e n n i c h t a n K a t z e n expe r imen t i r t u n d diese 
s ind n a c h m e i n e n E r f a h r u n g e n a m a l l e rempf ind l i chs t en 
g e g e n die f rag l ichen Stoffe. 
Be i den Sect ionen w u r d e n L u n g e n e m b o l i e e n in e inem 
F a l l e b e o b a c h t e t ( V e r s u c h X I ) , M a g e n g e s c h w ü r e in 3 F ä l l e n 
( V e r s u c h X I , X V , X V I I I ) , eine schon m a k r o s k o p i s c h ver-
_ _
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ä n d e r t e L e b e r i n e inem F a l l e ( V e r s u c h X V I I I ) . — Die M ö g ­
l i c h k e i t des Auf t re tens von L u n g e n e m b o l i e e n n a c h s u b c u t a ­
ne r Oel inject ion o h n e V e r l e t z u n g e ines Blu tgefässes w i r d 
von B u s c h 5 6 ) , R i e d e l 5 7 ) u n d F l o u r n o y 5 8 ) be s t r i t t en , 
w ä h r e n d W i e n e r 5 9 ) s ich für diese M ö g l i c h k e i t a u s s p r i c h t 
u n d a n n i m m t , dass in tac te L y m p h b a h n e n gross t ropf iges F e t t 
zu resorb i ren i m S t a n d e s ind . W i e d e m a u c h sei, j edenfa l l s 
h a b e ich e i n m a l L u n g e n e m b o l i e n beobach te t , w a s a l l e rd ings 
e inen g e r i n g e n P r o c e n t s a t z a u s m a c h t bei den vie len In jec­
t ionen, die i ch g e m a c h t h a b e . M a g e n g e s c h w ü r e s ind , sovie l 
i c h weiss , n a c h s u b c u t a n e r Oel inject ion n i c h t b e o b a c h t e t 
worden . Be i Paraff. l iq. u n d Vase l in in jec t ion h a b e ich d ie ­
se lben in e in igen F ä l l e n auf t re ten s e h e n u n d z w a r häuf ige r 
u n d a u s g e s p r o c h e n e r bei K a t z e n a ls be i K a n i n c h e n . A u c h 
L e b e r v e r ä n d e r u n g e n s ind me ines W i s s e n s n a c h s u b c u t a n e r 
In ject ion a n d e r e r ö la r t ige r S u b s t a n z e n n i c h t b e o b a c h t e t wor ­
den . W o h l a b e r h a b e n R i e d e l (1. c , p a g . 588) u n d W i e n e r 
(1. c , p a g . 295) in e inze lnen F ä l l e n ä h n l i c h e V e r ä n d e r u n g e n 
n a c h i n t r avenöse r Fe t t in jec t ion gesehen . 
F e t t a u g e n i m H a r n , die m a n a ls Vase l in oder Paraff inöl 
h ä t t e a n s p r e c h e n k ö n n e n , h a b e ich nie beobach te t , sodass , 
w e n n W i e n e r (1. c , p a g . 296) n a c h s u b c u t a n e n In jec t ionen 
von F e t t dasse lbe d u r c h die N i e r e n s ich h a t a u s s c h e i d e n 
sehen , d a s von Paraff inöl u n d Vase l i n n i c h t g e s a g t w e r d e n 
k a n n . D o c h k a n n die a u s g e s c h i e d e n e M e n g e so g e r i n g 
g e w e s e n s e i n , dass m a n sie ü b e r s e h e n k o n n t e , d e n n bei 
F r ö s c h e n , d e n e n ich Paraff. l iq. in den g rossen L y m p h r a u m 
injicir te, k o n n t e i ch F e t t a u g e n im H a r n w a h r n e h m e n . 
Zu b e m e r k e n ist , d a s s bei der Sect ion d a s Paraff. l iq. 
u n d das Vase l i n n o c h i m U n t e r h a u t z e l l g e w e b e a n den In jec-
t ionss te l len u n d a u c h a n t ieferen Ste l len , so z. B . u n t e r de r 
B a u c h h a u t gefunden w u r d e , w o h i n es offenbar d u r c h S e n k u n g 
g e l a n g t war . Die von E. J u c k u f f l i 0 ) g e m a c h t e B e o b a c h t u n g , 
da s s das Paraff in n u r l a n g s a m resorb i r t w i r d u n d u n t e r de r 
H a u t w a n d e r t , k a n n ich m i t h i n bes tä t igen . A u c h h a b e i c h 
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die beute i förmigen k l e i n w a l l n u s s g r o s s e n A n s c h w e l l u n g e n 
u n t e r der H a u t , die aus Paraf f in b e s t e h e n , ebenso wie 
J u c k u f f beobach t en k ö n n e n . J u c k u f f i s t der M e i n u n g , 
da s s ers t n a c h 2—3 M o n a t e n d a s Paraff in vom U n t e r h a u t ­
ze l lgewebe a u s resorb i r t werde , doch m u s s w e n i g s t e n s eine 
the i lwe i se Reso rp t i on s c h o n f rüher s t a t t f inden , d e n n bei 
m e i n e n V e r s u c h s t h i e r e n t r a t s chon n a c h 2—3 W o c h e n der 
Tod ein u n d die k l i n i s c h e n S y m p t o m e zeig ten s ich noch 
vie l früher. 
V o n den m i k r o s k o p i s c h e n Befunden s ind z u n ä c h s t die 
zwei L e b e r n ( V e r s u c h X V I I u n d X V I I I ) zu e r w ä h n e n , von 
d e n e n die eine ( V e r s u c h X V I I I ) schon m a k r o s k o p i s c h s t a r k 
degene r i r t erschien. R i e d e l fasste die von i h m beobach t e t e 
L e b e r v e r ä n d e r u n g n a c h F e t t e i n s p r i t z u n g ins B l u t a ls F o l g e 
e iner a l lgemeinen E r n ä h r u n g s s t ö r u n g auf, zu der eine F e t t -
embol ie den A n l a s s g e g e b e n h a b e n soll te. W i e n e r g l a u b t , 
dass die E r n ä h r u n g s s t ö r u n g der Leberze l l en d u r c h die G e g e n ­
w a r t von B a k t e r i e n b e d i n g t war . O b diese E r k l ä r u n g e n a u c h 
für m e i n e F ä l l e p a s s e n , w a g e i ch n i c h t zu en t sche iden . In 
V e r s u c h X I en th i e l t die L e b e r eine b e t r ä c h t l i c h e M e n g e 
E i s e n - t r a g e n d e r L e u k o c y t e n . Die Mi lz en th ie l t oft g e b u n ­
denes E i sen , in zwei F ä l l e n ( V e r s u c h X I X u n d X X ) w a r sie 
vollgepfropft dami t . Die Milz e n t h ä l t a l l e rd ings a u c h nor -
ma l i t e r E i sen u n d z w a r n a c h W i c k l e i n R 1 ) in diffuser u n d 
k ö r n i g e r F o r m . D a s s d a s E i sen abe r a n L e u k o c y t e n g e b u n ­
den u n d in solcher M e n g e auftr i t t , wie in d iesen 2 F ä l l e n , 
dürfte w o h l a ls p a t h o l o g i s c h a n z u s e h e n se in , wie das die 
noch n i c h t veröffent l ichten U n t e r s u c h u n g e n von S. L i p s k i 
bewe i sen u n d z w a r m u s s m a n a n n e h m e n , dass in so lchen 
F ä l l e n eine B l u t z e r s e t z u n g s t a t t ge funden ha t . I n den Nie ren 
e n d l i c h w a r in e in igen F ä l l e n B l u t in den H a r n k a n ä l e n vor ­
h a n d e n (Versuch X V I , X V I I , X V I I I , X I X ) . B l u t h a r n w a r 
abe r n ie aufget re ten , d a h e r m u s s dieser Befund auf eine s u b 
finem v i tae in die H a r n k a n ä l e erfolgte B l u t u n g bezogen 
werden . 
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Die M a g e n g e s c h w ü r e e rwiesen s ich a ls e infache 
Sch le imhau tde fec t e o h n e reae t ive V e r ä n d e r u n g . D ie M a g e n ­
g e s c h w ü r e k ö n n t e m a n s ich auf embol i schem W e g e e n t s t a n ­
den d e n k e n , i n d e m d u r c h A b s c h l u s s des a l k a l i s c h e n B lu t e s 
a n einer c i rcumscr ip ten Ste l le der s a u r e Magensa f t d ie b e ­
treffende Ste l le de r M a g e n w a n d a n ä t z t resp . ve rdau t . M a n 
k ö n n t e a b e r a u c h a n n e h m e n , dass die Paraff ine i m M a g e n 
z u r A u s s c h e i d u n g g e l a n g e n u n d bei dieser G e l e g e n h e i t ä h n ­
l i ch w i r k e n wie auf embo l i s chem W e g e . 
W a s die töd t l i che Dos is a n l a n g t , so is t d ieselbe ebenso 
s c h w a n k e n d u n d incons tan t , wie die b e o b a c h t e t e n S y m p t o m e 
u n d Befunde . Be i Paraff. l i q u i d u m b e t r u g sie 22—31 g u n d 
bei Vase l in 4,5—39 g pro Ki lo . 
3. Versuche mit Paraffinum liquidum und Vaselin 
bei Applicat ion per os. 
Die V e r s u c h e w u r d e n in de r W e i s e anges te l l t , d a s s 
mi t t e l s t S c h l u n d s o n d e d a s Paraff. l iquid , u n d d a s V a s e l i n 
den T h i e r e n in den M a g e n g e b r a c h t w u r d e . D a s Vase l in 
w u r d e d a b e i zue r s t geschmolzen . 
a ) P a r a f f i n u m l i q u i d u m . 
Versuch X X I . 
E i n H u n d , 8500 g schwer , e r h ä l t i n 13 T a g e n mi t t e l s t 
S c h l u n d s o n d e im G a n z e n 220 g Paraff. l i q u i d u m . 
D a t u m . Dosis . ^ 5 ^ ' B e m e r k u n g e n . 
29 . / IX. 20 g 1 
30. 20 g 2 
l . /X . 20 g 3 Durchfa l l . 
2. 20 g 4 Durchfa l l . 
3. 
4. 20 g 5 
5. 20 g 6 
6. 20 g 7 
7. 20 g 8 
8. 20 g 9 
5>1__ 
Versuch X X I I . 
E i n e K a t z e , 2000 g schwer , e r h ä l t i n 5 T a g e n mi t t e l s t 
S c h l u n d s o n d e 54 g Paraff. l i qu idum. 
D a t u m . Dos is . ^ b e „ ' B e m e r k u n g e n . 
4 . /X. l Ö g I 
5. 10 g 2 
6. 12 g 3 Durch fa l l . 
7. 12 g 4 Durchfa l l . Somnolenz . 
8. 10 g 5 F r i s s t n ich t . Die U m g e b u n g des a n u s 
is t öl ig. 
9. 
10. 
11. 4 " N a c h m i t t a g s l i eg t d ie K a t z e wie 
t od t da , r eag i r t n u r n o c h t r ä g e au f 
s t ä r k e r e Reize . P . 54, R. 24, T. 
u n t e r 35°. 
7 h A b e n d s erfolgt ohne besondere 
S y m p t o m e de r Tod. Die Durch fä l l e 
h a b e n bis z u m Tode for tgedauer t , 
t r o t zdem dass die G a b e n ausgese t z t 
w u r d e n . 
Die S e c t i o n e rg ieb t ausse r f leckweiser l e i ch te r R ö t h -
u n g der D ü n n d a r m s c h l e i m h a u t n i c h t s Besonderes . I m H a r n 
k e i n e F e t t a u g e n u n d ke in E iwe i s s . 
A u s d iesem V e r s u c h e r sehen wir , dass i m G a n z e n 27 g 
Paraff. l ig . p ro Ki lo K ö r p e r g e w i c h t den Tod he rbe i führ ten 
9. /X. 2Ö~g 10 
10. 
11. 20 g 11 V o l l s t ä n d i g n o r m a l e s Befinden. Die 
Durchfä l l e h a b e n a u c h aufgehör t . 
D e r H u n d w i r d a m 12./X. en tb lu te t . Bei de r S e c t i o n 
findet m a n n o r m a l e V e r h ä l t n i s s e , n u r der K o t h i m D i c k ­
d a r m is t von t h e e r a r t i g e r Consis tenz . I m H a r n ke ine F e t t ­
a u g e n , ke in E iweiss . 
A u s d iesem V e r s u c h e r s ehen wir , dass der H u n d , a b ­
gesehen von e twas Durchfa l l , r e l a t iv grosse M e n g e n (26 g 
pro Ki lo ) Paraff. l iquid , v e r t r a g e n ha t . 
D a t u m . Dosis . G*jjb e n" B e m e r k u n g e n . 
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u n d da s s i n t r a v i t a m Appe t i t l o s igke i t , Durchfä l l e u n d S o m -
no lenz auf t ra ten . 
Versuch XXIII . 
E i n e K a t z e von 2500 g e r h ä l t im G a n z e n in 40 T a g e n 
mi t t e l s t S c h l u n d s o n d e 267 g Paraff. l i qu idum. 
D a t u m . Dosis . ^ J^E^ ' B e m e r k u n g e n . 
V e r m i n d e r t e F r e s s l u s t , Durch fa l l , 
Schläf r igkei t . 




14. § S 8 g 
3 
15. 4 





21 . 10 g 6 
22. 
23. 10 g 7 
24. 
25. 11 g 8 
26. 
27. 10 g 9 
28. 
29. 10 g 10 
30. 
31 . 
l . / X I . 10 g 11 
2. 15 g 12 
3. 16 g 13 
4. 14 g 14 
5. 10 g 15 
6. 10 g 16 
I m H a r n k e i n E iweiss . 
A b g e s p a n n t h e i t , Sch lä f r igke i t w ä h ­
r e n d der g a n z e n Zeit . D e r D u r c h ­
fall h a t d a z w i s c h e n s ich gebesse r t 
u n d ve r sch l ech t e r t . A u c h der A p -
pe t i t w a r wechse lnd . 
8l 12 g 17 
9. 16 g 18 
10. 13 g 19 
11. 15 g 20 
12. 15 g 21 U m g e b u n g des a n u s ekzema tös . 
Durchfa l l . 
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D a t u m . Dosis .







19. 15 g 22 
20. 15 g 23 
L i e g t wie z u m V e r e n d e n . 
W i r d tod t gefunden . 
21 . 
22. 
S e c t i o n . I m M a g e n 2 in V e r h e i l u n g begriffene, abe r 
noch deu t l i ch e r k e n n b a r e G e s c h w ü r e . A u s s e r d e m ' n o c h e i ­
n ige S c h l e i m h a u t v e r t i e f u n g e n , von d e n e n m a n aber n i c h t 
m i t S i c h e r h e i t s a g e n k a n n , dass es G e s c h w ü r e gewesen s ind . 
A n der l i n k e n A t r i o v e n t r i c u l a r k l a p p e eine k le ine E k c h y m o s e . 
Al l e s ü b r i g e no rma l . D a s T h i e r i s t s t a r k a b g e m a g e r t . 
A u c h a u s d iesem V e r s u c h l e r n e n wi r folgende W i r ­
k u n g e n k e n n e n : Appe t i t l o s igke i t , Durch fa l l , Sch lä f r igke i t 
A u s s e r d e m die M a g e n g e s c h w ü r e . D e r Tod t r a t ein n a c h d e m 
107 g Paraff. l i q u i d u m pro Ki lo K ö r p e r g e w i c h t v e r b r a u c h t 
w o r d e n wa ren . 
E i n 2100 g s c h w e r e s K a n i n c h e n e r h ä l t in 17 T a g e n 
mi t t e l s t S c h l u n d s o n d e im G a n z e n 204 g Paraff. l i qu idum. 
4 . /X. 10 g 1 
5. 10 g 2 
6. 12 g 
g 
3 
7. 12 4 
8. 12 g 5 
9. 15 g 6 
10. 
11. 15 g 7 
12. 12 g 
g 
8 
13. 12 9 
14. 12 g 10 
15. 13 g 11 
Versuch X X I V . 
D a t u m . Dosis . Z a h l d. G a b e n . B e m e r k u n g e n . 
D a t u m . Dosis . B e m e r k u n g e n . 
________ __ 
17. 
18. 15 g 13 
19. 10 g 14 Bis d a h i n vo l l s t änd ig no rma les Befin­
den. H e u t e Durchfa l l . A p p e t i t vor­
h a n d e n . D ie G e g e n d u m den a n u s 
ge lb l i ch verfärbt . H a a r e dase lbs t 
u n d a m B a u c h a b g e g a n g e n , des ­
g l e i chen an der S c h n a u z e u n d a n 
den Vorderpfo ten . Die B a u c h h a u t 
ekzematös . 
20. I m frisch ge l a s senen H a r n k e i n e Fe t t ­
a u g e n , k e i n E iwe i s s . 
2 1 . 30 g 15 
22. W i r d t od t gefunden . 
Bei der S e c t i o n findet m a n i m M a g e n e inen d u n k e l -
r o t h e n s t ecknade lkopfgrossen F leck . I m D i c k d a r m findet 
m a n noch Paraff inöl , v e r m i s c h t m i t Faeces . I m U e b r i g e n 
n i c h t s Besonderes . 
M i k r o s k o p i s c h findet m a n in der L e b e r eine s t a r k e 
V e r m e h r u n g der L e u k o c y t e n , we lche in den Cap i l l a ren zwi ­
s c h e n den Leberze l l en s ich a n g e h ä u f t h a b e n . E i senreac t ion 
der L e b e r u n b e d e u t e n d . 
In d iesam F a l l e h a b e n 97 g pro Ki lo töd t l i ch gewi rk t , 
i n t r a v i t a m t r a t Durch fa l l auf. 
b ) V a s e l i n . 
V e r s u c h X X V . 
E i n e K a t z e von 1630 g e r h ä l t in 3 W o c h e n mi t t e l s t 
S c h l u n d s o n d e 117 g Vasel in . 
D a t u m . Dosis . ^ ^ b e n * B e m e r k u n g e n . 
4 . /XI . icTg" 1 ~ ~ 
5. 5 g 2 T h i e r frisst n ich t . 
6. 
7. 
8. Durch fa l l . 
9. 4 g 3 H a t w iede r Appe t i t . 
10. 6 g 4 Durchfa l l , s ch l ech t e r Appe t i t , Schläf­
r igke i t , Ma t t i gke i t . 
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D a t u m . Dosis . 
Z a h l d. 































W i r d tod t ge funden ; die g e n a n n t en 
S y m p t o m e b e s t a n d e n b is z u m 
Tode fort. 
S e c t i o n . I m M a g e n , in der N ä h e des P y l o r u s 2 e twa 
h i r s e k o r n g r o s s e G e s c h w ü r e . Die K a t z e s t a r k a b g e m a g e r t . 
I m H a r n , frisch der B la se e n t n o m m e n , ke ine F e t t a u g e n , 
k e i n E iweiss . 
Bei m i k r o s k o p i s c h e r U n t e r s u c h u n g findet m a n in 
der L e b e r ke in Eisen . Die Ze l lg renzen e r sche inen e twas 
v e r w a s c h e n , E p i t h e l ge t rüb t . A u c h die Milz e n t h ä l t ke in 
Eisen . Die S u b m u c o s a an der S te l le der M a g e n w a n d , wo 
das G e s e h w ü r sitzt , is t e twas gequol len . I n dem, w a s von 
der D r ü s e n s c h i c h t noch e r h a l t e n ist, s ind vasomotor i sche 
S t ö r u n g e n n i c h t w a h r n e h m b a r ; d a g e g e n fehlen zur Oberf läche 
des Defectes h i n die K e r n e , ebenso wie be i den M a g e n g e ­
s c h w ü r e n n a c h s u b c u t a n e r Appl ica t ion . 
Dieser V e r s u c h zeigt , dass a u c h n a c h V a s e l i n e i n g a b e 
Appe t i t los igke i t , Durch fa l l u n d Sch lä f r igke i t auf t re ten. I n 
d iesem F a l l e t r a t de r Tod ein, n a c h d e m die Ka tze 72 g pro 
Ki lo e r h a l t e n h a t t e . 
Versuch X X V I . 
E i n K a n i n c h e n von 1200 g e r h ä l t in 11 T a g e n mi t t e l s t 
S c h l u n d s o n d e 103 g Vase l in . 
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D a t u m . Dosis . 
Z a h l der 
G a b e n . 
7 . /XII . 6 g 1 
8. 6 g 9 
9. 6 g 3 
lü. 7 g 4 
11. 10 g 5 
12. 
13. 10 g 6 
14. 12 g 7 
15. 12 g 8 
16. 10 g 9 
17. 12 g 10 
18. 
1 o 






B e m e r k u n g e n . 
S c h n a u z e u n d Pfoten ge lb verfärbt , 
im U e b r i g e n T h i e r no rmal . 
A b g e s p a n n t h e i t , Ma t t i gke i t . 
A p p e t i t die g a n z e Zei t v o r h a n d e n , 
a u c h Durch fa l l i s t n i c h t aufge t re ­
ten , H a r n eiweissfrei. L ä h m u n g 
der h i n t e r e n u n d spä t e r a u c h der 
vorderen E x t r e m i t ä t e n . T . 37,1 
P . 160, R. 68. 
D a s T h i e r w i r d en tb lu te t . 
Be i der S e c t i o n findet m a n n i c h t s A b n o r m e s . 
M i k r o s k o p i s c h findet m a n in der L e b e r ke in E i sen . 
Die Leberze l l en gekö rn t , z u m The i l a u s e i n a n d e r g e d r ä n g t . 
Die Milz e n t h ä l t E i s e n in m a s s i g e r Menge , diffus u n d g e ­
b u n d e n an L e u k o c y t e n . 
Dieser V e r s u c h zeigt , d a s s der Tod e in t r e t en k a n n , o h n e 
da s s N a h r u n g s a b s t i n e n z oder Durchfä l l e aufzu t re ten b r a u c h e n . 
Die töd t l i che Dosis pro Ki lo b e t r u g 86 g. 
A u s d iesen V e r s u c h e n ist e r s ich t l i ch , da s s sowoh l bei 
Paraff. l i q u i d u m , als be i Vase l in Durch fa l l ein z ieml ich 
cons tan tes S y m p t o m war , es fehl te n u r in V e r s u c h X X V I . 
E i n e wei tere W i r k u n g is t de r V e r l u s t des Appe t i t e s , der 
j e d o c h n ich t i m m e r zu fehlen b r a u c h t ( V e r s u c h X X I , X X I V , 
X X V I ) u n d w e n n Appe t i t l o s igke i t s ich an fangs einstel l t , 
so k a n n sie wieder v e r g e h e n ( V e r s u c h X X I I I , X X V ) . E n d -
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l i eh is t ein wei te res S y m t o m , die Somnolenz , zu n e n n e n , 
die bei den me i s t en T h i e r e n b e o b a c h t e t w u r d e , s o w o h l bei 
Paraff. l i qu idum- , als bei Vasc l ine ingabe . 
W a s die D i a r r h o e a n l a n g t , so wäre d a s n i c h t besonders 
auffäll ig — es h a b e n eben al le Oele e ine a b f ü h r e n d e W i r k u n g 
— doch s p r i c h t das Auf t re ten von E r b r e c h e n ( V e r s u c h X V , 
X V I ) u n d Durch fa l l ( V e r s u c h X V ) a u c h bei s u b c u t a n e r 
App l i ca t ion dafür, dass a u c h vom Blu te a u s die Paraff ine 
eine v e r s t ä r k t e P e r i s t a l t i k he rvor ru fen können . Die M a t t i g ­
kei t , A b g e s p a n n t h e i t u n d Somnolenz , die ich bei den Ver -
suchs th i e r en b e o b a c h t e t h a b e , führe ich auf eine l e ich t n a r ­
ko t i s che W i r k u n g der Mit te l zu rück . E s h a b e n a u c h ande re 
Des t i l l a t i onsp roduk te des Erdö l s diese W i r k u n g u n d es ist 
von In te res se von Paraff. l i q u i d u m u n d Vase l in , a ls den 
le tz ten Gl iedern der Ke t t e dasse lbe n a c h w e i s e n zu k ö n n e n . 
D a s s diese n a r k o t i s c h e W i r k u n g n i ch t g le ich n a c h der ers ten 
E i n g a b e des Mi t te l s auf t ra t , sonde rn ers t n a c h e inigen Tagen , 
g l a u b e ich so e rk l ä r en zu dürfen, da s s zu dieser W i r k u n g 
eine grössere Dosis n ö t h i g ist , als ich sie auf e inmal g a b . 
Soba ld d u r c h A c c u m u l a t i o n des Mi t te l s die w i r k s a m e Dosis 
e r re ich t war , t r a t a u c h der Erfo lg ein. 
V o n den f rüheren A u t o r e n h a b e n D u b o i s ™ ) u n d S o ­
fa i e r a n s k i 2 3 ) T h i e r e n Vase l in pe r os e ingegeben . E r s t e r e r 
wi l l n a c h Dosen von 15—25 g, d ie er 10 T a g e h i n d u r c h g e ­
g e b e n h a t , g a r ke ine S t ö r u n g e n im Befinden der V e s u c h s -
th i e re b e m e r k t h a b e n . S o b i e r a n s k i d a g e g e n h a t D u r c h ­
fälle u n d A b m a g e r u n g b e o b a c h t e t u n d zwar schon n a c h v ie l 
k l e ine ren Dosen a ls den D u b o i s ' s c h e n u n d den me in igen . 
D a s s D u b o i s das Vase l i n a ls g a n z u n s c h ä d l i c h h ins t e l l t 
u n d a u c h ke ine W i r k u n g e n erziel t h a t l i eg t w o h l d a r a n , 
dass er n u r an H u n d e n expe r imen t i r t ha t . Die H u n d e s ind 
aber , wie m i r sche in t , am wen igs t en empf ind l ich g e g e n Paraff. 
liq. u n d w o h l a u c h g e g e n Vasel in , empf ind l icher s ind K a n i n ­
chen , a m empf ind l ichs ten aber die K a t z e n . A l l e S y m p t o m e 
t r a t e n in me inen V e r s u c h e n bei le tz te ren häuf iger u n d i n t e n ­
s iver auf. 
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H e r v o r h e b e n wi l l ich , dass a u c h bei d iesen V e r s u c h e n 
bei i n t e rne r E i n g a b e F e t t a u g e n (Paraff inöl resp . Vase l in ) i m 
H a r n nie beobach te t w u r d e n , a u c h w a r der H a r n s te ts frei 
von E iwe i s s . E k z e m a t ö s e V e r ä n d e r u n g u n d ge lb l i che Ver ­
f ä r b u n g der B a u c h h a u t u n d der A n a l g e g e n d , wie sie L e w i n 8 2 ) 
bei se inen mi t P e t r o l e u m b e h a n d e l t e n Th ie r en g e s e h e n h a t , 
h a b e a u c h i ch angetroffen ( V e r s u c h X X I I I , X X I V ) , u n d is t 
dies w o h l d a d u r c h he rvorge ru fen , da s s ein T h e i l des Paraf ­
finöls den D a r m k a n a l p a s s i r t u n d be im V e r l a s s e n desse lben 
per a n u m re izend g e w i r k t h a t , wie a u c h be i den E i n r e i b u n g s ­
v e r s u c h e n auf de r H a u t . 
A u s den Sec t ionsbefunden is t h e r v o r z u h e b e n , dass in 
2 F ä l l e n ( V e r s u c h X X I I I , X X V ) M a g e n g e s c h w ü r e v o r h a n ­
den wa ren . L e w i n h a t bei se inen P e t r o l e u m t h i e r e n a u c h 
V e r ä n d e r u n g e n a m M a g e n gefunden u n d z w a r h a t er den 
gefal te ten T h e i l der S c h l e i m h a u t mi t z ah l r e i chen k l e inen 
B l u t p u n k t e n b e s ä t gefunden . Be i den Th ie ren , die er m i t 
P e t r o l e u m r ü c k s t ä n d e n (den a m h ö c h s t e n s i edenden A n t h e i l e n 
des P e t r o l e u m s ) b e h a n d e l t h a t , fand er tief in die S c h l e i m ­
h a u t h ine ingre i fende , a n i h r e r Oberf läche gewölb t e s c h w a r z e 
F l e c k e , die ohne tiefen S u b s t a n z v e r l u s t s ich n i c h t ent fernen 
Hessen. E s w a r e n s t ecknade lkopfgrosse P u n k t e , die tiefer 
l a g e n a ls d ie a l l e rnächs t e w a l l a r t i g e r h ö h t e r ingförmige U m ­
g e b u n g . V o n e igen t l i chen S u b s t a n z v e r l u s t e n der S c h l e i m ­
h a u t sp r i ch t aber L e w i n n ich t . A l l e r d i n g s ist m e r k w ü r d i g 
die Reae t ions lo s igke i t der G e s c h w ü r e bei m e i n e n V e r s u c h s ­
t i e r e n , abe r es w a r e n i m m e r deu t l i che Subs tanzdefec te der 
S c h l e i m h a u t , w a s a u c h d u r c h die m i k r o s k o p i s c h e U n t e r ­
s u c h u n g e r h ä r t e t w u r d e . Die a n a t o m i s c h e n V e r ä n d e r u n g e n 
im M a g e n se iner P e t r o l e u m t h i e r e e rk l ä r t L e w i n folgender-
m a s s e n : D ie n i ed r ig s i edenden A n t h e i l e des e ingeführ ten 
P e t r o l e u m s w e r d e n zue r s t a u f g e n o m m e n u n d die s c h w e r e n 
Oele b le iben l ä n g e r im M a g e n u n d a d h ä r i r e n der M a g e n w a n d 
u n d reizen le tztere . D a d u r c h e n t s t e h t s t ä r k e r e Secret ion de r 
d r ü s i g e n E l e m e n t e u n d Re ten t ion des Secretes oder aber die 
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s c h m i e r i g e n P e t r o l e u m b e s t a n d t h e i l e d r i n g e n in das L u m e n 
der D r ü s e n ein u n d vers topfen es u n d w e n n Gefässzerreis-
s u n g erfolgt u n d B l u t u n g , so k a n n s ieh d a s B l u t m i t der 
b r a u n e n P e t r o l e u m m a s s e m i s c h e n u n d so d a s beschr iebene 
Bi ld im M a g e n en t s t ehen . Die M a g e n g e s c h w ü r e bei me inen 
V e r s u c h s t h i e r e n k ö n n t e m a n v ie l le ich t in ä h n l i c h e r W e i s e 
e rk lä ren . M a n m ü s s t e d a n n a n n e h m e n , d u r c h s t a r k e A u s ­
d e h n u n g der D r ü s e n l u m i n a w e r d e n die e r n ä h r e n d e n Gefässe 
compr imi r t u n d es w i r d diese Ste l le ausse r Ci rcu la t ion gesetz t 
u n d v o m Magensa f t v e r d a u t oder d a s Paraff in w i r d resorb i r t 
u n d d a n n wieder d u r c h den M a g e n ausgesch i eden u n d 
m a c h t be i der G e l e g e n h e i t d ie G e s c h w ü r e . Die m i k r o s k o ­
p i sche U n t e r s u c h u n g g i e b t ü b e r die U r s a c h e derse lben 
ke ine A u f k l ä r u n g . 
W a s den m i k r o s k o p i s c h e n Befund betrifft, so ist der 
Befund a n der L e b e r V e r s u c h X X I V zu e r w ä h n e n . E s 
h a n d e l t s ich u m s t a r k v e r m e h r t e A n s a m m l u n g von L e u k o ­
cy t en in de r L e b e r und m a n k ö n n t e h i e r von einer L e u k o -
cytose der L e b e r reden. Die e infachste E r k l ä r u n g dieses 
Befundes w ä r e die, n a c h M e t s c h n i k o f f s Theor i e a n z u n e h ­
m e n , da s s die L e u k o c y t e n , soba ld ein schäd l i ches A g e n s in 
den O r g a n i s m u s g e l a n g t ist , d en K a m p f m i t demse lben auf­
n e h m e n u n d es aus d e m K ö r p e r wieder fortschaffen. M a n 
m ü s s t e d a n n a n n e h m e n , dass die Kohlenwassers to f fe in der 
L e b e r c i rcul i ren, wo sie d a n n von den L e u k o c y t e n a u l g e ­
s u c h t u n d w e g g e s c h w e m m t werden . — W e n n wi r die in der 
L i t t e r a t u r veröffent l ichten Vergif tungsfäl le m i t Paraff inöl u n d 
Vase l i n u n s n o c h m a l s v e r g e g e n w ä r t i g e n , so is t die S c h w e r e 
der E r s c h e i n u n g e n , die dor t b e o b a c h t e t w o r d e n s ind , n i ch t 
r ech t in E i n k l a n g zu b r i n g e n m i t m e i n e n V e r s u c h s e r g e b ­
nissen. A l l e r d i n g s s c h w a n k t die töd t l i che Dosis a u c h be i 
m e i n e n V e r s u c h s t h i e r e n i n n e r h a l b wei te r Grenzen (27—107 
Paraf i . l iq. p ro Ki lo u n d 72—86 g Vase l in ) u n d d ie i n d iv i ­
duel le Dispos i t ion resp . I d i o s y n k r a s i e s che in t a u c h be i 
T h i e r e n e ine Rol le zu spie len , es e r inne r t w o h l a u c h die 
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l e i ch te na rko t i s che W i r k u n g u. s. w. me ine r P r ä p a r a t e a n 
die in den Verg i f tungs fä l l en b e s c h r i e b e n e n S y m p t o m e , abe r 
so s chwere E r s c h e i n u n g e n wie k o m a t ö s e r Z u s t a n d , Col laps 
h a b e ich n i c h t b e o b a c h t e n k ö n n e n u n d es m u s s w o h l a n g e ­
n o m m e n w e r d e n , da s s en twede r be im M e n s c h e n diese Stoffe 
s t ä r k e r w i r k e n oder aber , w a s w a h r s c h e i n l i c h e r ist , da s s es 
u m u n r e i n e P r ä p a r a t e s ich g e h a n d e l t ha t , die zu den Vergif­
t u n g e n A n l a s s gegeben h a b e n . Dafür s p r i c h t a u c h die in eini­
gen Verg i f tungsfä l len g e m a c h t e B e o b a c h t u n g , dass der A t h e m 
u n d die H a u t n a c h Paraff in rochen. R e i n e s Paraff in soll abe r 
ge ruch los sein, w e n i g s t e n s darf de r G e r u c h n i c h t i n t ens iv 
sein. W a s den von C a r r u t h e r s 3 2 ) veröffent l ichten F a l l 
von Ve rg i f t ung m i t Paraff inöl hetrifft, in d e m grosse M e n ­
g e n Paraff inöl im H a r n aufge t re ten seien, so wi rd es s ich 
dor t w o h l u m V e r u n r e i n i g u n g g e h a n d e l t h a b e n . Jedenfa l l s 
h a b e ich a u c h n a c h E i n g a b e pe r os nie im H a r n s i ch tba re 
M e n g e n Paraff inöl oder Vase l in auf t re ten sehen . D a s s e l b e 
b e t o n t L e w i n bei se inen P e t r o l e u m s v e r s u c h e n . 
4. Einreibungsversuehe mit Paraffinum liquidum 
und Vaselin. 
Die V e r s u c h e w u r d e n in ana loge r W e i s e anges te l l t , 
wie es v. S o b i e r a n s k i in se iner m e h r f a c h ci t i r ten A r b e i t 
b e s c h r i e b e n h a t , n u r un te r l i e s s i ch die v o r h e r i g e W a s c h u n g 
der betreffenden H a u t s t e l l e m i t W a s s e r , Seife, A l k o h o l u n d 
A e t h e r . A u c h das E i n p a c k e n der V e r s u c h s t h i e r e in einen 
Rock , wie es S o b i e r a n s k i g e m a c h t ha t , un t e rb l i eb , d a 
me ine b i s h e r i g e n V e r s u c h e m i c h g e l e h r t h a t t e n , da s s die 
M e n g e n , d ie das V e r s u c h s t h i e r d u r c h A b l e c k e n s ich incor-
por i ren k ö n n t e , von ke iner le i Einf luss auf d a s W o h l b e f i n d e n 
desse lben se in k o n n t e n . Die H a u t w u r d e in einer A u s d e h ­
n u n g von e twa V 4 - — V 3 der g a n z e n Körperober f läche ge scho ­
ren u n d diese Ste l le zu den E i n r e i b u n g e n benu tz t , we l che 
g e w ö h n l i c h 5 M i n u t e n l a n g d a u e r t e n . Zu den V e r s u c h e n 
w u r d e n K a t z e n u n d K a n i n c h e n v e r w a n d t , n a c h d e m a u c h 
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i ch m i c h an e inem H u n d e ' übe rzeug t h a t t e , dass de r se lbe 
d a v o n n i c h t beeinf luss t wurde . 
a ) P a r a f f i n u m l i q u i d u m . 
Versuch X X V I I . 
K a t z e , 2700 g schwer . Die H a a r e w e r d e n a n der Sei te 
k u r z geschoren . E i n e be im Schee ren e n t s t a n d e n e ge r inge 
H a u t l ä s i o n w i r d m i t Co l lod iumwat t e ve rk leb t . E s w e r d e n 
im G a n z e n 10 g Paraff. l iq. ve r r i eben ( = 3,7 g p ro Kilo) . 
Dauer d. Zahl der 
Datum. Einreibg. in Einrei- Bemerkungen. 
Minuten. bung. 
4. /X. 5 1 
5. 5 2 
6. 5 3 
7. 3 4 R ö t h u n g u n d Excor ia t ion der H a u t . 
8. D ie K a t z e s ch re i t w ä h r e n d der 
9. P r o c e d u r . Die E i n r e i b u n g e n we r -
10. d e n ausgese tz t . 
11. 
12. K r u s t e n u n d R h a g a d e n de r H a u t , 
die s e h r s chmerzha f t s ind . D a s 
T h i e r z i eh t s ich k r u m m z u s a m ­
m e n , offenbar u m eine D e h n u n g 
dieser S te l l en zu vermeiden . 
13. 
14. K a t z e s t a r k a b g e m a g e r t . A p p e t i t 
n i ch t besonders sch lech t . D ie 
K r u s t e n der H a u t fangen a n a b ­
z u g e h e n . Se i t ge s t e rn Durch fa l l . 
15. W i r d todt gefunden. 
S e c t i o n . I m M a g e n 3 Stecknadelkopf- b i s l insengrosse 
G e s c h w ü r e von derse lben Beschaffenhei t , w ie in den f rüheren 
V e r s u c h e n . Die ü b r i g e n O r g a n e n o r m a l . I m H a r n , der 
B l a s e e n t n o m m e n k e i n e F e t t a u g e n , k e i n E iwe i s s . 
Die m i k r o s k o p i s c h e U n t e r s u c h u n g der z u m E i n r e i ­
ben v e r w a n d t e n H a u t zeigt , a b g e s e h e n von s t ä rke re r Gefäss-
fü l lung, no rma le V e r h ä l t n i s s e . 
Versuch X X V I I I . 
K a t z e von 1850 g. Die H a a r e a m B a u c h w e r d e n k u r z 
geschoren in einer A u s d e h n u n g von Va der Körperober f läche . 
E s werden 46 g Paraff. liq. ver r ieben ( = 25 g pro Kilo) . 
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Dauer d. Zahl der 
Datum. Einreibg.Jin Einrei- Bemerkungen. 
Minuten. bung. 
18./X. 3 1 
19. 5 2 
20. 5 3 
21. 5 4 
22. 5 5 
23 . 2 6 Die H a u t l e i ch t ge rö the t , ge runze l t . 
Die K a t z e n i m m t eine k r u m m e , 
z u s a m m e n g e z o g e n e H a l t u n g ein. 
24. W i r d t o d t gefunden . 
S e c t i o n . I m M a g e n zah l r e i che Stecknadelkopf- b is 
h a n f k o r n g r o s s e G e s c h w ü r e . 
A u c h hier ze igt die H a u t bei m i k r o s k o p i s c h e r U n ­
tersuchung nichts A b n o r m e s . I n de r L e b e r in und z w i s c h e n 
den Zel len b r a u n e s P i g m e n t , d a s massenha f t umher l i eg t . 
E i sen nicht v o r h a n d e n . A u c h in der Milz ist E i sen n u r 
i n n e r h a l b n o r m a l e r Grenzen v o r h a n d e n . 
Versuch X X I X . 
K a t z e von 1450 g. D ie H a a r e a m B a u c h und an der 
Sei te w e r d e n kurz geschnitten. E i n e k l e ine H a u t w u n d e 
wird m i t Co l lod iumwat t e ve rk leb t . E s we rden i m G a n z e n 
15 g Paraff. liq. ( = 10 p ro Ki lo ) verrieben. 
Dauer der Zahl der 
Datum. Einreibung Einrei- Bemerkungen. 
in Minuten, bung. 
29. /X. 3 1 
30. 5 2 
31 . 
l . / X I . 3 3 Se i t ge s t e rn frisst d ie K a t z e n i c h t 
u n d is t k r a n k . 
2. Die K a t z e w i r d tod t gefunden. 
S e c t i o n . D a s T h i e r i s t a b g e m a g e r t . D e r M a g e n s t ä r ­
k e r ge rö the t , aber o h n e G e s c h w ü r e . D ie k le ine H a u t l ä s i o n 
ist g a n z in t ae t , o h n e j e g l i c h e R e i z e r s c h e i n u n g , die Collo­
d i u m w a t t e s i tz t n o c h fest d r an . 
I m H a r n , der Blase e n t n o m m e n , w e d e r E iwe i s s noch 
Zucke r . 
Die H a u t , m i k r o s k o p i s c h u n t e r s u c h t , ze ig t no rma le 
V e r h ä l t n i s s e . 
G3 
Versuch X X X . 
K a n i n c h e n , 1500 g schwer , e r h ä l t vom 20 . / IX. b i s z u m 
29. / IX. 10 g a n z sanfte e twa 1 M i n u t e d a u e r n d e E i n s c h m i e -
r u n g e n , wobe i ca. 20 g Paraff. l iquid , v e r b r a u c h t werden . 
D a s K a n i n c h e n v e r h ä l t s ich die g a n z e Zei t ü b e r n o r m a l , 
n u r r ö t h e t s ich die H a u t a n de r Appl ica t ionss te l l e u n d zeigt 
S c h u p p e n b i l d u n g . A n den O h r e n , die mi t der g e s c h m i e r t e n 
S te l l e in B e r ü h r u n g g e k o m m e n s ind , s t ä r k e r e In jec t ion der 
H a u t g e f ä s s e . 
N a c h d e m die H a u t s c h u p p e n v e r s c h w u n d e n s ind , w e r ­
den l ä n g e r d e u e r n d e E i n r e i b u n g e n v o r g e n o m m e n . E s wer ­
den j e t z t 32 g Paraff. l iq. ve r r i eben ( = 21 pro Ki lo) . 
Dauer der Zahl der 
Datum. Einreibung Einrei- Bemerkungen, 
in Minuten, bung. 
5. /X. 5 1 
6. 5 2 
7. 5 3 
8. 2 4 D a s T h i e r schre i t , a ls es zur E i n ­
r e i b u n g g e b r a c h t wird . R ö t h u n g , 
R u n z e l u n g u n d k l e ine Exco r i a -
t ionen der H a u t . Die E i n r e i b u n ­
g e n w e r d e n ausgese tz t . 
9. 
10. 









20. Die me i s t en H a a r e a n der E in r e i ­
bungs s t e l l e ausgefa l len , die noch 
v o r h a n d e n e n l a s sen s ich l e ich t 




24. Die H a u t ist wieder n o r m a l g e ­
worden . 
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Dauer der Zahl der 
Datum. Einreibung Einrei-
in Minuten, bung. 
Bemerkungen. 
25. /X. 3 Ö . / .  ii 
26. 5 6 
27. 6 7 
28. 5 8 D a s T h i e r schre i t , s oba ld es g e ­
b r a c h t wi rd , h a t ke ine F r e s s l u s t , 
i s t k r a n k . H a u t ge runze l t u n d 
an e in igen S te l l en R h a g a d e n . 
29. 
30. 
9 I m H a r n E iweiss . 
W i r d tod t gefunden. 
Bei der S e c t i o n findet m a n ke ine a n a t o m i s c h e n V e r ­
ä n d e r u n g e n . D a s T h i e r is t s t a r k a b g e m a g e r t . 
I m Ur in , de r B la se e n t n o m m e n , E iwe i s s . 
M i k r o s k o p i s c h u n t e r s u c h t ze ig t die ge r i ebene H a u t ­
stel le s t a r k e F ü l l u n g der Gefässe. Die e l a s t i schen F a s e r n 
zwi schen den H a a r b ä l g e n s ind wie zerzaust , a u s e i n a n d e r g e ­
r issen. I m U e b r i g e n n o r m a l e V e r h ä l t n i s s e . In der L e b e r 
k e i n e E i sen reac t ion . Die Nie ren n i c h t ve rände r t . 
Versuch X X X I . 
Katze , 1950 g schwer . Die H a u t an der Sei te w i r d 
geschoren . E s w e r d e n im Ganzen 66 g Vase l in ve r r i eben 
( = 34 g p ro Kilo) . 
b ) V a s e l i n . 
Dauer der Zahl der 
Datum. Einreibung Einrei-
in Minut. bung. 
Bemerkungen. 
4 . /XI . 5 1 
5. 5 2 
4 Die K a t z e h a t k e i n e F re s s lu s t . 
5 T h i e r sch re i t w ä h r e n d der E i n r e i -
10. D a s H i n t e r b e i n der ger iebenen ( l in-





k e n ) Sei te w i r d n i c h t ges t reck t . 
6 Ma t t i gke i t , Schläf r igke i t , 
f>5 
Dauer der Zahl der 
Datum. Einreibung Einrei- B e m e r k u n g e n . 
in Minut. bung, 
S e c t i o n . I m M a g e n z a h l r e i c h e S c h l e i m h a u t g e s c h w ü r e 
von H i r s e k o r ng rös se b is zu 15 m m . im Durchmesse r . 
M a g e n u n d D ü n n d a r m leer , im D i c k d a r m fester K o t h . 
D a s T h i e r i s t s t a r k a b g e m a g e r t . 
I m H a r n , der B la se e n t n o m m e n , ke in E iwe i s s . 
Bei m i k r o s k o p i s c h e r U n t e r s u c h u n g zeigt die g e ­
r i ebene H a u t ke ine Besonderhe i t en . I n der L e b e r f indet 
m a n E i sen , we lches zwischen den Lebe rze l l en se inen Si tz 
h a t u n d an L e u k o c y t e n g e b u n d e n ist. A u c h in de r Mi lz 
i s t E i s e n v o r h a n d e n u n d zwar n i c h t i m t r a b e k u l ä r e n Gewebe 
u n d n i c h t in den M a l p i g h i s c h e n K ö r p e r c h e n , sonde rn i m 
ü b r i g e n P a r e n c h y m u n d me i s t an L e u k o c y t e n g e b u n d e n . 
Versuch X X X I I . 
K a n i n c h e n , 1520 g schwer . Die H a a r e a n der Se i te 
w e r d e n k u r z g e s c h n i t t e n . Es werden im G a n z e n 65 g V a ­
sel in ( = 43 g g ro Ki lo ) ver r ieben . 
13. /XI. -r> 8 W ä h r e n d der E i n r e i b u n g g e h e n 
viele H a a r e a u s . 
14. T. 38,2, P . 132, R. 52. 
15. 2 9 Ge lbe H a u t s c h u p p e n . Die K a t z e 
h a t h i n u n d wiede r Durch fa l l 
g e h a b t . 






22. 4 10 H a a r e a b g e g a n g e n a u c h a n den 
S te l l en , die n i c h t d i rec t ge r i eben 
w u r d e n , sonde rn n u r in B e r ü h ­
r u n g g e k o m m e n w a r e n m i t den 
ge r i ebenen Ste l len . Die R e i b e -
flache ist g a n z k a h l . 
Durch fä l l e in den le tz ten T a g e n 
23. 5 11 seit dem 16./XI. 
24. 5 12 
25. 5 13 F r e s s l u s t v o r h a n d e n . Durch fa l l . I m 
26. 5 14 H a r n ke in E iwe i s s . 
27. 
28. W i r d tod t gefunden . 
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Dauer der Zahl der 
Datum. Einreibung. Einrei- B e m e r k u n g e n , 
in Minut. bung. 
19. /XI . 5 1 
20. 6 2 
21 . 
22. 5 3 Die H a u t ge rö the t , a u c h a n den 
S te l l en die n i c h t ge r i eben w u r d e n , 
sonde rn n u r in B e r ü h r u n g k a m e n 
mi t dem Vase l in . H a a r e g e h e n 
bei der E i n r e i b u n g aus . 
23. 5 4 R h a g a d e n . Die E i n r e i b u n g e n werden 
d a h e r ausgese tz t . S o n s t T h i e r 
n o r m a l . 
30. T. 39,3, P . 160, R. 200. 
9 . /XII . 5 5 H a a r e an der E i n r e i b u n g s s t e l l e a b -
10. 5 6 g e g a n g e n , so dass die H a u t eine 
11. 5 7 g la t t e F l ä c h e dars te l l l t . 
12. 
13. 5 8 H a u t s c h u p p e n . 
14. 5 9 
15. 6 10 
16. 6 11 
17. 5 12 I m H a r n k e i n E iwe i s s . 
18. 6 13 
27. T. 3 9 7 , P . 168 R. 72. 
28. Die H a a r e s ind a n der E i n r e i b u n g s -
29. s tel le wieder g e w a c h s e n . Sie s ind 
30. m i t d i c h t e n we i s sen S c h ü p p c h e n 
31. bedeck t . A m N a c k e n , an den 
l . / I . V o r d e r - u n d H i n t e r b e i n e n e in ige 
h a a r l o s e S te l len , die mi t den 
3. g e s c h m i e r t e n T h e i l e n in B e r ü h -
4. r u n g g e k o m m e n waren . 
5. 5 14 D ie E i n r e i b u n g e n w e r d e n n a c h m e h r 
6. 5 15 a ls 2 w ö c h e n t l i c h e r P a u s e wiede r 
7. 5 16 a u f g e n o m m e n . 
8. 5 17 
9. 
10. 5 18 A p p e t i t d ie g a n z e Ze i t übe r v o r h a n -
11. 5 19. d e n ; das T h i e r e r sche in t sei t 
e in igen T a g e n m a t t . 
12. 10 h M o r g e n s l i eg t das K a n i n c h e n 
auf de r Sei te , h a t Z u c k u n g e n in 
den E x t r e m i t ä t e n . 
T. u n t e r 35°, P . 136, R. 44. 
1 1 h V o r m i t t a g s Tod u n t e r K r ä m p f e n . 
C>7 
Die S e c t i o n e rg ieb t ausse r e in igen s u b p l e u r a l e n E k -
c h y m o s e n n i c h t s P a t h o l o g i s c h e s . 
I m H a r n , de r B la se e n t n o m m e n , s ind F e t t a u g e n n i c h t 
zu s ehen , E iwe i s s n i c h t n a c h w e i s b a r . 
D ie m i k r o s k o p i s c h e U n t e r s u c h u n g der g e r i e b e n e n 
H a u t e rg ieb t n o r m a l e V e r h ä l t n i s s e . I n de r L e b e r ist e t w a s 
E i sen v o r h a n d e n . Die S p a l t r ä u m e z w i s c h e n den Leberze l l en 
klaffen s t a rk . I n der Milz e ine b e t r ä c h t l i c h e M e n g e von 
diffussem u n d g e b u n d e n e m Eisen . S c h o n m a k r o s k o p i s c h 
e r sche in t das P r ä p a r a t b lau . In den N i e r e n findet m a n 
B l u t in den H a r n k a n ä l e n . 
W a s z u n ä c h s t den localen Befund an der ge r i ebenen 
H a u t bei diesen E i n r e i b u n g s v e r s u c h e n betrifft, so beobach te t e 
i ch R ö t h u n g , S c h u p p e n b i l d u n g , Excor i a t ionen , schmerzhaf t e 
R h a g a d e n u n d Ausfa l l der H a a r e , die ü b r i g e n s n a c h h e r w ie ­
der w u c h s e n . Die m i k r o s k o p i s c h e U n t e r s u c h u n g der H a u t 
zeigte g e w ö h n l i c h n o r m a l e V e r h ä l t n i s s e u n d n u r eine s t ä r k e r e 
Gefässfü l lung l iess die ge r i ebene H a u t s t e l l e von einer n i c h t 
ge r i ebenen un t e r s che iden . Be i der K a n i n c h e n h a u t w a r a u s ­
s e r d e m m a n c h m a l eine A u f l o c k e r u n g der e las t i schen B'asern 
der H a u t zu cons ta t i ren , w a s v ie l le ich t d u r c h den m e c h a n i ­
schen A c t de r E i n r e i b u n g e rzeug t w o r d e n war . E i n e l eb ­
haf tere E p i d e r m i s b i l d u n g , v e r m e h r t e H a u t t a l g p r o d u k t i o n , 
h y p e r p l a s t i s c h e Processe der H a u t d e c k e n oder g a r E n t w i c k e -
l u n g warz iger , pap i l l ä r e r B i l d u n g e n , wie d a s V o l k m a n n 
bei Arbe i t e rn in Paraf f in fabr iken beschre ib t , h a b e ich be i 
m e i n e n V e r s u c h s t h i e r e n n i c h t b e o b a c h t e n k ö n n e n . 
Von g ros sem In te res se is t abe r die T h a t s a c h e , dass be i 
den V e r s u c h s t h i e r e n , die mi t Paraff inöl u n d Vase l i n ger ie ­
ben w u r d e n , a u c h A l l g e m e i n w i r k u n g e n auf t ra ten . E s s te l l ten 
s ich bei K a t z e n Appe t i t l o s igke i t ( V e r s u c h X X I X , X X X , 
X X X I ) , Durchfä l l e ( V e r s u c h X X V I I , X X X I ) , Sch lä f r igke i t 
V e r s u c h X X X I ) ein u n d in e inem F a l l e ( V e r s u c h X X I X ) 
g i n g d a s T h i e r g a n z acu t zu G r u n d e . V o n sons t igen E r ­
s c h e i n u n g e n , die beobach t e t w u r d e n , e r w ä h n e ich noch die 
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A l b u m i n u r i e in V e r s u c h X X X , w e l c h e i ch ausse r in d iesem 
F a l l e n u r noch bei der 41 T a g e l a n g s u b c u t a n m i t Paraff. 
l iq. b e h a n d e l t e n K a t z e ( V e r s u c h X I ) auf t re ten s a h . S o b i e ­
r a n s k i h a t be i se inen E i n r e i b u n g s v e r s u c h e n n i c h t n u r den 
H a r n s te t s e inweissfrei ge funden , er h a t a u c h A p p e t i t l o s i g ­
ke i t u n d Durchfä l l e n i c h t b e o b a c h t e n k ö n n e n . E r b e t o n t 
i m G e g e n t h e i l , d a s s die T h i e r e i m m e r grosse F r e s s l u s t g e ­
ze ig t h a b e n . E r h a t abe r a n K a t z e n n i c h t e x p e r i m e n t i r t 
u n d die K a n i n c h e n h a t t e n a u c h in m e i n e n V e r s u c h e n weder 
Durch fa l l n o c h a u s g e s p r o c h e n e Appe t i t l o s igke i t . Diese 
S y m p t o m e fand ich n u r bei K a t z e n , w ie i ch d e n n ü b e r h a u p t 
die K a t z e n a l s die g e g e n Paraff. l iqu id , u n d Vase l i n empf ind­
l i chs t en T h i e r e e r k a n n t h a b e . W a s die in e inem F a l l e 
b e o b a c h t e t e A l b u m i n u r i e betrifft, so k a n n sie u n s n i c h t s e h r 
w u n d e r n . E s g i eb t ana loge k l i n i s c h e B e o b a c h t u n g e n , w o 
n a c h äus se r l i che r A n w e n d u n g eines Mit te ls E iwe i s s i m H a r n 
auf t ra t . So h a t L a s s a r * 1 3 ) n a c h a u s g i e b i g e r P e t r o l e u m e i n ­
r e i b u n g w e g e n Scab ies bei e inem P a t i e n t e n H a u t ö d e m u n d 
A l b u m i n u r i e auf t re ten sehen , wo bei der Sect ion der Befund 
an den N i e r e n v o l l s t ä n d i g n e g a t i v ausfiel u n d a u c h m i k r o s ­
k o p i s c h die N i e r e n n i c h t e r h e b l i c h v e r ä n d e r t w a r e n , wie 
a u c h be i m e i n e m V e r s u c h s t h i e r e . P . U n n a 0 4 ) b e s c h r e i b t 
e inen F a l l , wo n a c h S t y r a x e i n r e i b u n g eine e iwe i s sähn l i che 
Reac t ion (ke in H a r z ) des H a r n s auf t ra t . D o c h a u c h a u s 
t h e o r e t i s c h e n G r ü n d e n darf e ine solche A l b u m i n u r i e n i c h t 
auffallen. Z w i s c h e n d iesen be iden O r g a n e n , der H a u t u n d 
der Niere , b e s t e h t j a e ine F o r m p a t h o l o g i s c h e r W e c h s e l b e ­
z i e h u n g . I s t es doch eine b e k a n n t e T h a t s a c h e , da s s be i 
E r k r a n k u n g der N ie ren a u c h die H a u t in Mi t le idenschaf t 
gezogen wi rd sowie, da s s n a c h E r k r a n k u n g e n der H a u t , 
wie V e r b r e n n u n g e n , a u s g e d e h n t e n E k z e m e n , n a c h E r k ä l t u n ­
gen , wobei die Hau tobe r f l äehe d u r c h n ä s s t w i r d , eine acu te 
N e p h r i t i s e insetzen k a n n . 
W a s n u n a n T h i e r e n anges te l l t e E i n r e i b u n g s v e r s u c h e 
A n d e r e r mi t ö la r t igen S u b s t a n z e n betrifft, so s ind ausse r 
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d e n e n S o b i e r a n s k i ' s n o c h die L a s s a r ' s u n d die von F . 
B u s c h zu e r w ä h n e n . L a s s a r f i r > ) b e h a u p t e t n ä m l i c h gefun­
den zu h a b e n , dass ölige S u b s t a n z e n von der H a u t , w a h r ­
sche in l i ch d u r c h die Haar fo l l ike l , a u f g e n o m m e n u n d von d a 
d u r c h die L y m p h g e f ä s s e dem B l u t e zuge führ t w e r d e n k ö n ­
nen . E r g i eb t an n a c h E i n p i n s e l u n g der H a u t m i t P e t r o ­
l e u m u n d Oelen, wie R ü b ö l , Ol ivenöl , L e b e r t h r a n , die O r ­
g a n e in excess iver V e r f e t t u n g ge funden zu h a b e n . I n d e n 
Nieren , im B l u t s t r o m , im Gewebssa i t , in den ü b r i g e n O r g a ­
nen , g a n z v o r w i e g e n d in der L e b e r u n d der L u n g e finde 
m a n die Tröpfchen in g röss te r M e n g e u n d in das I n n e r e 
der Zel len e i n g e d r u n g e n . D a s g a n z e T h i e r sei sch l iess l i ch 
m i t Oel d u r c h t r ä n k t u n d förmlich emulg i r t . O b L a s s a r 
l ä n g e r d a u e r n d e E i n r e i b u n g s v e r s u c h e anges t e l l t h a t , is t a u s 
se iner A r b e i t n i c h t e r s ich t l i ch , doch s che in t er n a c h den 
indifferenten Oelen ke ine s c h ä d l i c h e n W i r k u n g e n d a v o n 
g e s e h e n zu h a b e n . D e m g e g e n ü b e r s ind die V e r s u c h e von 
F . B u s c h G B ) anzuführen , de r n a c h r e i ch l i che r E i n r e i b u n g 
von L e b e r t h r a n , Ol ivenöl u n d Vase l i n auf die e n t h a a r t e K a ­
n i n c h e n h a u t die T h i e r e , ä h n l i c h wie S o b i e r a n s k i u n d ich , 
zu G r u n d e g e h e n s a h . E i n e F e t t a n h ä u f u n g in den inne ren 
O r g a n e n h a t er n i c h t cons ta t i r en k ö n n e n . W i n t e r n i t z ß 7 ) 
h a t die V e r s u c h e L a s s a r ' s w iede rho l t u n d h a t dessen A n ­
g a b e n n i c h t be s t ä t i gen k ö n n e n . S o b i e r a n s k i (1. c.) h a t 
d a s Vase l in in den M u s k e l n , der L e b e r u n d Niere de r d a m i t 
ge r i ebenen T h i e r e c h e m i s c h n a c h g e w i e s e n . D o c h h a t er 
zuers t die H a u t mi t Seife, W a s s e r , A e t h e r u n d A l k o h o l g e ­
w a s c h e n , w a s , wie w i r spä t e r s ehen w e r d e n , n i c h t g le ich­
g ü l t i g ist , a u s s e r d e m h a t er bei e inge t r e t ene r H a u t r ö t h u n g 
u n d Absch i l f e rung die E i n r e i b u n g e n n u r 1—4 T a g e a u s g e ­
setzt , w ä h r e n d ich die B e o b a c h t u n g g e m a c h t h a b e , dass 
im In te resse der I n t e g r i t ä t de r H a u t , die E i n r e i b u n g e n m a n c h ­
m a l 1—2 W o c h e n l a n g ausb l e iben m ü s s e n . I c h h a b e in 
m e i n e n V e r s u c h e n die O r g a n e n i ch t c h e m i s c h auf V a s e l i n 
oder Paraff inöl u n t e r s u c h t , h a b e aber eine so lche V e r f e t t u n g 
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der i nne ren O r g a n e wie sie L a s s a r besch re ib t nie f inden 
k ö n n e n . D e r H a r n w a r a u c h be i d iesen V e r s u c h e n i m m e r 
frei von F e t t a u g e n u n d der von L a s s a r besch r i ebene m i k r o s ­
k o p i s c h e Befund an den Nieren ( In te r s t i t i en u n d E p i t h e -
l ien der Nieren m i t u n z ä h l i g e n Tröpfchen angefül l t u n d 
i m p r ä g n i r t , die K a p s e l n der g lomeru l i e rwei te r t u n d die G e -
f ä s sknäue l von g rossen Tropfen d u r c h t r ä n k t , die s ich a u c h 
im L u m e n der H a r n k a n ä l c h e n f inden u n d diese b e d e u t e n d 
auswe i t en ) k o n n t e n i c h t b e o b a c h t e t w e r d e n . 
F r a g e n wi r u n s n u n , w a r u m t r e t en bei den ge r i ebenen 
T h i e r e n , n a m e n t l i c h be i K a t z e n , A l l g e m e i n w i r k u n g e n auf 
u n d w a r u m s te rben die T h i e r e ? A n N a h r u n g s a b s t i n e n z 
oder an Durchfä l l en , w o r a n m a n a u c h d e n k e n k ö n n t e , 
d a r a n al lein k a n n es n i c h t l iegen, d e n n g e r a d e bei den zwei 
Th i e r en , die a m r a s c h e s t e n zu G r u n d e g i n g e n ( V e r s u c h 
X X V I I I u n d X X I X ) w a r e n Durchfä l l e g a r n i c h t v o r h a n d e n 
u n d die K a n i n c h e n h a t t e n n ie Durch fa l l u n d i h r Appe t i t 
w a r g e w ö h n l i c h gu t . A n dreier le i k ö n n t e m a n h i e r d e n k e n : 
1) an die Mög l i chke i t , d a s s die w i e d e r h o l t e B a u c h m a s s a g e 
von s c h ä d l i c h e m Einf luss ist , 2) k ö n n t e m a n d e n k e n a n 
Ausfa l l der H a u t f u n k t i o n , ä h n l i c h wie bei de r Ueber f i rn i s s -
u n g , 8) k ö n n t e m a n d e n k e n , dass Paraff inöl u n d Vase l i n 
von der H a u t resorbi r t w u r d e n u n d d a n n ih re de le tä re 
W i r k u n g entfa l te ten. 
ad 1) A n die Mögl i chke i t , dass die w iede rho l t e B a u c h ­
m a s s a g e von den T h i e r e n n i c h t v e r t r a g e n w e r d e , h a t a u c h 
S o b i e r a n s k i bei se inen V e r s u c h e n gedach t . E i n zur E n t ­
s c h e i d u n g dieser F r a g e von i h m anges te l l t e r Con t ro l lve r such 
e rgab , da s s bei e infacher M a s s a g e der B a u c h h a u t ü b e r e inem 
d ü n n e n P a p i e r , o h n e Vase l in , d a s V e r s u c h s t h i e r a l l e rd ings 
an fangs z ieml ich s chne l l a n G e w i c h t a b n a h m , a b e r n a c h h e r 
s ich wiede r e rhol te . Die B a u c h m a s s a g e a l le in dürfte a lso 
zur E r k l ä r u n g des Todes n i c h t aus re i chen . 
ad 2) E s is t b e k a n n t , dass w e n n V 3 d e r Hau tober f l äche 
(bei K a n i n c h e n sogar blos '/«—Ys) ausse r F u n k t i o n k o m m t , 
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wie d a s g e s c h i e h t , w e n n die H a u t mi t ve r s ch i edena r t i gen 
F i r n i s s e n b e d e c k t w i r d , d a n n u n b e d i n g t der Tod eintr i t t . 
Die k l i n i s c h e n E r s c h e i n u n g e n , we l che s ich dabe i zeigen, s ind 
g a n z d iese lben, wie bei V e r b r e n n u n g e n , wo j a a u c h , soba ld 
m e h r a ls V3 der Körperober f iäche afficirt ist , die P r o g n o s e 
infaus t ist. J . K i j a n i t z i n G 8 ) s ch i lde r t sie f o lgende rmassen : 
S t a r k e s F a l l e n der T e m p e r a t u r , A b g e s p a n n t h e i t , Sch lä f r igke i t , 
A b n a h m e der T h ä t i g k e i t des He rzens , se l t enes , u n t e r b r o c h e ­
nes A t h m e n , zuwei len D y s p n o e , K r ä m p f e , D u r c h f a l l , E r ­
sche inen von E iwe i s s i m H a r n . A u c h die p a t h o l o g i s c h ­
a n a t o m i s c h e n V e r ä n d e r u n g e n s ind ä h n l i c h d e n e n , die m a n 
bei V e r b r e n n u n g e n f inde t : p a r e n c h y m a t ö s e V e r ä n d e r u n g e n 
der i nne ren O r g a n e , d e g e n e r a t i v e V e r ä n d e r u n g der Zel len 
n a m e n t l i c h in den N i e r e n , d i ckes B l u t i m M a g e n , j a es 
k o m m t soga r vor, dass s ich G e s c h w ü r e im D u o d e n u m bi lden. 
F e r n e r H y p e r ä m i e der e ingeschmie r t en The i l e de r H a u t u n d 
des U n t e r h a u t b i n d e g e w e b e s u n d Oedem dieser The i l e , Inf i l ­
t r a t ion mi t we i s sen B l u t k ö r p e r c h e n u n d A n h ä u f u n g einer 
g ros sen Z a h l von T r i p e l p h o s p h a t k r y s t a l l e n in der H a u t des 
ver le tz ten The i l e s . — M a n s ieh t , es s ind m e h r e r e S y m p t o m e , 
die s ich mi t den j en igen m e i n e r V e r s u c h s t h i e r e decken . Die 
Durch fä l l e (Vers . X X V I I , X X X I ) , die A b g e s p a n n t h e i t u n d 
Sch lä f r igke i t (Ver s . X X X I ) , K r ä m p f e (Vers . X X X I I ) , Ge ­
s c h w ü r e i m V e r d a u u n g s t r a c t u s ( V e r s . X X V I L X X V I I I , X X X I ) , 
E iwe i s s i m H a r n (Vers . X X X ) s t i m m e n m i t d e m oben g e k e n n ­
ze ichne ten Bi lde übere in u n d es i s t mögl ich , da s s obg le ich P a -
raffinöl u n d Vase l in ke ine f i rn issar t igen S u b s t a n z e n s ind, sie 
doch n a c h öfteren a u s g i e b i g e n E i n r e i b u n g e n die H a u t f u n k ­
t ion b e e i n t r ä c h t i g e n , d a s s d a d u r c h d a s E i n t r e t e n des ex i t u s 
b e d i n g t wird . 
a d 3) E n d l i c h m u s s noch die M ö g l i c h k e i t ins A u g e 
gefass t w e r d e n , da s s die S u b s t a n z e n bei den E i n r e i b u n g e n 
die H a u t pass i r en , in den Kre i s l au f ü b e r g e h e n u n d von dor t 
i h r e G i f t w i r k u n g e n entfal ten. A n d ieser S te l le wi l l i ch auf 
die F r a g e der H a u t r e s o r p t i o n e twas n ä h e r e ingehen . 
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So e ingewurze l t im Volke der G l a u b e a u c h i s t , d a s s 
m e d i c a m e n t ö s e Stoffe, die auf die H a u t au fge t r agen w e r d e n , 
in den K ö r p e r g e l a n g e n u n d H e i l w i r k u n g e n entfa l ten, so a l t 
be i c u t a n e r A n w e n d u n g s w e i s e von Arzne ien bei B e h a n d l u n g 
gewisse r K r a n k h e i t e n die t h e r a p e u t i s c h e n Erfolge a u c h s ind , 
so ist doch ein z w i n g e n d e r Bewei s dafür, dass F l ü s s i g k e i t e n 
oder s a lbena r t i ge Stoffe von der in tac ten , n o r m a l e n H a u t -
resorb i r t we rden , noch n i c h t e r b r a c h t worden . F ü r g a s ­
dampfförmige u n d f lücht ige Stoffe ist von R ö h r i g u. A. de r 
B e w e i s , d a s s sie die H a u t d u r c h d r i n g e n k ö n n e n , gel iefert 
(für die m e n s c h l i c h e H a u t s te l l t d u M e s n i l n e u e r d i n g s a u c h 
dies in A b r e d e ) , für f lüss ige , s a l b e n a r t i g e u n d feste, in L ö ­
s u n g oder Sa lbenform g e b r a c h t e Stoffe aber , s t e h t er t ro tz 
der v ie len U n t e r s u c h u n g e n auf d iesem Gebie te , noch aus . 
W ä h r e n d u. A. L a s s a r 6 5 ) , K ö b n e r o y ) , G u t t m a n n 7 0 ) , 
L i e b r e i c h , P e t e r s 7 1 ) A d a m u n d S c h u h m a c h e r 7 2 ) , 
P a s c h k i s u n d O b e r m a y e r 7 3 ) , S o b i e r a n s k i , die Auf­
n a h m e fester , a ls Sa lbe in die H a u t e inge r i ebene r Körpe r , 
C h r z o n s z c z e w s k i 7 4 ) , J u h l 7 5 ) u. A. die R e s o r p t i o n a u s 
F l ü s s i g k e i t e n a n n e h m e n , s te l len a n d e r e wie B r a u n e 7 0 ) , 
R ö h r i g 7 7 ) F l e i s c h e r 7 « ) , R i t t e r 7 9 ) , H ü f n e r 3 0 ) , K i w u l l » 1 . ) 
G u i n a r d u n d B o u r e t 8 2 ) , J a v e i n 8 3 ) , W i n t e r n i t z 0 7 ) d u 
M e s n i l 8 4 ) , S o k o l o f f 8 " ' ) die A u f n a h m e von Stoffen d u r c h 
die u n v e r s e h r t e H a u t s t r ict in A b r e d e . W e n n n u n t rotz de r 
v ie len, e ine Reso rp t ion d u r c h die H a u t a u s s c h l i e s s e n d e n V e r ­
s u c h e n a c h den E r f a h r u n g e n der P r a c t i k e r d e n n o c h A l l g e -
i n e i n w i r k u n g e n u n d t h e r a p e u t i s c h e Erfolge d u r c h e inge r i ebene 
Stoffe erziel t w e r d e n — so z. B . be i B e h a n d l u n g der S y p h i l i s 
m i t E i n r e i b u n g e n g r a u e r Sa lbe u n d n e u e r d i n g s be i B e h a n d ­
l u n g des acu ten G e l e n k r h e u m a t i s m u s mi t S a l i c y l s ä u r e s a l b e 8 0 ) 
— so k ö n n e n d iese lben n a c h d e m E i n w ä n d e derer , die eine 
Resorp t ion n i c h t a n n e h m e n n u r d a d u r c h zu S t a n d e k o m m e n , 
d a s s en twede r d u r c h s e h r s t a r k e s , for tgesetz tes Re iben die 
Con t inu i t ä t der H a u t d e c k e n zers tör t u n d h i e r d u r c h e ine R e ­
sorpt ion d u r c h die H a u t b e w i r k t w i r d , oder d a d u r c h , da s s 
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die e inger iebenen Stoffe wie Quecks i lbe r , J o d , Ca rbo l säu re 
f lücht ig s ind u n d d u r c h die H a u t n a c h i n n e n ve rdampfen 
oder in Dampfform von den L u n g e n e i n g e a t h m e t w e r d e n 
oder end l i ch d a d u r c h , dass der e inger iebene Stoff wie z. B . 
S a l i c y l s ä u r e , Ca rbo l säu re u n d a u c h Quecks i lbe r ( d u r c h Bi l ­
d u n g von S u b l i m a t ) eine Al t e ra t ion der H a u t he rvor ru f t 
u n d d a n n von der j e t z t n i c h t m e h r n o r m a l e n H a u t r e so rb i r t 
wi rd . E i n s c h e i n b a r e inwandfre ies R e s u l t a t h a b e n P a s c h k i s 
u n d O b e r m a y e r (1. c.) e r h a l t e n , we lche als R e s o r b e n d u m 
das L i t h i o n benu tz t en . Dieses Mi t te l s h a t s ich a u c h H ü f -
n e r (1. c.) b e d i e n t , der M e n s c h e n B^ussbäder in \ % Ch lo r -
l i t h i o n l ö s u n g n e h m e n l i e s s , a b e r n a c h h e r im H a r n des b e ­
treffenden M e n s c h e n ke in L i t h i o n finden k o n n t e . P a s c h k i s 
u n d O b e r m a y e r k o n n t e n n a c h E i n p i n s e l u n g von 10 °6 
wäss r ige r C h l o r l i t h i o n l ö s u n g in die R ü c k e n h a u t u n d ebenso 
n a c h E i n r e i b u n g von L i t h i o n ca rbon i cum in SaLbenform in 
d e m n a c h 3 — 3 ' / 2 S t u n d e n ge l a s senen H a r n d a s L i t h i o n 
s p e k t r o s k o p i s c h n a c h w e i s e n . D o c h k ö n n t e m a n a u c h h i e r 
e inen E i n w a n d e rheben . Diese A u t o r e n h a b e n n ä m l i c h vor ­
h e r die H a u t „ t ü c h t i g " m i t Seife a b g e w a s c h e n . E s is t also 
s e h r l e i ch t mög l i ch , dass ein k le ine r Hautdefec t , e ine k l e i n e 
Excor ia t ion e n t s t a n d e n w a r , die v ie l le ich t so k le in w a r , da s s 
sie ü b e r s e h e n w e r d e n k o n n t e , d u r c h w e l c h e d a s L i th ion , d a s 
j a eine so feine Reac t ion h a t , r esorb i r t w e r d e n k o n n t e . J e d e n ­
falls g i eb t a u c h d u M e s n i l die Reso rp t ion des L i t h i o n 
von der i n t ac t en n o r m a l e n H a u t n i c h t zu. I c h h a b e an mi r 
se lber so lche V e r s u c h e m i t E i n r e i b u n g von L i t h i o n c a r b o n a t -
sa lbe in be ide A r m e g e m a c h t u n d m i t n e g a t i v e m Erfolg. 
A u c h die V e r s u c h e K i w u l l s 8 1 ) an R a t t e n , d e n e n S t r y c h n i n -
sa lbe e inge r i eben w u r d e , h a b e ich wiederho l t , a u c h mi t n e g a ­
t i v e m Erfolg. I n t e r e s s a n t s ind die U n t e r s u c h u n g e n von 
W ; i n t e r n i t z G 7 ) übe r Hau t r e so rp t i on . W i e n ä m l i c h schon 
P a r i s o t 8 7 ) u n d R ö h r i g 7 7 ) a n g e b e n , so h a t a u c h er ge fun­
den , da s s Stoffe (wie z. B. S t r y c h n i n etc.) a u s L ö s u n g e n in 
Chloroform, A e t h e r u n d A l k o h o l oder a u s w ä s s r i g e n L ö s u n -
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g e n , aber n a c h v o r h e r i g e r App l i ca t i on von Chloroform, A e t h e r 
u n d A l k o h o l von der H a u t a u f g e n o m m e n w e r d e n u n d z w a r 
l e ich t u n d r a s c h von der K a n i n c h e n h a u t , l a n g s a m d a g e g e n 
u n d in b e s c h r ä n k t e m Masse von der m e n s c h l i c h e n H a u t . 
E r s te l l t als w i c h t i g s t e B e d i n g u n g für die R e s o r p t i o n die 
B e n e t z b a r k e i t der H a u t d r ü s e n e p i t h e l i e n h in , we l che a m ener ­
g i s c h s t e n d u r c h L ö s u n g des Hau t fe t t e s mi t te l s Chloroform 
b e w e r k s t e l l i g t w e r d e , w e n i g e r g u t d u r c h A e t h e r u n d noch 
u n g e n ü g e n d e r d u r c h A l k o h o l . — Die F r a g e der H a u t r e s o r p ­
t ion dürfte w o h l so b e a n t w o r t e t w e r d e n k ö n n e n , dass m a n 
s a g t : f lücht ige Stoffe wie J , H g w e r d e n von der n o r m a l e n 
H a u t resorbir t . Die H a u t re izende Stoffe wie Sa l i cy l säu re , 
Carbo l säure w e r d e n a u c h resorbi r t . S u b s t a n z e n d a g e g e n , 
die für die H a u t indifferent s ind , m ö g e n sie sons t w e r weiss 
wie gift ig s e i n , w e r d e n n i c h t resorbi r t , w e n n sie n i c h t in 
e inem die H a u t re izenden oder f lücht igen resp . den H a u t t a l g 
lösenden V e h i k e l app l ic i r t w e r d e n . W e n n d a h e r S o b i e ­
r a n s k i bei se inen E i n r e i b u n g s v e r s u c h e n das Vase l i n in den 
O r g a n e n h a t n a c h w e i s e n k ö n n e n , so k a n n u n s d a s j e t z t n i c h t 
m e h r W u n d e r n e h m e n , d e n n er h a t j a vor den E i n r e i b u n g e n 
die H a u t m i t A l k o h o l u n d A e t h e r g e w a s c h e n . Z w a r b e d i n g t 
d a s n a c h W i n t e r n i t z für ölige S u b s t a n z e n ke ine wesen t ­
l i che A e n d e r u n g der V e r h ä l t n i s s e , abe r bei l änge re r D a u e r 
de r E i n r e i b u n g e n m u s s diese M ö g l i c h k e i t w o h l a u c h b e r ü c k ­
s i ch t ig t we rden . 
K e h r e n wi r n u n n a c h dieser A b s c h w e i f u n g zur E r ­
k l ä r u n g der A l l g e m e i n w i r k u n g e n u n d des Todes der V e r -
s u c h s t h i e r e zu rück , so sehen wir , dass a u c h die dr i t t e M ö g ­
l ichke i t , n ä m l i c h die Resorp t ion der Stoffe von der H a u t 
n i c h t g a n z zutrifft u n d zur E r k l ä r u n g des Todes n i c h t he r ­
be igezogen w e r d e n k a n n . D a s s e in g e r i n g e r T h e i l des 
Paraff inöls u n d des V a s e l i n s a u c h be i me inen V e r s u c h s ­
t i e r e n von der H a u t aus resorb i r t w u r d e , g l a u b e ich a n ­
n e h m e n zu k ö n n e n u n d z w a r weil es n a c h me inen Er­
f a h r u n g e n u n m ö g l i c h is t bei l ä n g e r d a u e r n d e n E i n r e i b u n g e n 
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die H a u t der T h i e r e in n o r m a l e m Z u s t a n d e zu e rha l t en . 
E s b i lden s ieh i m m e r k le ine Risse u n d Excor ia t ionen , die 
das E i n d r i n g e n der Stoffe in die G e w e b s s p a l t e n e rmögl i chen . 
So beschre ib t F l o u r n o y s s ) einen F a l l , wo bei e inem 
l l m o n a t l i c h e n K i n d e w e g e n Kopf- u n d Ges i ch t s ekzem zur 
E r w e i c h u n g der B o r k e n V a s e l i n c i n r e i b u n g g e m a c h t w u r d e 
u n d das K i n d a m A b e n d desse lben T a g e s D y s p n o e b e k a m 
u n d s t a rb . Die Sect ion e r g a b e t w a s L u n g e n ö d e m , l e ich te 
S c h w e l l u n g der L y m p h d r ü s e n , s t ä rke re R ö t h u n g des K n o c h e n ­
m a r k s u n d seh r a u s g e d e h n t e Fe t t embo l i e der L u n g e n . E s 
is t s e h r w a h r s c h e i n l i c h , da s s das Vase l in die U r s a c h e dazu 
a b g e g e b e n ha t . A u c h das Auf t re ten der M a g e n g e s c h w ü r e 
be i me inen V e r s u c h s t h i e r e n m ö c h t e ich so e rk lä ren , dass 
d iese lben n a c h Resorp t ion des Paraff inöls u n d Vase l in s auf 
embo l i s chem W e g e e n t s t a n d e n s ind. D a s s abe r soviel 
r esorb i r t w u r d e , d a s s m a n d a r a u s den Tod e rk l ä r en k ö n n t e , 
i s t w o h l n i c h t r ech t mögl ich . U n d d a r a u s a l le in , dass n a c h 
E i n r e i b u n g e n m i t Vase l in die T h i e r e zu G r u n d e g e h e n , 
e inen S c h l u s s auf dessen specif ische Gif t igkei t zu m a c h e n 
wie v. S o b i e r a n s k i , e r sche in t m i r n i c h t a n g ä n g i g , d a 
a u c h n a c h Ol ivenö l - u n d n a c h L e b e r t h r a n e i n r e i b u n g e n der 
Erfo lg de r se lbe is t , wie es die E x p e r i m e n t e von F . B u s c h 6 0 ) 
beweisen . 
Die E r s c h e i n u n g e n s t i m m e n also für ke ine der 3 M ö g ­
l i chke i t en g a n z , für al le abe r doch z u m Thei l , a m mei s t en 
n o c h für die zwei te Mögl i chke i t der ges tö r ten H a u t f u n k t i o n . 
Mög l i ch auch , da s s a l le e r w ä h n t e n M o m e n t e eine Rol le 
spielen, doch b in ich b e s c h e i d e n g e n u g ein endgi l t iges 
U r t h e i l d a r ü b e r n i c h t a b z u g e b e n . 
5. Versuche au Darmparasiteu. 
A u s s e r auf W a r m b l ü t e r , w u r d e das Para f f inun i l iqu i ­
d u m a u c h auf se ine W i r k u n g auf D a r m p a r a s i t e n u n t e r s u c h t 
u n d zwar auf Asca r i s m y s t a x u n d T a e n i a s e r r a t a aus d e m 
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*) Unter reflectorischer Bewegung versteht man eine solche, die 
bei Abwesenheit der spontanen erst durch den Beiz der Wärme her­
vorgerufen wird. 
K a t z e n d a r m , sowie auf den S t r o n g y l u s , die T a e n i a c u c u m e -
r ie ia u n d den Botr ioceph a lus l a t u s aus d e m D a r m des 
H u n d e s . Gle ich n a c h der Sect ion des W i r t h e s w u r d e n die 
P a r a s i t e n in e r w ä r m t e K o c h s a l z z u c k e r l ö s u n g gesetz t , i n 
w e l c h e r d iese lben m e h r e r e T a g e l a n g leben k ö n n e n . D a n n 
w u r d e ein The i l der W ü r m e r in auf e t w a K ö r p e r t e m p e r a t u r 
e r w ä r m t e s Pa ra f f inum l i q u i d u m gese tz t , ein a n d e r e r T h e i l 
zur Cont ro l le in der K o c h s a l z z u c k e r l ö s u n g ge lassen u n d 
n u n im W ä r m e o f e n beobach te t . U m s ich von dem L e b e n 
der P a r a s i t e n zu ü b e r z e u g e n , w e n n diese lben ke ine S p o n t a n ­
b e w e g u n g m e h r ze igen, k a n n m a n s ich s o w o h l de r E lec t r i -
c i tä t bed ienen , wie es K ü c h e n m e i s t e r 8 9 ) g e t h a n oder 
abe r der W ä r m e , wie W . v. S c h r o e d e r 0 0 ) . Bei a l l m ä h ­
l i chem E r w ä r m e n des S c h ä l c h e n s mi t d e m zu u n t e r s u c h e n ­
den W u r m , g e n ü g t d ieser W ä r m e r e i z s te ts , u m B e w e g u n g e n 
zu erz ie len, w e n n noch L e b e n v o r h a n d e n ist. 
Versuch X X X I I I . 
29. / IX. 1 1 h 3 0 ' Mi t t ag s . E s w e r d e n m e h r e r e E x e m p l a r e 
von Asca r i s m y s t a x u n d T a e n i a 
s e r r a t a a u s d e m D a r m einer K a t z e 
in Pa ra f f inum l i q u i d u m g e b r a c h t . 
30 . / IX. 1 0 h 3 0 ' V o r m . S p o n t a n e B e w e g u n g der A s c a r i -
den , reflectorische*) B e w e g u n g der 
B a n d w ü r m e r . 
30 . / IX. 4 h N a c h m i t t g s . Die Asca r iden l eben noch , die 
B a n d w ü r m e r , a u c h die zu r Con­
t ro l le , s ind todt . 
4 . /X. 10 h M o r g e n s . Ref lec tor ische B e w e g u n g der A s ­
car iden n o c h v o r h a n d e n . 
V e r s u c h a b g e b r o c h e n . 
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A u s d iesem V e r s u c h is t zu e r sehen , da s s die A s c a r i d e n 
m i n d e s t e n s 4 T a g e 23 S t u n d e n u n d die B a n d w ü r m e r m i n ­
des tens 23 S t u n d e n in Pa ra f f inum l i q u i d u m i h r e L e b e n s ­
fäh igke i t b e i b e h a l t e n k ö n n n n . 
Versuch X X X I V . 
29./IX. 6 h A b e n d s . E s w e r d e n S t r o n g y l i u n d T ä n i e n 
aus d e m D a r m eines H u n d e s in P a ­
raff inum l i q u i d u m gese tz t . 
30 . / IX. 10 h M o r g e n s . Die S t r o n g y l i ze igen lebhaf te S p o n ­
t a n b e w e g u n g , die T ä n i e n n o c h 
s c h w a c h e reflectorische B e w e g u n g . 
30 . / IX. 12 h M i t t a g s : Die T ä n i e n s ind todt . 
4 . /X. 10 h M o r g e n s . Die S t r o n g y l i ze igen noch reflectori­
s che B e w e g u n g . 
V e r s u c h a b g e b r o c h e n . 
Dieser V e r s u c h zeigt , d a s s die S t r o n g y l i des H u n d e s 
m i n d e s t e n s 4 T a g e u n d 16 S t u n d e n , d ie B a n d w ü r m e r m i n ­
d e s t e n s 16 S t u n d e n in Paraff. l i q u i d u m leben k ö n n e n . 
A u s s e r d iesen V e r s u c h e n w u r d e n n o c h m e h r e r e a n d e r e 
anges te l l t , in denen abe r die B a n d w ü r m e r i m m e r s c h o n in 
k ü r z e r e r Ze i t a b g e s t o r b e n w a r e n . 16 resp . 23 S t u n d e n w a r 
aber die l ä n g s t e Zeit , die die T h i e r e be i m e i n e n B e o b a c h ­
t u n g e n a m L e b e n b l i eben . 
V e r s u c h e a n D a r m p a r a s i t e n s ind, wie K ü c h e n m e i s t e r 
(1. c.) a n n i m m t schon vor i h m e i n m a l anges t e l l t worden . 
D o c h is t e ine wissenschaf t l i che A b h a n d l u n g d a r ü b e r zuers t 
von K ü c h e n m e i s t e r se lber geliefert worden . E r ha t , u m 
seine E x p e r i m e n t e anzus te l l en , die W ü r m e r in eine H ü h n e r -
e iwe i s s lösung gese tz t , wor in sie s ich T a g e l a n g in e iner 
W ä r m e v o n 18—20° l ebend erh ie l ten . Z u dieser L ö s u n g 
fügte er d a n n die ve r s ch i edenen A n t h e l m i n t h i c a h i n z u u n d 
b e o b a c h t e t e de ren W i r k u n g auf die P a r a s i t e n . W . v o n 
S c h r o e d e r 9 1 ) u n t e r s u c h t e das Pe l l e t i e r in in se iner W i r k u n g 
auf die B a n d w ü r m e r u n d bed ien te s ich um die T h i e r e l ebend 
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zu e rha l t en , der von B u n g e 9 2 ) a n g e g e b e n e n L ö s u n g , we lche 
\ % K o c h s a l z u n d 0 , 1 ^ k o h l e n s a u r e s N a t r o n en thä l t , i n 
we lche r die A s c a r i d e n n a c h B u n g e 7—14 T a g e l ebend er­
h a l t e n w e r d e n k ö n n e n . S c h r o e d e r fand, d a s s d a s P e l l e -
t ie r in a u c h in e iner V e r d ü n n u n g von 1 : 1Ü000 die B e w e g u n ­
gen des T h i e r e s schon n a c h 5 M i n u t e n a u f h e b t u n d n a c h 
10 M i n u t e n s icher a b t ö d t e n d w i rk t . In e iner we i t e ren A r ­
bei t h a t S c h r o e d e r 9 0 ) die W i r k u n g ve r sch iedene r Gifte 
auf Asca r iden u n t e r s u c h t . E r fand die b e m e r k e n s w e r t h e 
T h a t s a c h e , dass A s c a r i d e n se lbs t von so in t ens iven Giften 
wie C o n a n , S t r y e h n i n , V e r a t r i n , C y a n k a l i u m , a r s e n i g s a u r e m 
N a t r o n , n i c h t sogle ich ge töd te t we rden , sonde rn meis t m e h r e r e 
S t u n d e n da r in leben k ö n n e n . Nico t in u n d S u b l i m a t e rwie ­
sen s ich als a m me i s t en tox i sch für die Asca r iden . V o n 
In te resse is t die T h a t s a c h e , dass in L ö s u n g e n von S a n t o n i n , 
we lches j a bei A s c a r i d e n als Specif icum gi l t , diese T h i e r e 
n a c h S c h r o e d e r l ä n g e r als 28—52 S t u n d e n l eben k ö n n e n . 
W e n n ich also ge funden h a b e , dass Pa ra f f inum l iqu i ­
d u m auf Asca r iden k e i n e W i r k u n g h a t , so k a n n d a s n a c h 
d e m eben G e s a g t e n n i c h t W u n d e r n e h m e n . Betreffs der 
T ä n i e n k a n n i ch n u r a u s s a g e n , da s s d iese lben in 16—23 
S t u n d e n vom Paraff inöl n i c h t a b g e t ö d t e t werden . 
A n h a ii g. 
A n h a n g s w e i s e wi l l i ch n o c h die R e s u l t a t e m i t t h e i l e n , 
die a n d e r e F o r s c h e r bei osmot i schen V e r s u c h e n mi t ve r sch i e ­
denen S a l b e n g r u n d s u b s t a n z e n e rha l t en h a b e n . D a die R e ­
su l t a te be i al len E x p e r i m e n t a t o r e n auf d iesem Gebie te ü b e r ­
e ins t immen , so ist w o h l a n z u n e h m e n , da s s d iese lben der 
W i r k l i c h k e i t en t sp rechen . 
A l s erster, der in dieser R i c h t u n g V e r s u c h e ans te l l t e , 
i s t E. J ö r s s 9 3 ) zu n e n n e n . E r h a t m i t e inander , betreffs 
i h r e r osmot i schen E igenscha f t en J o d k a l i - S a l b e n mi t A d e p s 
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u n d Vase l i n ve rg l i chen . Die V e r s u c h e s te l l te er in de r 
W e i s e an, dass Opode ldoc-Gläse r m i t a b g e s p r e n g t e m B o d e n 
a m Ha l se mi t B la se oder F e l l e ines frisch g e s c h l a c h t e t e n 
T h i e r e s ( H a m m e l ) Überbunden w u r d e n u n d j e eins mi t e iner 
der g e n a n n t e n S a l b e n gefül l t w u r d e . D a r a u f w u r d e n d iese l ­
ben in mi t W a s s e r gefüllte B e c h e r g l ä s e r g e h ä n g t u n d d a n n 
das W a s s e r von Zei t zu Zei t auf J o d u n t e r s u c h t . E s e r g a b 
s i ch , da s s a u s de r Vase l in sa lbo d a s J o d s c h n e l l e r o smos i r t e 
a ls aus der A d e p s s a l b e . E. K i w u l l 8 1 ) (pag . 39) h a t 
ve rg l e i chende osmot i sche V e r s u c h e m i t w a s s e r h a l t i g e n L i c b -
r e i chschen L a n o l i n s a l b e n , sowie mi t Vase l in - , A d e p s - u n d 
So lv insa lben , d e n e n F e r r o c y a n k a l i u m incorpor i r t war , a n g e ­
stell t . E r benu tz t e a ls Di f fus ionsmembran D i a l y s e n p a p i e r -
s c h l ä u c h e , P e r g a m e n t p a p i e r , H a r n b l a s e eines frisch g e ­
s c h l a c h t e t e n T h i e r e s ( R i n d ) , S t ü c k c h e n t h i e r i s che r u n d S t ü c k ­
chen m e n s c h l i c h e r H a u t ( e inem a m p u t i r t e n V o r d e r a m en t ­
n o m m e n ) . I n a l len F ä l l e n g e l a n g t e , w e n n ü b e r h a u p t (be i 
t h i e r i s che r u n d m e n s c h l i c h e r H a u t g e l a n g es n u r mi t de r 
S o l v i n - u n d Vase l in sa lbe ) , a m schne l l s t en das F e r r o c y a n k a ­
l i u m der So lv insa lbe zur Osmose , n ä c h s t d e m d a s der V a s e ­
l insa lbe , d a n n der A d e p s s a l b e u n d a m s p ä t e s t e n das der 
L a n o l i n s a l b e . A r t h . E . L u f f 9 4 ) h a t S a l b e n a u s Vase l in , 
F e t t u n d L a n o l i n e inerse i t s m i t J K , Carbo l säu re u n d Reso r -
cin andere r se i t s in eine Scha f b lase e ingesch lossen u n d diese 
d a n n in des t i l l i r tes W a s s e r g e h ä n g t , we lches von Zei t zu 
Zei t auf die e i n g e d r u n g e n e n B e s t a n d t h e i l e geprüf t w u r d e . 
Die E x o s m o s e b e g a n n a m schne l l s t en be i Vase l i n sa lben , d a n n 
folgten die F e t t s a l b e n u n d zule tz t die L a n o l i n s a l b e n . D a r u m 
sei, s a g t L u f f , für die Reso rp t i on von M e d i c a m e n t e n d a s 
Vase l in d a s be i w e i t e m gee igne t s t e V e h i k e l , für e ine locale 
E i n w i r k u n g sei L a n o l i n die bes te G r u n d l a g e . 
E n d l i c h h a b e n G u i n a r d u n d B o u r e t a ' 2 ) V e r s u c h e m i t 
g e n a n n t e n Exc ip i en t i en , h in s i ch t l i ch i h r e r F ä h i g k e i t i h n e n 
e inver le ib te Stoffe z u r ü c k z u h a l t e n , anges te l l t . A u c h sie fan­
den, dass in wässe r ige r F l ü s s i g k e i t die betreffenden Stoffe 
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a m r a s c h e s t e n a u s dem Vase l in diffundir ten, l a n g s a m e r a u s 
d e m F e t t u n d a m l a n g s a m s t e n aus d e m L a n o l i n . O r g a n i ­
schen Med ien ( s u b c u t a n e s Ze l lgewebe , P f e r d e b l u t s e r u m ) g e ­
g e n ü b e r er l i t t d ies Gesetz n u r in sofern eine A e n d e r u n g , a ls 
h i e r n i c h t Lano l in , s o n d e r n F e t t an le tz ter S te l le s t and . 
A u s Vase l in d a g e g e n g e l a n g t e n a u c h h i e r die Stoffe be i 
w e i t e m a m r a s c h e s t e n zur Osmose resp . Resorp t ion . G u i -
n ' a r d u n d B o u r e t empfeh len d e m n a c h da , wo es auf r a s c h e 
A u f s a u g u n g des w i r k s a m e n Stoffes a n k o m m t , das Vase l i n , 
wo m a n abe r ö r t l i ch auf die abso rb i r ende F l ä c h e w i r k e n 
wi l l , das F e t t a ls S a l b e n g r u n d s u b s t a n z a n z u w e n d e n , wo m a n 
d a g e g e n eine ra sche u n d ene rg i sche z. B. pa ras i t i c ide W i r k u n g 
erzielen wi l l , w ä r e w i e d e r u m Vase l i n das vo rzuz i ehende E x -
e ip iens . Ob aber d a s m e n s c h l i c h e s u b c u t a n e Z e l l g e w e b e 
den v e r s c h i e d e n e n S a l b e n g r u n d s u b s t a n z e n g e g e n ü b e r s ich 
ebenso v e r h ä l t wie d a s t h i e r i s che , b r a u c h t d e s h a l b n i c h t 
ohne W e i t e r e s a n g e n o m m e n zu werden . J eden fa l l s l a s sen 
die V e r s u c h e von d u M e s n i l 8 4 ) , der d a fand, dass von 
T r a n s p l a n t a t i o n s w u n d e n die Resorp t ion a u s L a n o l i n s a l b e n 
schne l le r e i n t r a t a ls a u s V a s e l i n s a l b e n , diese F r a g e be rech ­
t ig t e r sche inen . E s w ä r e w ü n s c h e n s w e r t h , da s s das m a l 
e i n g e h e n d u n t e r s u c h t w ü r d e . 
Sehl u s s b e t r ach tung . 
Werfen wi r zum S c h l u s s noch einen B l i ck auf die E r ­
gebn i s se me ine r V e r s u c h e , so ist e ins e i n z u g e s t e h e n : Die 
E r s c h e i n u n g e n , die die V e r s u c h s t h i e r e boten , s ind so m a n ­
n igfa l t ig u n d so i ncons t an t , dass es s c h w e r fällt e ine e in­
he i t l i che E r k l ä r u n g für sie zu geben . G a n z n e g a t i v e r Sec-
t ionsbefund, M a g e n - u n d D u o d e n a l g e s c h w ü r e , s chwere Ver ­
ä n d e r u n g der Leber , L e u k o c y t o s e der Leber , h o c h g r a d i g e 
E i senreac t ion der Milz , B l u t u n g in die H a r n k a n ä l c h e n — d a s 
s ind al les Sec t ions - und m i k r o s k o p i s c h e Befunde, die zum 
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N a c h d e n k e n a n r e g e n u n d m a n c h e r l e i D e u t u n g zu lassen . 
Specif ische W i r k u n g auf die Lebe r , b lu t ze r se t zende W i r ­
k u n g — solche G e d a n k e n d r ä n g e n s ich auf be i B e t r a c h t u n g 
der betreffenden m i k r o s k o p i s c h e n P r ä p a r a t e . D o c h ich w i l l 
da rauf n u r a u f m e r k s a m g e m a c h t h a b e n u n d eine endg i l t ige 
E n t s c h e i d u n g dieser F r a g e n spä t e ren U n t e r s u c h u n g e n übe r ­
lassen. W a s i ch aber a u s me inen U n t e r s u c h u n g e n zu s ch l i e s -
sen m i c h b e r e c h t i g t g l a u b e , i s t F o l g e n d e s : 
1. P a r a f f i n u m l i q u i d u m u n d Vase l in s ind , in re la t iv 
h o h e n Dosen , n i c h t indifferent. Un te r U m s t ä n d e n 
v e r a n l a s s e n sie eine schwere S tof fwechse ls tö rung , 
we l che s ich a n a t o m i s c h n a c h w e i s e n läss t . 
2. Pa ra f f inum l i q u i d u m u n d Vase l in h a b e n eine s c h w a c h e 
n a r k o t i s c h e u n d die P e r i s t a l t i k e r r egende W i r k u n g . 
3. S u b c u t a n e resp . i n t r a m u s k u l ä r e Inject ionen von P a ­
raff inum l i q u i d u m u n d Vase l in so l l ten bei so lchen 
L e u t e n un t e rb l e iben , die z u m M a g e n u l c u s d i spon i ren . 
4. D e n g a n z e n K ö r p e r m i t V a s e l i n s a l b e e inzure iben 
m u s s als en t s ch i eden u n r i c h t i g j a gefähr l ich beze ich­
n e t we rden . 
5. Pa ra f f inum l i q u i d u m h a t auf A s c a r i d e n ke ine , auf 
B a n d w ü r m e r h ö c h s t w a h r s c h e i n l i c h k e i n e W i r k u n g . 
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T h e s e n . 
1. D ie B e z e i c h n u n g „ Pa ra f f i nembo l i e " h a t ke ine E x i s t e n z ­
b e r e c h t i g u n g . 
2. D ie äus se r l i che B e h a n d l u n g des a c u t e n G e l e n k r h e u m a ­
t i s m u s mi t S a l i c y l s ä u r e - S a l b e ve rd i en t B e a c h t u n g . 
3 . Bei de r P r o g n o s e de r c roupösen P n e u m o n i e is t be ­
sonders a u c h a u f d a s Senso r ium zu ach t en . 
4. D a s V e r o r d n e n von S a l z s ä u r e bei Magenaf fec t ionen 
b e r u h t in v ie len F ä l l e n au f fa l scher A r g u m e n t a t i o n . 
5. I n de r Gebur t sh i l f e k a n n die An t i seps i s d u r c h die 
Aseps i s n i ch t e r s e t z t w e r d e n . 
6. D a s Ste l len zut ref fender P r o g n o s e n heb t den Ruf u n d 
d a s A n s e h e n des A r z t e s m e h r a l s a l les a n d e r e . 
7. D ie Med ic in sol l te n ich t p o p u l a r i s i r t w e r d e n . 
